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Forskergruppen for Akvakultur ved Havforskningsinstituttet 
ble etablert våren 1972. Helt fra starten har en lagt vinn på 
å holde bred kontakt med alle som er aktivt engasjert i og 
interesserer seg for fiskeoppdrett. Ved besøk på anlegg og 
samtaler med oppdrettere søker en å nå fram til vesentlige 
problemstillinger. Disse danner siden i stor grad utgangs- 
punktet for undersøkelser og utredningsarbeid i gruppens regi. 
Resultatene fra slike undersøkelser presenteres for det meste 
i "Fisken og Havet, serie B". Serien er lagt til rette for 
hurtig og billig produksjon i en populær form. Kommentarer 
og forslag til forbedringer i fremstillingsmåten mottas med 
takk. 
Det foreliggende nummer omhandler de forskjellige trinn i 
produksjonen av egg og yngel av laksefisk. Fremstillingen 
bygger på litteraturstudier og på egne forsøk. For å lette 
gjennomlesningen er det ikke tatt med direkte litteraturhen- 
visninger i teksten. I stedet er det satt inn tall som 
refererer til nummerert litteraturliste bakerst i heftet. 
Bergen, desember 1973 
Emmy Egidius Olav Helland-Hansen 
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1 .  I N N L E D N I N G  
H e l t  s i d e n  J a k o b  S a n d u n g e n  i 1 8 5 0 - å r e n e  b a r  n y b e f r u k t e t  r o g n  
o p p  i f i s k e t o m m e  v a n n  i E i k e r  o g  f i k k  f a n g s t  a v  f i n  a u r e  n o e n  
f å  å r  s e n e r e ,  h a r  d e t  v æ r t  s t o r  i n t e r e s s e  f o r  k u n s t i g  k l e k k i n g  
a v  f i s k  h e r  i l a n d e t .  
En o v e r s i k t  i S p o r t s f i s k e r n e s  L e k s i k o n  v i s e r  a t  d e t  i 1 9 7 1  
v a r  r e g i s t r e r t  c a .  2 1 0  k l e k k e r i e r  f r a  K r i s t i a n s a n d  S .  i s ø r  
t i l  V a d s ø  i n o r d .  F o r m å l e t  med d e n n e  v i r k s o m h e t e n  e r  f ø r s t  o g  
f r e m s t  f i s k e p l e i e  i v a n n  o g  v a s s d r a g .  
Den f a g l i g e  v e g l e d n i n g  som e r  y d e t  g j e n n o m  k o n s u l e n t e n e  f r a  
L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t ,  s i d e n  1 9 6 5  g j e n n o m  D i r e k t o r a t e t  f o r  
J a k t ,  V i l t s t e l l  o g  F e r s k v a n n s f  i s  k e ,  h a r  v æ r t  e n  f o r u t s e t n i n g  
f o r  d e n  s t o r e  u t b r e d e l s e n  a v  k u n s t i g  k l e k k i n g  i d a g .  
I d e  s e n e r e  å r  h a r  m a n g e  b e g y n t  å k l e k k e  f o r  å f o r e  f i s k e n  f r a m  
i o p p d r e t t s a n l e g g .  R e g n b u e a u r e  o g  l a k s  e r  f o r e l ø p i g  d e  v i k t i g s t e  
a r t e n e ,  men e n  k a n  v e n t e  a t  a n d r e ,  - som r ø y e  o g  a u r e  v i l  f å  
ø k e n d e  b e t y d n i n g .  
S t a d i g  f l e r e  s e r  f i s k e o p p d r e t t  som e n  m u l i g  n æ r i n g s v e g .  
M a n g l e n d e  k u n n s k a p  o g  l i t e n  t i l g a n g  p å  l a k s e r o g n  o g  s m o l t  g j ø r  
d e t  v a n s k e l i g  f o r  m a n g e  å komme i g a n g .  B e h o v e t  f o r  u n d e r v i s n i n g  
o g  v e g l e d n i n g  s e r  u t  t i l  å k u n n e  b l i  m ø t t  g j e n n o m  d e n  o f f e n t l i g e  
v e g l e d n i n g s t j e n e s t e n  f o r  f i s k e r i e n e ,  som e r  u n d e r  u t b y g g i n g .  
T i l g a n g e n  p å  e g g  o g  y n g e l  v i l  a n t a g e l i g  b l i  s i k r e t  v e d  e t a b l e r i n g  
a v s t ø r r e ,  r e g i o n a l e  a n l e g g  f o r  k l e k k i n g  o g  y n g e l o p p d r e t t .  
D i s s e  k a n  d a  d e k k e  b e h o v e t  f o r  o y e r o g n ,  y n g e l  o g  s e t t e f i s k  
i n n e n  s i n e  d i s t r i k t e r .  En s l i k  u t v i k l i n g  v i l  o g s å  l e t t e  
m u l i g h e t e n e  f o r  k v a l i t e t s -  o g  s y k d o m s k o n t r o l l .  S l i k e  k l e k k e r i e r  
b ø r  h e l s t  t i l k n y t t e s  i n s t i t u s j o n e r  som f o r s k e r  o g  a n v e n d e r  
k u n n s k a p e r  i n n e n  e r n æ r i n g ,  a v l ,  t e k n i k k  O . S . V .  
I n n t i l  v i d e r e  e r  i m i d l e r t i d  m a n g e  h e n v i s t  t i l  å k l e k k e  s e l v .  
Ved b e h a n d l i n g  a v  r o g n  k a n  man l e t t  g j ø r e  f e i l  som f ø r e r  t i l  
m i s l y k k e t  k l e k k i n g ,  d e r s o m  man i k k e  h a r  d e  n ø d v e n d i g e  k u n n -  
s k a p e n e .  F o r s k n i n g e n  g i r  s t a d i g  n y e  r e s u l t a t e r  som k a n  l e t t e  
o g  e f f e k t i v i s e r e  a r b e i d e t  i k l e k k e r i e n e .  
D e t  f o r e l i g g e n d e  a r b e i d e t  e r  e t  f o r s ø k  p å  å a v h j e l p e  d e t  ø y e -  
b l i k k e l i g e  b e h o v e t  f o r  v e g l e d n i n g .  D e t  e r  b y g g e t  b å d e  p å  e g n e  
f o r s ø k  o g  p å  r e s u l t a t e r  o g  e r f a r i n g e r  f r a  i n n -  o g  u t l a n d .  På  
g r u n n  a v  d e n  r a s k e  u t v i k l i n g e n  p å  o m r å d e t  v i l  d e t  k r e v e s  
h y p p i g e  r e v i s j o n e r .  E r f a r i n g e r  f r a  f o r s ø k  o g  f o r s l a g  t i l  
f o r a n d r i n g e r  o g  f o r b e d r i n g e r  m o t t a s  d e r f o r  med t a k k .  
2 .  B I O L O G I  
De m e s t  a k t u e l l e  a r t e n e  i o p p d r e t t  el- f o r  ø y e b l i k k e t  l a k s  o g  
r e g n b u e a u r e .  B r a a t e n  o g  S æ t r e 6  h a r  g i t t  e n  g e n e r e l l  o v e r s i k t  
o v e r  d e r e s  b i o l o g i .  I d e t  f ø l g e n d e  t r e k k e s  d e t  f r a m  e n d e l  
o p p l y s n i n g e r  som e r  a v  m e r  s p e s i e l l  i n t e r e s s e  f o r  dem som 
a r b e i d e r  med s t r y k i n g  o g  k l e k k i n g .  
2 . 1 .  M o d n i n g  a v  f i s k e n  
K j ø n n s b e s t e m m e l s e  
U n d e r  o p p v e k s t e n  kan  d e t  a v  y t r e  k j e n n e t e g n  v æ r e  v a n s k e l i g  å 
s k i l l e  m e l l o m  k j ø n n e n e  h o s  l a k s e f i s k .  F o r s k j e l l e n e  t r e r  
i m i d l e r t i d  k l a r e r e  f r a m  n å r  t i d e n  f o r  k j ø n n s m o d n i n g  o g  g y t i n g  
n æ r m e r  s e g .  
G e n e r e l t  k a n  e n  s i  a t  h a n n e n s  h o d e  e r  k r a f t i g e r e  o g  l e n g r e  e n n  
h o d e t  p å  e n  h u n n  a v  t i l s v a r e n d e  s t ø r r e l s e .  H u n n e n s  h o d e  e r  
f o r h o l d s v i s  l i t e  o g  a v r u n d e t .  H a n n e n s  u n d e r k j e v e  f å r  e n  k r o k ,  
som h o s  l a k s  k a n  b l i  s æ r d e l e s  k r a f t i g .  H a n n e n s  g y t e d r a k t  e r  
som r e g e l  m e r  f a r g e r i k  e n n  h u n n f i s k e n s .  F i g .  1 v i s e r  h a n n  o g  
h u n n  a v  a u r e ,  l a k s  o g  r e g n b u e a u r e .  
F i g .  1. S a m m e n l i g n i n g  m e l l o m  h a n  (8)  o g  hun  ( 9 )  h o s :  
A .  A u r e  ( E t t e r  I. Sømme, 1 9 5 4 :  ØRRETBOKA, J a c o b  
Dybwads  F o r l a g ,  O s l o )  
B .  L a k s  ( E t t e r  T h o r o l f  Rasmussens  p l a n s j e  7 c o g  d  i 
R o l l e f s e n ,  G .  r e d .  1 9 6 0 :  HAVET O G  VARE FISKER, 
-
B i n d  1, J .W.  E i d e s  F o r l a g ,  B e r g e n )  
C .  R e g n b u e a u r e  ( F o t o :  G .  M o n s e n ]  
S t ø r r e l s e  o g  a l d e r  
S t ø r r e l s e  o g  a l d e r  v e d  k j ø n n s m o d n i n g  v a r i e r e r  m y e .  F ø r s t e  g a n g s  
g y t i n g  b l a n t  r e g n b u e a u r e  i n o r s k e  o p p d r e t t s a n l e g g  e r  r a p p o r t e r t  
i s t ø r r e l s e r  f r a  1 5 0  g  t i l  3 - 4  k g .  R e g n b u e a u r e n  g y t e r  v a n l i g v i s  
f ø r s t e  g a n g  i s i t t  t r e d j e  e l l e r  f j e r d e  å r ,  
I n a t u r l i g e  b e s t a n d e r  o p p h o l d e r  l a k s e n  s e g  v a n l i g v i s  f r a  2 - 5  
å r  i f e r s k v a n n  f ø r  d e n  s m o l t i f i s e r e r  o g  g å r  u t  i s a l t v a n n .  
De f o r s k j e l l i g e  s t a m m e n e  o p p h o l d e r  s e g  f o r s k j e l l i g  t i d  i s j ø e n .  
Noen kommer t i l b a k e  f o r  å g y t e  e t t e r  b a r e  e t t  å r  ( s m å l a k s ) ,  
m e n s  a n d r e  kommer t i l b a k e  e t t e r  2 - 3  o g  e n d a  f l e r e  å r .  
V e k t e n  kan d a  v a r i e r e  f r a  e t  p a r  k i l o  o g  o p p o v e r .  Hos  l a k s e n  
h a r  e n  f o r ø v r i g  d e n  e i e n d o m m e l i g h e t  a t  små h a n n e r  som e n d a  
i k k e  e r  g å t t  i s j ø e n  k a n  p r o d u s e r e  b e f r u k t n i n g s d y k t i g  m e l k e .  
De d e l t a r  i l e k e n  o g  e r  med o g  b e f r u k t e r  e g g e n e  f r a  v o k s n e  
h u n n e r .  H u n n l a k s e n  g y t e r  i m i d l e r t i d  i k k e  u t e n  a t  d e t  e r  v o k s n e  
3 3  h a n n e r  t i l  s t e d e  , 
K j ø n n s m o d n i n g  v i r k e r  s t e r k t  hemmende på  v e k s t e n .  I o p p d r e t t s -  
s a m m e n h e n g  b ø r  f i s k e n  d e r f o r  v æ r e  s å  s t o r  som m u l i g  f ø r  d e n  
b l i r  k j ø n n s m o d e n .  På d e n  a n n e n  s i d e  b ø r  g y t i n g e n  f o r e g å  
t i d l i g s t  m u l i g  p å  v i n t e r e n ,  f o r  a t  y n g e l e n  s k a l  k u n n e  u t n y t t e  
s o m m e r e n s  v e k s t m u l i g h e t e r  p å  b e s t e  m å t e .  
A l d e r  o g  s t ø r r e l s e  v e d  k j ø n n s m o d n i n g  b l i r  p å v i r k e t  a v  e n  r e k k e  
f a k t o r e r .  B å d e  a r v  og m i l j ø  s p i l l e r  i n n .  O p p d r e t t e r  O s l a n d ,  
B j o r d a l  i S o g n ,  h a r  v e d  s y s t e m a t i s k  u t v a l g  a v  s e n e  g y t e r e  som 
s t a m f i s k  o p p n å d d  a t  e n  ø k e n d e  d e l  a v  b e s e t n i n g e n  g y t e r  f o r  
f ø r s t e  g a n g  i s i t t  f j e r d e  å r .  
T e m p e r a t u r  o g  f o r i n g s i n t e n s i t e t  s y n e s  o g s å  å ha s t o r  b e t y d n i n g ,  
u t e n  a t  man h i t t i l  e r  kommet f r a m  t i l  e n t y d i g e  r e s u l t a t e r .  
U n d e r s ø k e l s e r  a v  n a t u r l i g e  b e s t a n d e r  a v  b 1 . a .  a u r e  o g  r ø y e  
v i s e r  a t  k j ø n n s m o d n e  f i s k  k s n  v æ r e  s v æ r t  små i " o v e r b e f o l k e d e "  
v a n n 4 7 .  P å  d e n  a n n e n  s i d e  v i s e r  d e t  s e g  a t  e n  o g s å  i o p p d r e t t s -  
a n l e g g  med i n t e n s i v  f 0 r i n g  o g  r a s k  y n g e l v e k s t  f å r  t i d l i g  k j ø n n s -  
m o d n i n g  n å r  f i s k e n  e n d a  e r  f o r h o l d s v i s  l i t e n .  
N å r  d e t  g j e l d e r  t i d s p u n k t e t  f o r  g y t i n g  i d e n  e n k e l t e  s e s o n g ,  om 
d e n  s k j e r  t i d l i g  p å  v i n t e r e n  e l l e r  s e n t  p å  v å r e n ,  h a r  man f o r  
1 0  
r e g n b u e a u r e n s  v e d k o m m e n d e  f u n n e t  a t  a r v  h a r  e n  s t o r  b e t y d n i n g  . 
D e s s u t e n  s p i l l e r  d ø g n r y t m e n  e n  s t o r  r o l l e .  I i n n e n d ø r s  s y s t e m e r ,  
h v o r  man k a n  m a n i p u l e r e  med l y s e t ,  f r e m s k y n d e r  man i USA g y t e -  
1 4  t i d e n  . 
U t v i k l i n g  a v  g o n a d e n e  
T a r  man p r ø v e r  a v  m o d n e n d e  h u n n f i s k ,  v i l  man i l ø p e t  a v  s o m m e r  
o g  h ø s t  s e  d e n  u t v i k l i n g e n  som e r  i l l u s t r e r t  i f i g .  2 .  Hos  
b e g g e  k j ø n n  v o k s e r  g o n a d e n e  f r a m  o v e n f o r  o g  p å  b e g g e  s i d e r  a v  
f o r d ø y e l s e s k a n a l e n .  Hos h a n n e n e  d a n n e s  s æ d c e l l e r  ( i  m e l k e n ) ,  
h o s  h u n n e n e  e g g  ( r o g n ) .  D i s s e  l i g g e r  a d s k i l t  i b u k h u l e n ,  
o g  kan  v e d  g y t e m o d n i n g e n  l e t t  p r e s s e s  u t .  
A n t a l l  r o g n  
A n t a l l  r o g n  v a r i e r e r  mye f r a  f i s k  t i l  f i s k .  F i g .  3 v i s e r  
r o g n m e n g d e n  h o s  a u r e ,  r e g n b u e a u r e  o g  l a k s  a v  f o r s k j e l l i g e  
s t ø r r e l s e r .  S t o r t  s e t t  e r  d e t  e n  s a m m e n h e n g  m e l l o m  r o g n t a l l  
o g  s t ø r r e l s e  p å  f i s k e n .  A u r e  som e r  s t ø r r e  e n n  2 5 0  g  k a n  
r e g n e s  å i n n e h o l d e  1 6 0 0  r o g n  p r .  k g .  f i s k 4 7 ,  m e n s  e n  k a n  r e g n e  
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1 0 0 0  r o g n  p r .  kg f i s k  h o s  l a k s  i s t ø r r e l s e n  5 - 1 0  kg . 
S t ø r r e l s e  p å  r o g n a  
N å r  r o g n a  g y t e s  e r  d e  e n k e l t e  r o g n k o r n e n e  myke o g  k a n t e t e .  
I l ø p e t  a v  e t  p a r  t i m e r  e t t e r  b e f r u k t n i n g e n  t r e k k e r  d e  v a n n  
t i l  s e g  o g  b l i r  h a r d e  o g  k u l e r u n d e .  U n d e r  d e n n e  p r o s e s s e n  
k a n  v o l u m e t  ø k e  med c a .  4 0 %  i f o r h o l d  t i l  u t g a n g s v o l u m e t .  
Fig. 2. Utviklingen av rogna i modnende fisk, 
Romertall refererer til utviklingsstadium 
(I. Sømme, 1954) 
Størrelsen på d e  svellede rognkorna kan variere i betydelig 
47 
grad. Diametere fra 4,5 til 7,0 mm er målt hos aure . 
De fleste måler imidlertid mellom 5,l og 5,8 mm, hvilket gir 
6000 - 8500 rognkorn pr. liter. Tilsvarende viser målinger 
på ].akserogn at diameteren stort sett varierer mellom 5,3 og 
3 5 6,7 mm , d.v.s. det er fra 4000 til 7800 rognkorn pr. liter. 
Rognkornas diameter kan variere med inntil 1 mm innen den 
47 
enkelte fisken . 
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F i g .  3 .  R o g n m e n g d e  i f o r h o l d  t i l  l e n g d e n  h o s  f o r s k j e l l i g e  
l a k s e f i s k .  
0 8  A u r e  ( I .  Sømme, 1 9 5 4 )  
A R e g n b u e a u r e  ( g j e n n o m s n i t t  f r a  5 3 7  i n d i v i d e r )  
L a k s  ( g j e n n o m s n i t t  f r a  5 3 4  i n d i v i d e r )  
( G . A .  R o u n s e f e l l ,  1 9 5 7 )  
U L a k s  ( J . A .  P o p e  o g  m e d a r b .  1 9 6 1 )  
B å d e  e l d r e  o g  n y e r e  u n d e r s ø k e l s e r  2 0 ~  k o n k l u d e r e r  med a t  s t o r e  
e g g  g i r  b e d r e  y n g e l t i l v e k s t  e n n  små e g g .  I d e t  n a t u r l i g e  m i l j ø  
v i s e r  a u r e y n g e l  a v  s t o r e  e g g  s t ø r r e  o v e r l e v e l s e  e n n  y n g e l  f r a  
3 
små e g g  . S t o r e  e g g  e r  d e r f o r  a v  v e r d i  f o r  o p p d r e t t e t .  
D e t  e r  u e n i g h e t  om h v a  som b e t i n g e r  e g g s t ø r r e l s e n ,  Noen 
,r47 h e v d e r  a t  " s t o r  f i s k  g i r  s t o r  r o g n ,  små f i s k  g i r  små r o g n  , 
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m e n s  a n d r e  m e n e r  a t  h u n n f i s k e n s  s t ø r r e l s e  t e l l e r  m e r  e n n  a l d e r e n  . 
A t t e r  a n d r e  s k r i v e r  a t  b å d e  a l d e r  o g  s t ø r r e l s e  a v  f i s k e n  e r  a v  
2 7  
v e s e n t l i g  b e t y d n i n g  f o r  e g g s t ø r r e l s e n  . 
B r e g n b a l l e ,  v e d  d e t  d a n s k e  f o r s ø k s d a m b r u k e t  i B r ø n s ,  f a n t  v e d  
u n d e r s ø k e l s e  a v  r e g n b u e a u r e  a v  samme a l d e r  i n g e n  s a m m e n h e n g  
m e l l o m  s t a m f i s k e n s  s t ø r r e l s e  o g  s t ø r r e l s e n  p å  r o g n a .  D e r i m o t  
f a n t  han  a t  r o g n s t ø r r e l s e n  ø k t e  med a l d e r e n  h o s  d e n  e n k e l t e  
f i s k .  T a r  man f o r  s e g  s t a m f i s k  a v  samme a l d e r ,  men a v  f o r -  
s k j e l l i g  s t ø r r e l s e ,  v i l  man a l t s å  f i n n e  a t  e g g s t ø r r e l s e n  
v a r i e r e r  t i l f e l d i g .  U n d e r s ø k e r  man samme f i s k  å r  e t t e r  å r ,  
f i n n e r  man a t  e g g s t ø r r e l s e n  ø k e r ,  - i h v e r t  f a l l  d e  t r e ,  f i r e  
f ø r s t e  å r e n e .  H o s  gammel  f i s k  s e r  d e t  u t  t i l  a t  r o g n s t ø r r e l s e n  
m i n k e r  i g j e n .  I m a n g e  d a n s k e  k l e k k e r i e r  e r  man d e r f o r  g å t t  b o r t  
9 f r a  å n y t t e  e g g  a v  f ø r s t e g a n g s g y t e r e  . 
F o r u t e n  a l d e r  o g  a r v e l i g e  f a k t o r e r  p å v i r k e s  r o g n s t ø r r e l s e n  
a v  e r n æ r i n g ,  s y k d o m ,  t e m p e r a t u r ,  e t c . ,  men man e r  f o r e l ø p i g  
i k k e  kommet f r a m  t i l  e n t y d i g e  r e s u l t a t e r  p å  d e t t e  o m r å d e t .  
2 . 2 .  U t v i k l i n g e n  a v  e g g e n e  
M o d n i n g  a v  r o g n a  
R o g n a  i d e n  e n k e l t e  f i s k e n  v o k s e r  f r a  m i k r o s k o p i s k  s t ø r r e l s e  
f r a m  t i l  e n  d i a m e t e r  p å  c a .  f cm v e d  g y t i n g e n .  S a m t i d i g  
u t v i k l e s  d e t  e n k e l t e  e g g  t i l  å b l i  b e f r u k t n i n g s d y k t i g .  F o r s ø k  
h a r  v i s t  a t  e g g e n e s  b e f r u k t n i n g s d y k t i g h e t  ø k e r  f r a m  mot  g y t e -  
m o d n i n g e n ,  n å r  e t  maks imum o g  a v t a r  d e r e t t e r  b r å t t z 7 .  M o d n i n g s -  
h a s t i g h e t e n  a v h e n g e r  a v  t e m p e r a t u r e n  ( F i g .  4 ) .  
F i g .  4 .  B e f r u k t n i n g s d y k t i g h e t  i f o r h o l d  t i l  r o g n a s  m o d e n h e t s g r a d .  
( E .  L e i t r i t z ,  1 9 6 0 )  
O v e r m o d n e  e g g  e r  i k k e  b e f r u k t n i n g s d y k t i g e .  D e t t e  e r  o g s å  
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v i s t  v e d  e k s p e r i m e n t e r  u t f ø r t  v e d  N o r g e s  F i s k e r i h ø g s k o l e  , 
F i g .  5 v i s e r  u m o d e n ,  p a s s e  moden o g  o v e r m o d e n  r o g n  f r a  r e g n b u e -  
a u r e .  På p a s s e  moden r o g n  e r  o l j e d r å p e n e  s p r e d d  j e v n t  u t o v e r  
h e l e  e g g e t s  o v e r f l a t e .  På d e n  o v e r m o d n e  r o g n a  e r  o l j e d r å p e n e  
s a m l e t  r u n d t  k i m s k i v a  s l i k  a t  e g g e n e s  f a r g e s t o f f  f r e m t r e r  i 
t y d e l i g e  f l e k k e r .  N å r  e g g e n e  e r  o p p s v u l m e t e  o g  g l a s s k l a r e ,  
e r  r o g n a  s t e r k t  o v e r m o d e n .  
D 
Fig. 5. Rogn av forskjellig modenhetsgrad. E 
A. Umoden 
B & C. Passe moden 
D & E. Overmoden 
(Foto: G. Monsen) 
G y t i n g  
I n a t u r e n  n å r  f i s k e n  d e  a k t u e l l e  g y t e p l a s s e n e  i g o d  t i d  f ø r  
g y t i n g e n .  Hos l a k s e n  k j e m p e r  h a n n e n e  f o r  å s i k r e  s e g  h u n n e r  
o g  f o r s v a r e  d e m .  D e t  d a n n e r  s e g  p a r .  E t  s a m s p i l l  m e l l o m  y t r e  
f a k t o r e r  ( r i k t i g e  b u n n f o r h o l d  o g  s t i m u l i  f r a  h a n n e n ) ,  - o g  
i n d r e  ( m o d n i n g e n  a v  r o g n a )  f ø r e r  t i l  a t  r o g n a  g y t e s  p å  d e t  
r i k t i g e  t i d s p u n k t .  Den b l i r  ø y e b l i k k e l i g  b e f r u k t e t  a v  m e l k e  
f r a  d e n  g y t e n d e  h a n n e n .  R o g n a  g r a v e s  d e r e t t e r  n e d  i g r u s e n .  
O p p g r a v i n g  a v  r o g n p r ø v e r  h a r  v i s t  a t  b e f r u k t n i n g e n  e r  n æ r  
1 0 0 %  e f f e k t i v  48, 49 
E g g e t s  a n a t o m i  
F i g .  6 B v i s e r  e n  s k j e m a t i s e r t  f r e m s t i l l i n g  a v  e t  b e f r u k t e t  
o g  s v e l l e t  e g g .  E g g e t  e r  o m g i t t  a v  e t  s k a l l .  I n n e n f o r  d e n n e  
o m g i r  v i t e l l i n m e m b r a n e n  p l o m m e m a s s e n  med c e l l e k j e r n e  o g  c e l l e -  
p l a s m a .  P l o m m e m a s s e n  f y l l e r  d e t  a l l e r  m e s t e  a v  e g g e t .  Den e r  
o p p l a g s n æ r i n g  f o r  f o s t e r e t  o g  d e n  n y u t k l e k k e d e  y n g e l e n .  
B e f r u k t n i n g e n  
F o r  a t  e g g c e l l e n  s k a l  b e g y n n e  å d e l e  s e g  o g  g i  o p p h a v  t i l  n y e  
c e l l e r  som d e l e r  s e g  o g  e t t e r  h v e r t  u t v i k l e r  s e g  t i l  e t  f o s t e r ,  
e r  d e t  n ø d v e n d i g  a t  d e n  s m e l t e r  sammen med e n  s æ d c e l l e .  Egg 
o g  s æ d c e l l e  i n n e h o l d e r  l i k e  m e n g d e r  a r v e s t o f f ,  s l i k  a t  y n g e l e n  
b l i r  p r e g e t  a v  e g e n s k a p e r  f r a  b e g g e  f o r e l d r e n e .  
Ved b e f r u k t n i n g e n  b e v e g e r  s æ d c e l l e n  s e g  i n n  g j e n n o m  d e n  m i k r o -  
s k o p i s k  l i l l e  å p n i n g e n  i e g g e s k a l l e t ,  m i k r o p y l e n  ( f i g .  6 A l .  
D e t  e r  b a r e  e n  s l i k  å p n i n g  i h v e r t  e g g ,  o g  d e n n e  e r  b a r e  å p e n  
28 
e t  p a r  m i n u t t e r  e t t e r  a t  e g g e t  e r  kommet u t  i v a n n e t  . 
Da e n  s æ d c e l l e  e r  b e f r u k t n i n g c d y k t i g  b a r e  c a .  e t  h a l v t  m i n u t t  
e t t e r  a t  d e n  e r  kommet i k o n t a k t  med v a n n ,  s k u l l e  e n  t r o  a t  
































































A r s a k e n  t i l  d e n  h ø y e  b e f r u k t n i n g c p r o s e n t e n  e r  a n t a g e l i g  d e t  
s t o r e  a n t a l l e t  s æ d c e l l e r .  En m l  m e l k e  i n n e h o l d e r  c a .  1 0  
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m i l l i a r d e r  c e l l e r  ! 
S v e l l i n g  
E g g e t  s v e l l e r  som n e v n t  e t t e r  b e f r u k t n i n g e n ,  o g  b l i r  k u l e r u n d t  
o g  g l a t t .  P r o s e s s e n  t a r  e n  h a l v  t i l  t r e  t i m e r ,  a l t  e t t e r  a r t  
o g  t e m p e r a t u r .  E g g e s k a l l e t  e r  g j e n n o m t r e n g e l i g  f o r  v a n n ,  m e n s  
v i t e l l i n m e m b r a n e n  e r  v a n n t e t t .  D e n n e  e r  i m i d l e r t i d  m e g e t  s k j ø r .  
D e r s o m  v i t e l l i n m e m b r a n e n  g å r  i s t y k k e r ,  t r e n g e r  v a n n e t  i n n  i 
s e l v e  e g g e t ,  som b l i r  ø d e l a g t .  E g g e t  b l i r  d a  h v i t t ,  f o r d i  
48 b e s t e m t e  e g g e h v i t e s t o f f e r ,  g l o b u l i n e n e ,  k o a g u l e r e r  . I s e l v e  
s v e l l e p e r i o d e n  e r  e g g e t  y t t e r s t  ø m t å l i g .  B a r e  e n  l i t e n  r y s t e l s e  
k a n  f ø r e  t i l  a t  v i t e l l i n m e m b r a n e n  s p r e k k e r .  N å r  S v e l l i n g e n  e r  
f u l l f ø r t  b l i r  e g g e t  m e r  r o b u s t .  
D e l i n g  o g  u t v i k l i n g  
D e r s o m  e g g e t  f å r  l i g g e  u f o r s t y r r e t ,  v i l  man k u n n e  i a k t t a  u t -  
v i k l i n g e n  som e r  i l l u s t r e r t  i f i g .  6 .  De f ø r s t e  t i m e n e  e t t e r  
b e f r u k t n i n g  o g  s v e l l i n g  s a m l e r  c e l l e p l a s m a e t  s e g  r u n d t  d e n  
b e f r u k t e d e  k j e r n e n  o g  d e t  d a n n e s  e n  k i m s k i v e .  R u n d t  k i m s k i v e n  
s a m l e r  d e t  s e g  små o l j e d r å p e r .  
De f ø r s t e  c e l l e d e l i n g e n e  s k j e r  i l ø p e t  a v  s e k s  t i l  t o l v  t i m e r  
e t t e r  b e f r u k t n i n g e n ,  - a v h e n g i g  a v  t e m p e r a t u r e n .  A n t a l l  c e l l e r  
ø k e r  v e d  a t  h v e r  c e l l e  d e l e r  s e g ,  s l i k  a t  a n t a l l e t  f o r d o b l e s  
v e d  h v e r  d e l i n g .  Ved g a s t r u l a s j o n e n  o r g a n i s e r e s  c e l l e n e  i 
a d s k i l t e  c e l l e l a g .  D i s s e  v o k s e r  e t t e r  h v e r t  o m k r i n g  h e l e  
p l o m m e m a s s e n .  S a m t i d i g  f o r e g å r  e n  d i f f e r e n s i e r i n g  d e r  d e  
f o r s k j e l l i g e  o r g a n e r  som n e r v e s y s t e m ,  f o r d ø y e l s e s o r g a n e r  o g  
h j e r t e  b e g y n n e r  å b l i  d a n n e t .  
Egg som i k k e  b e f r u k t e s  g j e n n o m g å r  o g s å  e n  v i s s  u t v i k l i n g ,  b 1 . a .  
v e d  d a n n e l s e n  a v  e n  k i m s k i v e .  U t v i k l i n g e n  s t a n s e r  i m i d l e r t i d  
p å  e t  t i d l i g  t i d s p u n k t 3 ' .  R e s u l t a t e t  e r  a t  e g g e n e  h o l d e r  s e g  
i l i v e .  I n a t u r e n  e r  d e t t e  a v  s t o r  b e t y d n i n g ,  d a  d ø d e  e g g  g i r  
g r u n n l a g  f o r  s o p p v e k s t  som o g s å  s k a d e r  d e  f r i s k e  e g g e n e .  
Ø y e r o g n  o g  k l e k k i n g  
N å r  f o s t e r e t s  ø y n e  k a n  s k j e l n e s  t y d e l i g ,  e r  man kommet t i l  
" ø y e r o g n s t a d i e t " .  F o s t e r e t  l i g g e r  s n o d d  r u n d t  p l o m m e m a s s e n  
( F i g .  6,I). P l o m m e m a s s e n  e r  f u l l s t e n d i g  o m v o k s t  o g  l i g g e r  i 
v i r k e l i g h e t e n  i n n e l u k k e t  i b u k h u l e n  t i l  f o s t e r e t .  Ø y e r o g n s t a d i e t  
m a r k e r e r  a t  c a .  h a l v p a r t e n  a v  k l e k k e t i d e n  e r  g å t t .  I t i d e n  f r a m  
m o t  k l e k k i n g e n  v o k s e r  f o s t e r e t  v i d e r e  o g  o r g a n e n e  u t v i k l e s .  
U n d e r  k l e k k i n g e n  f r i g i s  s t o f f e r  ( e n z y m e r )  som v i r k e r  o p p l ø s e n d e  
p å  e g g e s k a l l e t .  F o s t e r b e v e g e l s e n e  t i l t a r  i s t y r k e .  E g g e s k a l l e t  
l ø s e s  o p p  o g  f o s t e r e t  f å r  s i t t  f ø r s t e  m ø t e  med d e t  f r e m t i d i g e  
m i l j ø e t .  
P l o m m e s e k k y n g e l e n  
Y n g e l e n  kan  v æ r e  g a n s k e  a k t i v  l i k e  e t t e r  k l e k k i n g e n ,  men f a l l e r  
s n a r t  t i l  r o ,  t y n g e t  n e d  a v  p l o m m e s e k k e n .  P l o m m e m a s s e n  b l i r  
s t a d i g  f o r d ø y d  o g  g i r  v e k s t  o g  e n e r g i .  E t t e r  f i r s  t i l  s e k s  
u k e r  b e g y n n e r  y n g e l e n  å svømme o m k r i n g  i k l e k k e b a k k e n e .  
I n a t u r e n  g r a v e r  y n g e l e n  s e g  p å  d e t t e  t r i n n  o p p  a v  g r u s e n .  Den 
f ø r s t e  t i d e n  h o l d e r  d e n  s e g  i r o  v e d  b u n n e n ,  men b e g y n n e r  e t t e r  
h v e r t  å r e a g e r e  p å  s m å p a r t i k l e r  i v a n n e t  o g  p r ø v e r  å f a n g e  d i s s e ,  
I b e k k e r  o g  e l v e r  p r o d u s e r e s  på  d e n n e  t i d e n  e g g  o g  s m å d y r  som 
e g n e r  s e g  t i l  s t a r t f o r  f o r  y n g e l e n .  D e r s o m  n æ r i n g s o p p t a k e t  e r  
kommet g o d t  i g a n g  n å r  p l o m m e m a s s e n  e r  o p p b r u k t ,  v i l  y n g e l e n  
ha g o d e  m u l i g h e t e r  f o r  å k l a r e  s e g  v i d e r e .  
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T E M P E R A T U R  O C  
F i g .  7 .  K l e k k e t i d e n s  a v h e n g i g h e t  a v  t e m p e r a t u r e n .  
5========= Regn  b u e a u r e  
- A u r e  
( E t t e r  d a t a  f r a  G . C .  Embody,  1 9 3 4  
c+--- L a k s  ( 6 t t e r  d a t a  f r a :  l .  H . J .  B a t t l e ,  
1 9 4 4 ,  2 .  B e s t y r e r  M a t h i s e n  v e d  
L u n d e s o k n a - a n l e g g e t ,  3 .  F r .  T o v e  
K a r l s e n ,  A/S M O W I ,  f i s k e o p p d r e t t  
4 .  H . C .  M a r k u s ,  1 9 6 2 .  
F o r e l ø ~ i e  m a n g l e r  d a t a  f o r  i n t e r -  
v a l l e t  6 - 1 0 ° ~ . )  
U t v i k l i n g s h a s t  i g h e t  
A l l e r e d e  f o r s ø k  f r a  1 8 6 0  v i s e r  a t  d e t  e r  e n  n æ r  s a m m e n h e n g  
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m e l l o m  k l e k k e t i d e n s  l e n g d e  o g  t e m p e r a t u r e n  i v a n n e t  . 
M e l l o m  2 ' ~  o g  l l o c  k a n  k l e k k e t i d e n  f o r  a u r e  v a r i e r e  m e l l o m  
1 5 0  o g  35 d a g e r .  Høy t e m p e r a t u r  g i r  h u r t i g  u t v i k l i n g .  D e r s o m  
t e m p e r a t u r e n  h e v e s  o v e r  e n  v i s s  g r e n s e ,  v i l  f o s t r e n e  i m i d l e r t i d  
s k a d e s  o g  e g g e n e  u t s e t t e s  f o r  ø k e n d e  d ø d e l i g h e t .  
F i g .  7 v i s e r  s a m m e n h e n g e n  m e l l o m  t e m p e r a t u r  o g  k l e k k e t i d  h o s  
r e g n b u e a u r e ,  v a n l i g  a u r e  o g  l a k s .  P å  f i g .  8  h a r  e n  s a t t  o p p  
p r o d u k t e t  a v  g j e n n o m s n i t t s t e m p e r a t u r  o g  k l e k k e t i d  i d ø g n ,  som 
e n  f u n k s j o n  a v  t e m p e r a t u r e n .  En s e r  a t  d e t t e  p r o d u k t e t ,  k a l t  
d ø g n g r a d e r ,  v a r i e r e r  b å d e  i n n e n  a r t e n ,  o g  f r a  a r t  t i l  a r t .  
I n n e n  v i s s e  t e m p e r a t u r g r e n s e r  e r  i m i d l e r t i d  d ø g n g r a d s u m m e n  
n o e n l u n d e  k o n s t a n t .  Ved å o b s e r v e r e  t e m p e r a t u r e n  k a n  man 
a l k s å  t i l  e n  v i s s  g r a d  r e g n e  u t  t i d s p u n k t e t  f o r  k l e k k i n g .  
2 . 3 .  Hva t å l e r  e g g e n e ?  
M e k a n i s k e  p å v i r k n i n g e r  
Egg f r a  l a k s e f i s k  v i s e r  s e g  å ha  p e r i o d e r  u n d e r  u t v i k l i n g e n  
h v o r  d e  e r  e k s t r a  ø m t å l i g e  f o r  s t ø t .  Den f ø r s t e  p e r i o d e n  i n n -  
t r e f f e r  i f o r b i n d e l s e  med s v e l l i n g e n .  Mens S v e l l i n g e n  p å g å r  
t å l e r  r o g n a  y t t e r s t  l i t e .  S v e l l i n g e n  k a n  t a  f r a  e n  h a l v  t i l  
t r e  t i m e r ,  a l t  e t t e r  t e m p e r a t u r e n .  Høy t e m p e r a t u r  g i r  h u r t i g  
s v e l l i n g .  
E t t e r  s v e l l i n g e n  f ø l g e r  e n  p e r i o d e  p å  2 4 - 4 8  t i m e r  h v o r  e g g e n e  
2 4  t å l e r  m e r .  E g n e  f o r s ø k  v i s e r  i g j e n  ø k e n d e  d ø d e l i g h e t  e t t e r  
f e m  t i l  t i  d ø g n g r a d e r  ( F i g .  9 ) .  E g g e n e  e r  n å  ø m f i n t l i g e  n e s t e n  
h e l t  f r a m  t i l  ø y e r o g n s t a d i e t .  En s p e s i e l t  s e n s i t i v  p e r i o d e  
s y n e s  å i n n t r e f f e  n å r  e g g e n e  h a r  v æ r t  u n d e r  u t v i k l i n g  i 7 0 - 1 2 0  
d ø g n g r a d e r .  D e t t e  g j e l d e r  b å d e  l a k s  o g  r e g n b u e a u r e ,  o g  e r  
p å v i s t  a v  e n  r e k k e  f o r s k e r e  2 1 ,  2 2 ,  2 4 ,  4 6  
T E M P E R A T U R  O C  
F i g .  8 .  K l e k k e t i d  i d ø g n g r a d e r ,  som f u n k s j o n  a v  t e m p e r a t u r e n .  
m.. R e g n b u e a u r e  
-Aure 
W--- L a k s  
( E t t e r  d a t a  som f o r  f i g .  7) 
Den ø k e n d e  ø m t å l i g h e t e n  s y n e s  å h e n g e  sammen med a t  p lomme-  
m a s s e n  b l i r  o m v o k s t  a v  e t  c e l l e l a g  ( f i g .  6 G & H ) .  F ø r  om- 
v o k s i n g e n  e r  h e l t  f u l l s t e n d i g ,  s k a l  d e t  l i t e  t i l  f ø r  d e t  g å r  
h u l l  p å  v i t e l l i n m e m b r a n e n  o g  e g g e t  b l i r  ø d e l a g t ,  Ved u n d e r -  
s ø k e l s e r  h a r  man f å t t  d e  h ø y e s t e  d ø d e l i g h e t e r  n e t t o p p  v e d  
l u k k i n g e n  a v  b l a s t o p o r e n ,  d . v . s .  d e n  a l l e r  s i s t e  d e l  a v  
o m v o k s i n g e n .  D e t t e  s k j e r  e t t e r  c a .  1 0 0  d ø g n g r a d e r  h o s  r e g n -  
b u e a u r e .  
Når e g g e t  e r  b l i t t  f u l l s t e n d i g  o m v o k s t ,  v i l  c e l l e l a g e t  v i r k e  
b e s k y t t e n d e  m o t  s t ø t .  P å  ø y e r o g n s t a d i e t  o g  s e n e r e  t å l e r  e g g e n e  
a d s k i l l i g e  p å k j e n n i n g e r  u t e n  å b l i  ø d e l a g t .  
F i g .  9 .  Ø m t å l i g h e t s p e r i o d e r  u n d e r  k l e k k i n g  a v  r e g n b u e a u r e - e g g .  
D ø d e l i g h e t  p å  h v e r t  u t v i k l i n g s t r i n n  e r  b e r e g n e t  som 
p r o s e n t  d ø d e  e g g  i f o r h o l d  t i l  t o t a l  e g g m e n g d e  i 
p r ø v e n  v e d  d e t  a n g j e l d e n d e  t i d s p u n k t e t .  
De t r e  k u r v e n e  v i s e r  t i l  h v e r  s i n  p r ø v e s e r i e .  
F o r u t e n  m e k a n i s k e  p å v i r k n i n g e r  e r  b e l y s n i n g ,  v a n n e t s  t e m p e r a t u r  
o g  s u r h e t ,  i n n h o l d  a v  o k s y g e n ,  s a l t e r  o g  f o r s k j e l l i g e  f o r u r e n s -  
n i n g e r  a v  b e t y d n i n g  f o r  o v e r l e v e l s e n  a v  e g g e n e .  I n n e n f o r  v i s s e  
g r e n s e r  v i l  e g g e n e  k u n n e  u t v i k l e  s e g  n o r m a l t .  D i s s e  g r e n s e -  
v e r d i e n e  k a n  v æ r e  f o r s k j e l l i g e  f o r  d e  u l i k e  a r t e r  o g  s t a m m e r ,  
o g  d e  k a n  v a r i e r e  med d e  f o r s k j e l l i g e  u t v i k l i n g s s t a d i e n e  i e g g e t .  
G e n e r e l t  k a n  man s i  a t  e g g e n e  e r  m e s t  ø m f i n t l i g e  f o r  a l l e  
s l a g s  p å v i r k n i n g e r  f r a m  t i l  ø y e r o g n s t a d i e t .  I d e t t e  s t a d i e t  
e r  d e  g a n s k e  r o b u s t e ,  m e n s  e g g  u n d e r  k l e k k i n g  o g  n y k l e k k e t  y n g e l  
k a n  v æ r e  u t s a t t  f o r  s t o r  d ø d e l i g h e t .  D i s s e  p r o b l e m e n e  v i l  b l i  
m e r  u t f ø r l i g  b e h a n d l e t  i d e  f ø l g e n d e  k a p i t l e n e .  
3 .  KLEKKEVANNET 
T i l g j e n g e l i g  v a n n m e n g d e  o g  v a n n e t s  k v a l i t e t  e r  n ø k k e l f a k t o r e r  
som b ø r  u n d e r s ø k e s  n ø y e  n å r  man p l a n l e g g e r  e t  k l e k k e r i .  S e l v  
i v å r t  l a n d  med r i k e l i g  n e d b ø r  o g  t u s e n e r  a v  s j ø e r ,  e l v e r  o g  
b e k k e r  v i s e r  d e t  s e g  a t  d e t  k a n  v æ r e  v a n s k e l i g  å f i n n e  e n  
v a n n r e s s u r s  som g i r  n ø d v e n d i g  m e n g d e  a v  d e n  r i k t i g e  k v a l i t e t .  
3 . 1 .  B e h o v  o g  r e s s u r s e r  
V a n n m e n g d e  
V a n n m e n g d e n  m å l e s  i p r a k s i s  i a n t a l l  l i t e r  som r e n n e r  g j e n n o m  
s y s t e m e t  p r .  m i n u t t  ( m i n u t t l i t e r ) .  
N ø d v e n d i g  v a n n m e n g d e  p r .  l i t e r  k l e k k e t  r o g n  v a r i e r e r  s v æ r t  
med d e n  k l e k k e t e k n i k k  som b e n y t t e s .  To m i n u t t l i t e r  p r .  l i t e r  
r o g n  s y n e s  å v æ r e  e t  g o d t  u t g a n g s p u n k t ,  s e l v  om d e  f l e s t e  
k l e k k e s y s t e m e r  b e h ø v e r  m i n d r e .  I d e  f l e s t e  t i l f e l l e r  ø n s k e r  
man å f o r e  f r a m  y n g e l e n ,  - o g  b e h ø v e r  d a  b e t y d e l i g  s t ø r r e  
v a n n m e n g d e r .  
F i g .  10 t a r  u t g a n g s p u n k t  i t u s e n  y n g e l  o g  v i s e r  ø k n i n g e n  i 
v a n n b e h o v  v e d  f o r s k j e l l i g e  t e m p e r a t u r e r  n å r  f i s k e n  v o k s e r .  
V a n n e t  kan  man t a p p e  f r a  f o r s k j e l l i g e  t y p e r  r e s s u r s e r :  E l v ,  
b e k k ,  i n n s j ø ,  oppkomme,  v a n n f o r s y n i n g s n e t t  o g / e l l e r  k j ø l e v a n n  
f r a  k r a f t v e r k  o g  i n d u s t r i .  T i l f ø r s e l e n  k a n  v a r i e r e  g j e n n o m  
å r e t ,  o g  man m å  p l a n l e g g e  k a p a s i t e t e n  i k l e k k e r i e t  s l i k  a t  
e n  t i l  e n h v e r  t i d  h a r  r i k e l i g  t i l g a n g  p å  v a n n  i f o r h o l d  t i l  
b e h o v e t .  
STØRRELSE AV FISKEN 
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Fig. 10. Oversikt over vannbehov f o r  tusen fisk (laks) ved 
forskjellige s t ~ r r e l s e r  og temperaturer. 
Verdiene e r  beregnet med utgafigspunkt i Lindroth's 
data (19423 under forutsetning av at vannet e r  
fullmettet, og at fisken i gjennomsnitt t a r  opp 
30% av den tilgjengelige oksygenmengden. 
K v a l i t e t  
N å r  d e t  g j e l d e r  k v a l i t e t e n  p å  k l e k k e v a n n e t ,  e r  d e t  n ø d v e n d i g  
å u n d e r s ø k e  f a k t o r e r  som t e m p e r a t u r ,  o k s y g e n - i n n h o l d ,  s u r h e t ,  
i n n h o l d  a v  s a l t e r  o g  e v e n t u e l l e  a n d r e  f o r u r e n s n i n g e r .  
U n d e r s ø k e l s e  a v  v a n n p r ø v e r  
De l o k a l e  f i s k e r i r e t t l e d e r e  s a m t  d i s t r i k t s k o n s u l e n t e n e  f r a  
D i r e k t o r a t e t  f o r  J a k t ,  V i l t s t e l l  o g  F e r s k v a n n s f i s k e  e r  b e -  
h j e l p e l i g e  n å r  d e t  g j e l d e r  p r ø v e t a k i n g  o g  u n d e r s ø k e l s e  a v  
v a n n p r ø v e r .  N o r s k  I n s t i t u t t  f o r  V a n n f o r s k n i n g  ( N I V A )  t a r  i m o t  
o p p d r a g  p å  d e t t e  o m r å d e t .  D e s s u t e n  f i n n e s  e n  d e l  h j e l p e m i d l e r  
i h a n d e l e n ,  d e r s o m  e n  s e l v  ø n s k e r  å h o l d e  e n  s t a d i g  k o n t r o l l .  
En l i s t e  o v e r  u t s t y r  f o r  d e t t e  o g  a n d r e  f o r m å l  med a d r e s s e r  t i l  
a k t u e l l e  f i r m a e r  e r  u t a r b e i d e t  a v  N o r s k e  F i s k e o p p d r e t t e r e s  
F o r e n i n g  ( N F F I ,  c / o  N o r g e s  V e l ,  R o s e n k r a n t z g t .  8 ,  O s l o  l .  
T e m p e r a t u r e n  e r  som n e v n t  a v  s t o r  b e t y d n i n g  f o r  k l e k k e t i d e n s  
l e n g d e .  Rogn f r a  l a k s e f i s k  k a n  s t o r t  s e t t  t å l e  t e m p e r a t u r e r  
o  i o m r å d e t  0 , 5  t i l  1 4  C ,  men y t t e r g r e n s e n e  e r  f o r s k j e l l i g e  
f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  a r t e n e .  
K l e k k e t e m p e r a t u r e r  
l R e s u l t a t e r  f r a  s v e i t s i s k e  u n d e r s ø k e l s e r  t y d e r  p å  a t  a u r e y n g e l  
b l i r  s t ø r s t  o g  m e s t  l e v e d y k t i g  n å r  t e m p e r a t u r e n  e r  l a v .  
Y n g e l  k l e k k e t  i g j e n n o m s n i t t l i g  3 ° C  v a r  3 4 %  t y n g r e  e n n  y n g e l  
k l e k k e t  i 6 , 7 O ~ .  
Den som k l e k k e r  f o r  u t s e t t i n g  i e l v e r  o g  v a s s d r a g  v i l  v æ r e  
i n t e r e s s e r t  i a t  k l e k k i n g e n  i k k e  s k j e r  t i d l i g e r e  e n n  a t  d e t  
e r  r i k e l i g  med n æ r i n g  f o r  y n g e l e n  n å r  d e n n e  s e t t e s  u t .  D e t  
e r  d a  s æ r l i g  v i k t i g  å h o l d e  e n  l a v  t e m p e r a t u r  p å  k l e k k e v a n n e t  
( 2 - 4 ' ~ ) .  
I e n  o p p d r e t k s s i t u a s j o n  ø n s k e r  man i m i d l e r t i d  a t  v e k s t s e s o n g e n  
s k a l  v æ r e  l e n g s t  m u l i g ,  s l i k  a t  t i d l i g s t  m u l i g  k l e k k i n g  e r  
ø n s k e l i g .  I s l i k e  t i l f e l l e r  e r  4 - i ° C  e n  g o d  t e m p e r a t u r  f o r  
O k l e k k i n g  a v  l a k s  o g  a u r e ,  m e n s  8 - 1 0  C e r  p a s s e  f o r  r e g n b u e a u r e .  
o  1 7  Man b ø r  a l d r i  g å  h ø y e r e  e n n  1 0  C , 
M i n i m u m s t e m p e r a t u r e r  
D e t  e r  s e l v s a g t  o g s å  v i k t i g  a t  v a n n e t  i k k e  e r  f n r  k a l d t .  L a k s  
o g  a u r e  k a n  t å l e  n e d  t i l  0 , 5 O C ,  men d a  g å r  u t v i k l i n g e n  s v æ r t  
l a n g s o m t .  Rogn f r a  r e g n b u e a u r e  b ø r  i k k e  k l e k k e s  i v a n n  som 
e r  k a l d e r e  e n n  4 ' ~ .  R o g n a  k a n  n o k  o v e r l e v e  i k a l d e r e  v a n n ,  
men e r f a r i n g e r  t y d e r  p å  a t  e n  k a n  f å  . e n  s t o r  p r o s e n t  m i s f o s t r e  
o g  s t o r  d ø d e l i g h e t .  
T e m p e r e r t  v a n n  k a n  e n  om v i n t e r e n  f å  f r a  b u n n e n  a v  v a n n  o g  
o  i n n s j ø e r  ( c a .  4  C ) ,  f r a  o p p k o m m e r  ( c a .  4 - 5 ' ~ )  e l l e r  som k j ø l e -  
O 
v a n n  f r a  k r a f t v e r k  o g  i n d u s t r i  ( 7 - 8  C o g  v a r m e r e ) .  O v e r f l a t e -  
v a n n  i v a n n  o g  i n n s j ø e r ,  o g  v a n n  f r a  b e k k e r  o g  e l v e r  v i l  h o l d e  
n æ r  o U C  n å r  d e t  e r  f r o s t .  
I b e k k e r  o g  e l v e r  k a n  v a n n e t  o g s å  b l i  u n d e r k j ø l t ,  d . v . s .  d e t  
e r  k a l d e r e  e n n  O'C.  Ved d a n n e l s e  a v  s t r ø m h v i r v l e r ,  som f .  e k s ,  
i e t  v a n n i n n t a k  v i l  d e t  l e t t  f r y s e  t i l .  V a n n t e m p e r a t u r e n  b ø r  
i k k e  v e k s l e  f o r  m y e .  Vann som f . e k s .  kommer f r a  h ø y e  f a l l  i 
s o l v e n d t e  f j e l l s i d e r  b ø r  d e r f o r  u n n g å e s .  
I t i l f e l l e  man ø n s k e r  å f o r e  f r a m  y n g e l e n ,  b e h ø v e r  man u t o v e r  
o  
v å r e n  o g  s o m m e r e n  v a n n  som h o l d e r  1 0 - 1 2  C o g  h ø y e r e  t e m p e r a t u r ,  
U n d e r s ø k e l s e  a v  t e m p e r a t u r e r  
T e m p e r a t u r f o r l ø p e t  i e n  a k t u e l l  v a n n k i l d e  b ø r  u n d e r s ø k e s  g j e n n o m  
v i n t e r e n .  O v e r f l a t e p r ø v e r  t a e s  l e t t e s t  med e n  p ø s ,  o g  d e t  e r  
v i k t i g  a t  t e r m o m e t e r e t  e r  n e d s e n k e t  i v a n n e t  i a v l e s n i n g s -  
ø y e b l i k k e t .  V a n n p r ø v e r  f r a  d y p e r e  l a g  k a n  u n d e r s ø k e s  v e d  å 
senke  ned en tom, g j e n k o r k e t  f l a s k e  i n n r e t t e t  s l i k  a t  k o r k e n  
6 kan  t r e k k e s  u t  på d e t  ønskede  d y p .  B r a a t e n  og Sæt re  h a r  
b e s k r e v e t  t e k n i k k  o g  n ø d v e n d i g  u t s t y r .  
0,s 
VEKT (kg) 
F i g .  11. Oksygenbehov p r .  k g  f i s k  på  f o r s k j e l l i g e  s t a d i e r  i 
l a k s e n s  u t v i k l i n g .  
A .  Egg 
B .  P lommesekkynge l  
C .  Y n g e l  og  u n g f i s k  
( E t t e r  L i n d r o t h ,  1 9 4 2 )  
U n d e r k j ø l i n g  o g  b u n n f r y s i n g  kan  s j e k k e s  v e d  a t  man om h ø s t e n  
f y l l e r  n o e n  f l a s k e r  h e l t  med v a n n ,  k o r k e r  dem g o d t  o g  l e g g e r  
dem u t  p å  d e  a k t u e l l e  s t e d e n e .  Ved u n d e r k j ø l i n g  v i l  v a n n e t  
26 i f l a s k e n e  f r y s e  o g  g l a s s e t  s p r e n g e s  f o r d i  v o l u m e t  ø k e r  , 
3 . 3 .  L u f t  
A l l e  h ø y e r e s t å e n d e  f o r m e r  f o r  l i v  e r  a v h e n g i g e  a v  o k s y g e n  
( s u r s t o f f ) .  D e t t e  g j e l d e r  o g s å  e g g  o g  y n g e l  u n d e r  u t v i k l i n g .  
F i g .  11 v i s e r  h v o r d a n  o k s y g e n b e h o v e t  ø k e r  e t t e r s o m  f o s t e r e t  
u t v i k l e r  s e g  o g  k l e k k e s .  
O k s y g e n e t  t i l f ø r e s  v a n n e t  f r a  l u f t e n .  D e n n e  e r  som k j e n t  i 
h o v e d s a k e n  e n  b l a n d i n g  a v  c a .  2 0 %  o k s y g e n  [O2) o g  8 0 %  n i t r o g e n  
( N 2 ) .  O k s y g e n e t  f o r b r u k e s  v e d  l i v s p r o s e s s e n e ,  m e n s  n i t r o g e n e t  
e r  b i o l o g i s k  i n a k t i v t .  
G e n e r e l t  g j e l d e r  d e t  a t  e n  v a n n m e n g d e  v e d  e n  g i t t  t e m p e r a t u r  
o g  e t  g i t t  t r y k k  k a n  i n n e h o l d e  e n  b e s t e m t  m e n g d e  o p p l ø s t  g a s s .  
Ø k e s  t e m p e r a t u r e n ,  må v a n n e t  a v g i  g a s s ,  - o g  e n  k a n  s e  a t  d e t  
d a n n e s  små b o b l e r .  Ø k e s  d e r i m o t  t r y k k e t ,  k a n  v a n n e t  l ø s e  o p p  
m e r  g a s s .  
M e t n i n g s p r o s e n t  
O k s y g e n i n n h o l d e t  i v a n n  m å l e s  g j e r n e  i a n t a l l  m i l l i l i t e r  p r ,  
l i t e r  ( m l / l l ,  e l l e r  som m e t n i n g s p r o s e n t .  
M e t n i n g s p r o s e n t e n  a n g i r  h v o r  mye g a s s  e n  h a r  o p p l ø s t  i f o r h o l d  
t i l  d e n  g a s s m e n g d e n  som d e t  e r  m u l i g  å h o l d e  o p p l ø s t  v e d  d e t  
a n g j e l d e n d e  t r y k k  o g  t e m p e r a t u r .  
M e t n i n g s p r o s e n t e n  s i e r  o g s å  n o e  om t i l g j e n g e l i g h e t e n  a v  g a s s e n  
f o r  e n  o r g a n i s m e .  G e n e r e l t  k a n  e n  s i  a t  j o  l a v e r e  m e t n i n g s -  
p r o s e n t e n  a v  o k s y g e n  e r  i e n  v a n n m a s s e ,  j o  m i n d r e  t i l g j e n g e l i g  
e r  o k s y g e n e t .  B å d e  r o g n  o g  y n g e l  a v  l a k s e f i s k  k r e v e r  a t  v a n n e t  
s k a l  v æ r e  m i n s t  9 0 %  m e t t e t  med o k s y g e n .  
I b e k k -  o g  e l v e v a n n  o g  i o v e r f l a t e v a n n  f r a  i n n s j ø e r  e r  d e t t e  
k r a v e t  som r e g e l  i n n f r i d d .  G r u n n v a n n  f r a  o p p k o m m e r  e l l e r  
b r ø n n e r ,  s a m t  d y p v a n n  f r a  t j e r n  o g  b l ø t b u n n s j ø e r  e r  som r e g e l  
f a t t i g e  p å  o k s y g e n ,  o g  må g j e n n o m l u f t e s  g r u n d i g  f ø r  b r u k .  
Den b e s t e  m å t e n  å o r d n e  d e t t e  p å ,  e r  å f i n f o r d e l e  v a n n e t  m e s t  
m u l i g  v e d  e t  s p r i n k l e r s y s t e m ,  f . e k s .  e n  d u s j ,  - e l l e r  l a  v a n n e t  
r e n n e  f r a m  o g  t i l b a k e  i r e n n e r  som s t å r  u n d e r  h v e r a n d r e ,  s l i k  
a t  d e t  d a n n e s  små v a n n f a l l .  H a r  man s t o r t  v a n n t r y k k  ( f . e k s .  
v e d  s t o r  f a l l h ø y d e ,  e l l e r  v e d  p u m p e d r i f t ) ,  o p p n å e s  d e n  ø n s k e d e  
v i r k n i n g  v e d  å l a  v a n n s t r å l e n  k n u s e s  m o t  e n  b o r d b i t  e . 1 .  
f ø r  d e t  r e n n e r  n e d  i i n n t a k s d a m  e l l e r  t a n k .  
D v e r m e t n i n g  
N å r  v a n n e t  i n n e h o l d e r  - m e r  g a s s  e n n  d e t  k a n  h o l d e  o p p l ø s t  v e d  
d e t  g i t t e  t r y k k  o g  t e m p e r a t u r ,  d . v . s .  n å r  m e t n i n g c p r o s e n t e n  
e r  o v e r  1 0 0 5 ,  s n a k k e r  e n  om o v e r m e t n i n g .  
O v e r m e t n i n g  kan  v æ r e  s k a d e l i g  f o r  e g g e n e ,  men y n g e l  o g  s t ø r r e  
f i s k  e r  m e s t  u t s a t t .  A r s a k e n  e r  a t  d e t  d a n n e s  små g a s s b l æ r e r  
( n i t r o g e n )  i b l o d e t ,  som b l o k k e r e r  å r e n e t t e t  ( d y k k e r s y k e l .  
S e l v  e n  l i t e n  o v e r m e t n i n g  a v  v a n n e t  kan  h a  k a t a s t r o f a l e  f ø l g e r .  
O v e r m e t n i n g  kan  e n t e n  s k y l d e s  a t  e n  m e t t e t  v a n n m e n g d e  u t s e t t e s  
f o r  t r y k k f a l l ,  e l l e r  v e d  a t  d e n  v a r m e s  o p p .  D e t  f ø r s t e  k a n  
s k j e  d e r s o m  v a n n k i l d e n  l i g g e r  h ø y e r e  e n n  k l e k k e r i e t  o g  man 
f ø r e r  d e t  f r a m  i l u k k e t  l e d n i n g  i d e t  man u t n y t t e r  f a l l t r y k k e t .  
D e r s o m  l u f t  s u g e s  i n n  i v a n n i n n t a k e t ,  v i l  d e t t e  b l i  l ø s t  o p p  
e t t e r s o m  t r y k k e t  ø k e r .  N å r  s å  v a n n e t  r e n n e r  u t ,  f . e k s .  i 
k l e k k e r e n n e n ,  f o r s v i n n e r  o v e r t r y k k e t  o g  v a n n e t  b l i r  o v e r m e t t e t .  
I s l i k e  t i l f e l l e r  k a n  o v e r m e t n i n g e n  h i n d r e s  v e d  a t  v a n n i n n t a k e t  
l i g g e r  g o d t  n e d d y k k e t ,  s l i k  a t  d e t  i k k e  f å r  a n l e d n i n g  t i l  2 
s u g e  l u f t .  Man k a n  v e d  p u m p e d r i f t  f å  o v e r m e t n i n g  p å  t i l -  
s v a r e n d e  m å t e ,  d e r s o m  pumpen s u g e r  l u f t .  
O v e r m e t n i n g e n  k a n  som s a g t  o g s å  komme i s t a n d  v e d  a t  v a n n  
som e r  1 0 0 %  m e t t e t  b l i r  v a r m e t  o p p .  U t v e k s l i n g e n  a v  g a s s  
med o m g i v e l s e n e  e r  s å  l a n g s o m  a t  v a n n e t  v i l  i n n e h o l d e  m e r  
g a s s  e n n  d e t  k a n  h o l d e  o p p l ø s t  i l e n g d e n .  
D e r s o m  d e t  e r  f a s e  f o r  o v e r m e t n i n g ,  e r  d e n  b e s t e  b e h a n d l i n g e n  
g o d  g j e n n o m l u f t i n g ,  p å  samme m å t e  som n å r  v a n n e t  i n n e h o l d e r  
f o r  l i t e  o k s y g e n .  
V a n n e t s  s u r h e t s g r a d  a n g i s  i pH. p H - s k a l a e n  g å r  f r a  l t i l  1 4 .  
N ø y t r a l t  v a n n  h a r  pH 7 .  V e r d i e r  u n d e r  7 v i s e r  a t  v a n n e t  e r  
s u r t ,  m e n s  e n  v e d  v e r d i e r  o v e r  7 s i e r  a t  v a n n e t  e r  a l k a l i s k  
e l l e r  b a s i s k .  
p H - s k a l a e n  g i r  d e s s v e r r e  i k k e  u m i d d e l b a r t  e t  r i k t i g  b i l d e  a v  
s u r h e t s g r a d e n .  D e t  e r  f . e k s .  n a t u r l i g  å t e n k e  s e g  a t  d e t  
m e l l o m  pH 5 , O  o g  pH 6 , 0  e r  samme s u r h e t s f o r s k j e l l  som m e l l o m  
ph 6 , O  o g  pH 7 , 0 .  I v i r k e l i g h e t e n  e r  d e t  i k k e  s l i k .  PH 6 a n g i r  
a t  v a n n m e n g d e n  e r  t i  g a n g e r  s å  s u r  som v e d  pH 7 .  På samme 
m å t e  a n g i r  pH 5 a t  v a n n m e n g d e n  e r  t i  g a n g e r  s å  s u r  som v e d  
pH 6 ,  e l l e r  h u n d r e  g a n g e r  s å  s u r  som v e d  pH 7 .  Ved pH 4 e r  
a l t s å  v a n n e t  t u s e n  g a n g e r  s å  s u r t  som n ø y t r a l t  v a n n  O . S . V .  
T i l s v a r e n d e  h a r  u a n n  med pH 8 e n  t i e n d e d e l  a v  s u r h e t e n  v e d  
pH 7 .  
T o l e r a n s e  
V a n l i g v i s  a n s e r  man v a n n  som e r  s u r e r e  e n n  pH 5,4 som u s k i k k e t  
4 7 t i l  k l e k k i n g  a v  l a k s e f i s k  . 
F o r s k j e l l i g e  a r t e r  h a r  i m i d l e r t i d  f o r s k j e l l i g e  k r a v .  F o r s ø k  
h a r  v i s t  a t  k r i t i s k  p H - o m r å d e  f o r  e g g  o g  y n g e l  a v  l a k s  i b l ø t e  
v a n n t y p e r  l i g g e r  i o m r å d e t  5,O - 5,5, f o r  s j ø - ø r r e t  o g  r ø y e  
11 i o m r å d e t  4 , 5  - 5,O o g  f o r  i n n l a n d s ø r r e t  c a .  4 , 5  S t ø r r e  
f i s k  t o l e r e r e r  s t ø r r e  s u r h e t .  G e n e r e l t  kan  e n  s i  a t  k l e k k e -  
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v a n n e t  b ø r  ha  e n  pH i o m r å d e t  6 - 8  a 
F o r e k o m s t  a v  s u r t  v a n n  
S u r t  v a n n  f i n n e s  n a t u r l i g  i m y r l e n d t  t e r r e n g .  P å  S ø r -  o g  
V e s t l a n d e t  b l i r  v a s s d r a g e n e  s t a d i g  s u r e r e  p . g . a .  i n d u s t r i f o r -  
u r e n s n i n g e r  i n e d b ø r e n .  
I o m r å d e r  med s e d i m e n t æ r e  ( b l ø t e )  b e r g a r t e r ,  som k a l k s t e i n  o g  
s k i f e r ,  v i l  v a n n e t  b l i  m e r  e l l e r  m i n d r e  n ø y t r a l i s e r t  p å  
n a t u r l i g  m å t e .  D e t t e  v i l  i m i d l e r t i d  i k k e  s k j e  i o m r å d e r  med 
f ø r s t  o g  f r e m s t  e r u p t i v e  ( h a r d e )  b e r g a r t e r ,  som g r a n i t t  o g  
g n e i s .  
P r ø v e t a k i n g  f o r  p H - a n a l y s e  
V a n n e t s  s u r h e t  b ø r  u n d e r s ø k e s  b å d e  v å r ,  s o m m e r ,  h ø s t  o g  v i n t e r .  
S æ r l i g  v i k t i g  e r  d e t  å u n d e r s ø k e  f l o m v a n n e t  om v å r e n .  U n d e r  
s n ø s m e l t i n g e n  f r i g j ø r e s  s å  s t o r e  v a n n m e n g d e r  a t  d e t  e r  l i t e n  
m u l i g h e t  f o r  n a t u r l i g  n ø y t r a l i s e r i n g .  
I d e n  l y s e  å r s t i d e n  v i l  v a n n e t  ( g r u n n v a n n  o g  d y p v a n n  u n n t a t t )  
i n n e h o l d e  små e n -  e l l e r  f å c e l l e d e  p l a n t e r .  D i s s e  g j e n n o m f ø r e r  
p å  samme m å t e  som l a n d p l a n t e r  f o t o s y n t e s e  i n æ r v æ r  a v  l y s .  
D e n n e  p r o s e s s e n  f ø r e r  t i l  f o r a n d r i n g e r  i pH. \ J a n n p r ø v e r  t i l  
s u r h e t s a n a l y s e  b ø r  d e r f o r  s e t t e s  m ø r k t .  P r ø v e n e  må h e l l e r  
i k k e  i n n e h o l d e  s y n l i g e  f o r u r e n s n i n g e r ,  d a  f o r r ~ t n e l s e s p r o s e s s e r  
o g s å  f o r a n d r e r  s u r h e t e n .  D e t  a n b e f a l e s  å b r u k e  p l a s t f i a s k e r  
t i l  p r ø v e t a k i n g e n .  D i s s e  må f y l l e s  h e l t ,  h o l d e s  n e d k j ø l t  i 
m ø r k e  o g  a n a l y s e r e s  s å  s n a r t  som m u l i g  - h e l s t  i n ~ e n  s e k s  
t i m e r .  
M å l i n g  a v  pH 
F o r  ø y e b l i k k e t  a n v e n d e s  t o  h o v e d m e t o d e r  v e d  m å l i n g  a v  s u r h e t :  
k o l o r i m e b - i s k  ( f a r g e a v l e s n i n g )  o g  e l e k t r o l y t i s k  ( a v l e s n i n g  
v e d  h j e l p  a v  e l e k t r o n i k k ) .  U t  f r a  d e n  k o l o r i m e t i s k e  t e k n i k k e n  
e r  d e t  p r o d u s e r t  f o r s k j e l l i g e  t y p e r  u t s t y r  som f a l l e r  f o r h o l d s -  
v i s  r i m e l i g  i b r u k  o g  som k a n  e g n e  s e g  f o r  r u t i n e u n d e r s ø k e l s e r .  
Ved e n  m e t o d e  som g i r  f o r h o l d s v i s  p å l i t e l i g e  r e s u l t a t e r ,  t i l -  
s e t t e s  e n  g i t t  v a n n m e n g d e  f e r d i g e  p o r s j o n e r  a v  k j e m i k a l i e r .  
V a n n e t  f å r  d a  e n  v i s s  f a r g e  o g  s u r h e t e n  l e s e s  a v  m o t  e n  f a r g e -  
s k a l a .  ( N æ r m e r e  o p p l y s n i n g e r :  J f r .  s . 2 8 ) .  
E l e k t r o l y t i s k e  i n s t r u m e n t e r ,  som e r  v a n l i g e  på l a b o r a t o r i e r ,  
k r e v e r  v e d l i k e h o l d  o g  j u s t e r i n g e r .  D i s s e  v i l  som r e g e l  v æ r e  
f o r  k o m p l i s e r t e  o g  d y r e  t i l  b r u k  i e n  o p p d r e t t s s i t u a s j o n .  
Man b ø r  i m i d l e r t i d  s e n d e  i n n  v a n n p r ø v e r  t i l  u n d e r s ø k e l s e  p å  
l a b o r a t o r i u m  f o r  å k u n n e  v u r d e r e  n ø y a k t i g h e t e n  a v  e g n e  u n d e r -  
s ø k e l s e r .  
N ø y t r a l i s e r i n g  a v  s u r t  v a n n  
E v e n t u e l l  s u r h e t  k a n  n ø y t r a l i s e r e s  p å  f o r s k j e l l i g e  m å t e r .  
D e t  m e s t  v a n l i g e  e r  å a n l e g g e  k a l k s t e i n s f i l t e r e  i v a n n i n n t a k e t  
i k l e k k e r i e t .  Man k a n  o g s å  b l a n d e  t i l  s j ø v a n n  i f o r h o l d e t  e n  
d e l  s j ø v a n n  t i l  t r e  d e l e r  f e r s k v a n n ,  u t e n  a t  d e t t e  h i n d r e r  
k l e k k i n g e n .  En t r e d j e  m å t e  e r  å b l a n d e  t i l  små m e n g d e r  a v  
l u t .  D i s s e  m e t o d e n e  e r  n æ r m e r e  b e s k r e v e t  p å  s i d e n e  5 0 - 5 3 .  
3 . 5 .  J e r n  
F o r u t e n  å v æ r e  s u r t ,  kan  t i l s i g  f r a  o m r å d e r  med m y r  o g  t o r v  
3  9 i n n e h o l d e  s k a d e l i g e  j e r n f o r b i n d e l s e r  . S e r  man r u s t f a r g e  i 
b e k k e l e i e t ,  e r  d e r  t i l s t r e k k e l i g e  m e n g d e r  t i l  å g j ø r e  v a n n e t  
- 
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u e g n e t  t i l  k l e k k i n g  o g  y n g e l o p p d r e t t  . S p o r t s f i s k e r n e s  
L e k s i k o n  a n g i r  0,5 mg j e r n  p r .  l i t e r  v a n n  som f a r e g r e n s e .  
O k e r k v e l n i n g  
J e r n e t  f i n n e s  b 1 . a .  o p p l ø s t  som j e r n s u l f a t .  Ved ø k e n d e  pH 
o g  t i l f ø r s e l  a v  o k s y g e n  v i l  d e t  d a n n e s  j e r n h y d r o k s y d  ( o k e r ) .  
U t f e l t  o k e r  e r  i s e g  s e l v  u s k a d e l i g  b å d e  f o r  e g g  o g  f i s k .  
Egg o g  g j e l l e o v e r f l a t e r  e r  i m i d l e r t i d  s v a k t  b a s i s k e ,  s l i k  a t  
s e l v e  u t f e l l i n g e n  k a n  s k j e  p å  d i s s e .  D e t  d a n n e s  e t  b e l e g g  
a v  o k e r  som h i n d r e r  o k s y g e n e t  i å p a s s e r e ,  s l i k  a t  e g g  o g  
3 9 y n g e l  b l i r  k v a l t  ( o k e r k v e l n i n g )  . 
D e r s o m  u t f e l l i n g e n  a v  o k e r  e r  f u l l f ø r t  f ø r  v a n n e t  n å r  f r a m  t i l  
e g g  o g  y n g e l ,  e r  d e t  i n g e n  f a r e .  S k j e r  i m i d l e r t i d  u t f e l l i n g e n  
i k l e k k e b a k k e r  e l l e r  y n g e l k a r ,  k a n  v i r k n i n g e n  v æ r e  ø d e l e g g e n d e .  
U t f e l l i n g e n  a v h e n g e r  a v  t i d ,  j e r n i n n h o l d  o g  s u r h e t .  S e l v  små 
m e n g d e r  i v a n n e t  kan  v i r k e  s k a d e l i g  i d e t  l a n g e  l ø p .  U t -  
f e l l i n g s h a s t i g h e t e n  ø k e s  v e d  a t  v a n n e t  n ø y t r a l i s e r e s  ( f . e k s .  
v e d  b r u k  a v  k a l k s t e i n s f i l t e r )  o g  d e r e t t e r  g r u n d i g  g j e n n o m -  
3 9 l u f t e s  . 
3 . 6 .  K o p p e r  o g  s i n k  
D i s s e  e l e m e n t e n e  k a n  f i n n e s  n a t u r l i g  i b e k k e r  o g  v a s s d r a g ,  
e l l e r  som f o r u r e n s n i n g  f r a  i n d u s t r i .  D e t  e r  v a n s k e l i g  å g i  
g r e n s e r  f o r  f a r l i g e  m e n g d e r ,  f o r d i  m e t a l l e n e  h a r  f o r s k j e l l i g  
g i f t i g h e t  e t t e r  som h v i l k e  f o r b i n d e l s e r  d e  f i n n e s  i .  
M e t a l l f o r b i n d e l s e r  k a n  f i n n e s  i v a n n e t  i t o  f o r m e r :  e n t e n  
o p p l ø s t  som l a d e t e  a t o m g r u p p e r  ( i o n e r )  e l l e r  b u n d e t  i p a r t i k k e l -  
l 6  f o r m .  F o r s ø k  t y d e r  p å  a t  d e t  e r  i o n e f o r m e n  som e r  f a r l i g  , 
I o n e f o r m e n  f i n n e s  s æ r l i g  i s u r t  v a n n ,  m e n s  f o r b i n d e l s e n  
f e l l e s  u t  som p a r t i k l e r  i b a s i s k  o g  h a r d t  v a n n .  
l ti N å r  d e t  g j e l d e r  k o p p e r  o g  s i n k  e r  d e t  e t t e r  f o r s ø k  n a t u r l i g  
å a n v i s e  0,04 m g / l  k o p p e r  o g  0,5 m g / l  s i n k  som ø v r e  g r e n s e  
f o r  v a n n  t i l  k l e k k i n g .  J o  m i n d r e  h a r d h e t ,  j o  m i n d r e  m e t a l l -  
5 0 i n n h o l d  k a n  t o l e r e r e s  . 
På g r u n n  a v  g i f t i g h e t e n  må i k k e  k o p p e r  o g  s i n k ,  o g  f o r ø v r i g  
h e l l e r  i k k e  b l y ,  b e n y t t e s  i r ø r l e d n i n g e r  o g  k r a n e r  e t c .  
S p e s i e l t  må e n  v æ r e  o p p m e r k s o m  p å  a t  d i s s e  s t o f f e n e  b e n y t t e s  
i v a r m t v a n n s b e r e d e r e .  
D e r s o m  v a n n e t  f r a  e n  a k t u e l l  r e s s u r s  i n n e h o l d e r  små m e n g d e r  
a v  k o p p e r  o g  s i n k ,  v i l  d e n  b e s t e  f o r m  f o r  u s k a d e l i g g j ø r i n g  
o g s å  h e r  v æ r e  n ø y t r a l i s e r i n g  o g  g o d  g j e n n o m l u f t i n g .  
3 . 7 .  V a n n e t s  h a r d h e t  
Av d e t  f o r e g å e n d e  s e e s  d e t  a t  h a r d h e t e n  k a n  h a  b e t y d n i n g  v e d  
å r e d u s e r e  g i f t i g h e t e n  a v  m e t a l l s a l t e r .  En a v  d e  v i k t i g s t e  
e g e n s k a p e n e  v e d  h a r d t  v a n n  e r  f o r ø v r i g  e v n e n  t i l  å m o t s t å  
s v i n g n i n g e r  i s u r h e t s g r a d e n  ( b u f f e r k a p a s i t e t e n ) .  D e n n e  e v n e n  
a v h e n g e r  a v  v a n n e t s  i n n h o l d  a v  k a l s i u m f o r b i n d e l s e r  ( a l k a l i -  
r e s e r v e n ) ,  f ø r s t  o g  f r e m s t  k a l s i u m k a r b o n a t .  L i k e  v i k t i g  som 
å m å l e  s u r h e t s g r a d e n  i k l e k k e v a n n e t  e r  d e t  d e r f o r  å m å l e  
a l  k a l i r e s e r v e n .  
H a r d t  v a n n  i n n e h o l d e r  f ø r s t  o g  f r e m s t  o p p l ø s t e  k a l s i u m  o g  
m a g n e s i u m  s a l t e r ,  f o r u t e n  e n  d e l  a n d r e  s a l t e r  i m i n d r e  k o n s e n -  
t r a s j o n e r .  V a n n e t s  h a r d h e t  a v h e n g e r  mye a v  f j e l l g r u n n e n .  I 
o m r å d e r  med m o r e n e g r u s ,  s k i f e r  o g  k a l k s t e i n  v i l  m i n e r a l e n e  
o p p l ø s e s  o g  v a n n e t  b l i r  h a r d t ,  m e n s  e n  i o m r å d e r  med h a r d e  
b e r g a r t e r  f å r  b l ø t t  v a n n .  
H a r d h e t e n  u n d e r s ø k e s  g j e r n e  v e d  t i t r e r i n g .  En k j e n t  v a n n m e n g d e  
t i l s e t t e s  e t  k j e n t  k v a n t u m  k j e m i k a l i e r  som g i r  e n  f a r g e r e a k s j o n ,  
E t  a n n e t  k j e m i k a l i e  t i l s e t t e s  d r å p e v i s  i n n t i l  v æ s k e n  f o r a n d r e r  
f a r g e .  A n t a l l  d r å p e r  g i r  e t  m å l  f o r  h a r d h e t e n  a v  v a n n e t .  S e t t  
med f e r d i g  o p p m å l t e  o g  b l a n d e t e  k j e m i k a l i e r  f å e s  i b r a n s j e -  
f o r r e t n i n g e r .  
H a r d t  v a n n  k a n  v æ r e  t i l  h i n d e r  f o r  e n  n o r m a l  k l e k k i n g .  I e t  
f o r s ø k  v e d  H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  v i s t e  d e t  s e g  a t  l a k s e e g g  
f r a  e t  o m r å d e  med b l ø t t  v a n n  i C a n a d a  i k k e  k l e k k e t  som d e  
s k u l l e .  Ved h j e l p  a v  e n  i o n e b y t t e r  b l e  k a l s i u m i o n e n e  i v a n n e t  
" b y t t e t  u t "  med n a t r i u m i o n e r  o g  d e t t e  f ø r t e  t i l  a t  k l e k k i n g e n  
3  1 f o r l ø p  n o r m a l t  n 
D e n n e  o b s e r v a s j o n e n  t y d e r  p å  a t  s t a m m e r  a v  l a k s e f i s k  k a n  v æ r e  
m e g e t  v e l  t i l p a s s e t  m i l j ø e t  i e n  e l v ,  b 1 . a .  med h e n s y n  t i l  
v a n n e t s  h a r d h e t ,  m e n s  d e  v i l  ha  p r o b l e m e r  med å f o r m e r e  s e g  
i e n  a n n e n  e l v .  
3 . 8 .  A n d r e  f o r u r e n s n i n g e r  
K l o r  
Ved b e n y t t e l s e  a v  v a n n  f r a  v a n n v e r k ,  må man v æ r e  k l a r  o v e r  a t  
d e t t e  o f t e  e r  t i l s a t t  k l o r .  Egg o g  y n g e l  a v  l a k s e f i s k  k a n  
t o l e r e r e  0 , 2  mg k l o r  p r .  l i t e r .  R o g n a  d ø r  g a n s k e  s n a r t  d e r s o m  
5  0  k l o r i n n h o l d e t  e r  0 , 5  m g / l  e l l e r  h ø y e r e  . 
I n d u s t r i  e t c .  
B e k k -  o g  e l v e v a n n  med t i l l ø p  f r a  i n d u s t r i ,  b e n s i n s t a s j o n e r ,  
s i l o ,  k l o a k k  e t c .  e r  u e g n e t  t i l  k l e k k i n g  o g  y n g e l o p p d r e t t .  
V a n n e t  i n n e h o l d e r  i s l i k e  t i l f e l l e r  s t o f f e r  som a l e n e ,  e l l e r  
i s a m v i r k e  med a n d r e  f o r s t y r r e r  u t v i k l i n g e n  o g  k a n  d r e p e  e g g  
o g  y n g e l .  K l o a k k  o g  t i l s i g  f r a  g å r d e r  e r  d e s s u t e n  n æ r i n g s r i k t  
o g  k a n  g i  å r s a k  t i l  g e n e r e n d e  a l g e -  o g  s o p p v e k s t .  
P a r t i k u l æ r e  f o r u r e n s n i n g e r  
V a n n e t  f r a  e n  r e s s u r s  k a n  h a  i d e e l l e  k v a l i t e t e r  med h e n s y n  t i l  
t e m p e r a t u r ,  o k s y g e n  o g  k j e m i s k e  f o r u r e n s n i n g e r ,  men l i k e v e l  
v æ r e  d å r l i g  e g n e t  t i l  k l e k k e -  o g  o p p d r e t t s f o r m å l  p . g . a .  s l a m .  
D e t t e  e r  s æ r l i g  e t  p r o b l e m  u n d e r  v å r l ø s n i n g e n .  
I a l v o r l i g e  t i l f e l l e r  må s l a m m e t  s e d i m e n t e r e s  f ø r  v a n n e t  k a n  
t a e s  i n n  i k l e k k e r i e t .  Man må d a  a n l e g g e  e n  dam e l l e r  kum som 
r e s e r v o i r ,  h v o r  v o l u m e t  a v  v a n n m a s s e n  e r  s v æ r t  s t o r  i f o r h o l d  
t i l  g j e n n o m s t r ø m n i n g e n  p r .  m i n u t t .  ( A n s l a g s v i s  i f o r h o l d e t  
5 0 0 : 1 , )  
V a n n i n n t a k e t  må i n n r e t t e s  s l i k  a t  v a n n m a s s e n  s e t t e s  m i n s t  m u l i g  
i b e v e g e l s e .  Kummen/dammen må k u n n e  t ø m m e s  h e l t .  
Som r e g e l  e r  d e t  i m i d l e r t i d  t i l s t r e k k e l i g  å b r u k e  e t  å p e n t  
f i l t e r  i k l e k k e r i e t  s -  h v o r  man f ø r s t  l a r  v a n n e t  
1 7  p a s s e r e  t o  l a g  s k u m p l a s t .  S k u m p l a s t e n  b ø r  v a s k e s  o f t e  . 
D e t  e r  v i k t i g  a t  man b r u k e r  s k u m p l a s t  o g  i k k e  s k u m g u m m i .  -- 
Skumgummi h a r  v i s t  s e g  å i n n e h o l d e  s t o f f e r  som e r  m e g e t  
g i f t i g e  f o r  e g g  o g  y n g e l .  
Sykdom 
F i s k e n  i v a n n  e l l e r  v a s s d r a g  k a n  ha  s y k d o m m e r  som o v e r f ø r e s  
t i l  klekkeriet/yngeloppdrettsanlegget g j e n n o m  v a n n e t .  Den 
b e s t e  m å t e n  å u n n g å  s l i k  s m i t t e  p å ,  e r  å i n n s t a l l e r e  a n l e g g  
f o r  u l t r a f i o l e t t  b e s t r å l i n g  ( U V - f i l t e r ) .  D i s s e  d r e p e r  a l l e  
o r g a n i s m e r  som e r  m i n d r e  e n n  2 0  my ( l  my e r  0 , 0 0 1  m m )  d . v . s .  
e n c e l l e d e  d y r ,  b a k t e r i e r  o g  v i r u s .  S l i k e  f i l t e r e  b e s k r i v e s  
i a v s n i t t e t  om h y g i e n e  o g  s y k d o m m e r .  
3 . 9 .  O p p v a r m i n g  o g  r e s i r k u l a s j o n  
T i l g j e n g e l i g e  v a n n k i l d e r  k a n  v e k s l e  mye i t e m p e r a t u r ,  e l l e r  
h o l d e  t e m p e r a t u r e r  som i k k e  g i r  d e  b e s t e  m u l i g h e t e r  f o r  k l e k k i n g  
o g  y n g e l v e k s t .  R e g u l e r i n g  a v  t e m p e r a t u r e n  k r e v e r  m u l i g h e t e r  
f o r  o p p v a r m i n g  e l l e r  a v k j ø l i n g .  V a n n e t  h a r  s t o r  e g e n v a r m e ,  - 
d . v . s .  d e t  k r e v e s  mye e n e r g i  f o r  å f o r a n d r e  t e m p e r a t u r e n .  
T e m p e r a t u r r e g u l e r i n g  k a n  o p p n å e s  g j e n n o m  f o r s k j e l l i g e  t y p e r  
a v  s y s t e m e r :  
1.  A p e n t  s y s t e m  med d i r e k t e  o p p v a r m i n g / n e d k j ø l i n g .  
2 .  A p e n t  s y s t e m  med i n d i r e k t e  o p p v a r m i n g / n e d k j ø l i n g .  
3 .  L u k k e t  s y s t e m  ( h e l  e l l e r  d e l v i s  r e s i r k u l a s j o n ) .  
Apne  s y s t e m e r  
Med e t  å p e n t  s y s t e m  f o r s t å e s  a t  samme v a n n m e n g d e  s t r ø m m e r  e n  
g a n g  g j e n n o m  a n l e g g e t .  Ved d i r e k t e  o p p v a r m i n g / a v k j ø l i n g  s k j e r  
t e m p e r a t u r r e g u l e r i n g e n  v e d  e n  s t a d i g  n y t i l f ø r s e l  a v  e n e r g i .  
I n d i r e k t e  t e r n p e r a t u r r e g u l e r i n g  b e t y r  a t  v a r m e n  b l i r  u t v e k s l e t  
m e l l o m  i n n s t r ø m m e n d e  o g  u t s t r ø m m e n d e  v a n n m a s s e r  v e d  e n  v a r m e -  
v e k s l e r .  D e n n e  t y p e n  v i l  k o s t e  m e s t  i a n s k a f f e l s e ,  men v i l  
v æ r e  a d s k i l l i g  b i l l i g e r e  i d r i f t  e n n  d i r e k t e  o p p v a r m i n g ,  
I å p n e  s y s t e m e r  g j ø r e s  d r i f t s u t g i f t e n e  t i l  t e r n p e r a t u r r e g u l e r i n g  
m i n s t  m u l i g  v e d  b r u k  a v  små v a n n m e n g d e r .  P å  s . 6 0 - 6 l b e s k r i v e s  
som e k s e m p e l  e t  k l e k k e a p p a r a t  som k l e k k e r  1 0 0  0 0 0  e g g  med e t  
v a n n f o r b r u k  a v  c a .  2 m i n u t t l i t e r .  
T e m p e r a t u r k o n t r o l l  v e d  d i r e k t e  o p p v a r m i n g  i å p n e  s y s t e m e r  a v  
t r a d i s j o n e l l  t y p e  k a n  v æ r e  l ø n n s o m  h v i s  man d e r v e d  l y k k e s  å 
p r o d u s e r e  s m o l t  p å  e t t  å r  i s t e d e t  f o r  p å  t o .  
Ved 24 m å n e d s  k l e k k e t i d  ( 0 , s  m i n u t t l i t e r  p r .  1 0 0 0  e g g ) ,  4 
m å n e d e r s  f o r i n g  ( 2  m i n u t t l i t e r  p r .  1 0 0 0  y n g e l )  o g  e n  o p p v a r m i n g  
p å  g j e n n o m s n i t t l i g  I O ' C  v i l  e n  k u n n e  r e g n e  med c a .  3 0 - 4 0  ø r e  
42 p r .  f i s k  i d r i f t s o m k o s t n i n g e r  f o r  o p p v a r m i n g e n  . 
Ved o p p v a r m i n g  a v  v a n n e t  må man i k k e  b r u k e  r ø r  o g  u t s t y r  a v  
k o p p e r ,  s i n k ,  b l y  e l l e r  l e g e r i n g e r  a v  d i s s e .  
R e s i r k u l a s j o n  
R e s i r k u l e r i n g  a v  v a n n e t  e r  i d e t  l a n g e  l ø p  d e n  s i k r e s t e  o g  
b i l l i g s t e  m e t o d e n  f o r  å s i k r e  s e g  f u l l s t e n d i g  k o n t r o l l  o v e r  
v a n n m e n g d e n  med h e n s y n  p å  o k s y g e n i n n h o l d ,  t e m p e r a t u r ,  pH o g  
i n n h o l d  a v  s k a d e l i g e  s t o f f e r .  D e t  a r b e i d e s  m y e ,  b 1 . a .  i USA 
o g  S v e r i g e  f o r  å komme f r a m  t i l  b i l l i g  u t s t y r  som f u n g e r e r  
p å l i t e l i g .  R e s i r k u l a s j o n  b l i r  o g s å  p r ø v e t  h e r  i l a n d e t ,  
f o r e l ø p i g  med v e k s l e n d e  h e l l .  
N å r  e n  v a n n m e n g d e  e r  b l i t t  b r u k t  i e t  o p p d r e t t s a n l e g g  må d e t  
g å  g j e n n o m  t r e  b e h a n d l i n g s l e d d  f o r  å k u n n e  b l i  b e n y t t e t  om 
1 2  i g j e n  : 
1 U t l u f t i n g  
2  F i l t r e r i n g  o g  o k s y d a s j o n  a v  ammonium 
3 S t e r i l i s e r i n g  
U t l u f t i n g  
Egg o g  f i s k  f o r b r u k e r  o k s y g e n  o g  a v g i r  C O  ( k u l l d i o k s y d ) .  2 
O k s y g e n i n n h o l d e t  må f o r n y e s  o g  C O 2  a v g i e s  f r a  v a n n e t .  Ø k e n d e  
C O  - i n n h o l d  f ø r e r  i f ø r s t e  omgang  t i l  f o r r i n g e t  t r i v s e l  o g  2 
ø k e n d e  o k s y g e n f o r b r u k .  O v e r  e n  v i s s  g r e n s e  e r  C O 2  d i r e k t e  
g i f t i g .  Ved å g j e n n o m l u f t e  v a n n e t  g r u n d i g ,  f . e k s .  v e d  e t  
s p r i n k l e r a n l e g g ,  o p p n å r  e n  å f o r n y e  o k s y g e n i n n h o l d e t  o g  f j e r n e  
o v e r s k u d d  a v  C O 2 .  
F i l t r e r i n g  o g  s t e r i l i s e r i n g  
N å r  v a n n e t  b r u k e s  t i l  k l e k k i n g  v i l  d e t  b l i  t i l f ø r t  a v f a l l s -  
s t o f f e r  f r a  e g g e n e .  D i s s e  e r  i k k e  s k a d e l i g e  s å  l e n g e  d e  i k k e  
f ø r e r  t i l  u t v i k l i n g  a v  s o p p  o g  b a k t e r i e r .  Ved å i n n s t a l l e r e  
e t  U V - f i l t e r ,  s i k r e r  e n  s e g  m o t  s p r e d n i n g  a v  s y k d o m  i a n l e g g e t .  
U n d e r  k l e k k i n g e n  t i l f ø r e s  v a n n e t  e g g e s k a l l  o g  a n d r e  p a r t i k u l æ r e  
f o r u r e n s n i n g e r .  D i s s e  k a n  f i l t r e r e s  f r a  f  . e k s .  g j e n n o m  
a l u m i n i u m s r i s t e r ,  som d a  h y p p i g  må r e n s e s .  
Ved d e n  v i d e r e  u t v i k l i n g e n  a v  y n g e l e n  v i l  v a n n e t  d e s s u t e n  b l i  
f o r u r e n s e t  a v  f o r r e s t e r  o g  f a s t e  o g  o p p l ø s t e  f o r d ø y e l s e s p r o -  
d u k t e r .  P a r t i k l e r  f i l t r e r e s  e f f e k t i v t  i f i l t e r  som b e s k r e v e t  
p å  s .  4 7 - 5 1 ,  
Ammonium 
Av d e  o p p l ø s t e  f o r d ø y e l s e s p r o d u k t e n e  e r  ammonium d e t  v i k t i g s t e  
o g  g i f t i g s t e .  D e t t e  k a n  f j e r n e s  v e d  i o n e b y t t e r e  e l l e r  n i t r i f i -  
s e r e n d e  b a k t e r i e r  i s p e s i e l l e  f i l t e r e .  S l u t t p r o d u k t e t  e r  i 
s i s t e  t i l f e l l e  n i t r a t e r ,  som e r  u f a r l i g e .  
F i l t e r n e  e r  b y g g e t  o p p  med s i n g e l  i b u n n e n  o g  k n u s t e  s k j e l l  
1 2  p å  t o p p e n  . De s a m l e r  o g s å  o p p  p a r t i k l e r ,  o g  må r e n s e s  o f t e ,  
d a  d e  e r  s t e r k t  u t s a t t  f o r  a l g e v e k s t .  
F o r n y e l s e  a v  v a n n m e n g d e n  
E t  r e s i r k u l a s j o n s s y s t e m  k a n  a l d r i  g j ø r e s  h e l t  l u k k e t .  Vann g å r  
t a p t  v e d  f o r d a m p i n g ,  t i l b a k e s p y l i n g  a v  f i l t e r e  o g  e v e n t u e l l e  
l e k k a s j e r .  En må r e g n e  med e n  s t a d i g  n y t i l f ø r s e l  p å  5 - 1 0 %  
a v  d e n  s i r k u l e r e n d e  v a n n m e n g d e n .  D e t t e  e r  i m i d l e r t i d  s å  l i t e  
a t  r e g u l e r i n g  a v  t e m p e r a t u r e n  a l l i k e v e l  b l i r  f o r h o l d s v i s  b i l l i g .  
B r u k  a v  r e s i r k u l a s j o n s s y s t e m e r  
Av d e  n e v n t e  g r u n n p r i n s i p p e n e  f o r  o p p b y g g i n g  a v  e t  r e s i r k u l a -  
s j o n s a n l e g g ,  f r e m g å r  a t  d e t  e r  f o r h o l d s v i s  e n k e l t  å b y g g e  e t  
a n l e g g  t i l  k l e k k e f o r m å l .  
F i g .  1 2  e r  e n  s k i s s e  a v  k l e k k e a n l e g g e t  t i l  o p p d r e t t e r  S i g m u n d  
R a k k e ,  B e r g e n .  Ved h j e l p  a v  b o b l e t å r n e t  f j e r n e s  s k j e n e r e n d e  
s k u m .  B a k k e  s k i f t e r  v a n n  h v e r  u k e  i k l e k k e p e r i o d e n ,  o g  h v e r  
t r e d j e  d a g  n å r  y n g e l e n  e r  k l e k k e t .  
R e s i r k u l a s j o n  t i l  y n g e l  o g  s m o l t o p p d r e t t  b l i r  a d s k i l l i g  m e r  
k o m p l i s e r t .  F ø r  e n  f å r  u t p r ø v e t  ba  k t e r i e f i l t e r n e  u n d e r  n o r s k e  
f o r h o l d  k a n  e n  i k k e  t i l r å  o p p b y g g i n g e n  a v  l u k k e d e  e l l e r  h a l v -  
l u k k e d e  s y s t e m e r  f o r  k o m m e r s i e l i  d r i f t .  
F i g .  1 2 .  S k i s s e  a v  k l e k k e a n l e g g  med r e s i r k u l e r i n g  ( C .  B a k k e )  
F o r  å f å  s t e r i l t  v a n n  e r  d e t  b e d r e  om U V - f i l t e r e t  
s e t t e s  i n n  e t t e r  f i l t e r s y s t e m e t  ( v e d  p i l e n ) .  
4. KLEKKERIET 
K l e k k i n g  a v  r o g n  f r a  l a k s e f i c k  k a n  u t f ø r e s  v e d  h j e l p  a v  e n k l e  
o g  b i l l i g e  m i d l e r .  Ved k o m m e r s i e l l  d r i f t  ø n s k e r  man i m i d l e r t i d  
å k u n n e  a r b e i d e  r a s j o n e l t  med s t o r e  k v a n t a ,  - h v i l k e t  k r e v e r  
s t ø r r e  i n v e s t e r i n g e r  t i l  a n l e g g  o g  u t s t y r .  
H o v e d k o m p o n e n t e n e  i e t  k l e k k e a n l e g g  e r  k l e k k e r o m m e t ,  v a n n t i l -  
f ø r s e l e n  o g  k i e k k e a p p a r a t u r e n .  I d e n  f ø l g e n d e  b e s k r i v e l s e n  a v  
d i s s e  e r  m a n g e  o p p l y s n i n g e r  h e n t e t  f r a  i n g .  R e i d a r  G r a n d e s  
" B y g g i n g  o g  i n n r e d n i n g  a v  k l e k k e r i e r  f o r  l a k s ,  a u r e  0 . 1 . "  
u t g i t t  a v  D i r e k t o r a t e t  f o r  J a k t ,  V i l t s t e l l  o g  F e r s k v a n n s f i s k e  
( 1 9 7 2 ) .  D e n n e  p u b l i k a s j o n e n  b ø r  s t u d e r e s  a v  a l l e  som h a r  
p l a n e r  om å b y g g e  e l l e r  i n n r e d e  k l e k k e r i e r ,  d a  d e n  i n n e h o l d e r  
m a n g e  d e t a l j e r t e  a n v i s n i n g e r .  
4 . 1 .  K l e k k e r o m m e t  
E t  r o m  må t i l f r e d s s t i l l e  f ø l g e n d e  k r a v  f o r  å v æ r e  v e l e g n e t  t i l  
k l e k k e v i r k s o m h e t  : 
1.  God i s o l a s j o n  f o r  å u n n g å  f r o s t  o g  k o n d e n s d a n n e l s e  
2 .  F r o s t f r i  v a n n t i l f ø r s e l  o g  s l u k  i g u l v e t  
3 .  A v s k j e r m i n g  m o t  d a g s l y s  
4 .  E n k e l t  å h o l d e  r e n t  o g  i g o d  o r d e n  
5 .  D i s p o n e r e s  t i l  k l e k k i n g  a l e n e  i k l e k k e p e r i o d e n  
L u f t e n  i k l e k k e r o m m e t  e r  i k l e k k e p e r i o d e n  m e t t e t  med v a n n d a m p .  
D e r s o m  v e g g e r  o g  t a k  e r  k a l d e r e  e n n  l u f t e n ,  v i l  v a n n d a m p e n  
k o n d e n s e r e s .  N å r  v e g g e r  o g  t a k  e r  v å t e ,  v i l  d e t t e  k u n n e  f ø r e  
t i l  f o r r å t n e l s e ,  s a m t i d i g  som e n  f å r  u t r i v e l i g e  a r b e i d s f o r h o l d ,  
F o r  å m o t v i r k e  d e t t e ,  må v e g g e r ,  t a k ,  d ø r e r  o g  v i n d u e r  v æ r e  
g o d t  i s o l e r t .  
Man b ø r  t i l s t r e b e  a t  g u l v e t  e r  e n k e l t  å h o l d e  t ø r t .  En f o r -  
u t s e t n i n g  e r  a t  g u l v e t  s k r å r  m o t  s l u k e t .  
B l å h v i t t  ( k o r t b ø l g e t )  l y s ,  d . v . s .  d a g s l y s  o g  l y s  f r a  e n k e l t e  
36 t y p e r  l y s r ø r  o g  p æ r e r  v i r k e r  d r e p e n d e  p å  e g g  a v  l a k s e f i s k  , 
E v e n t u e l l e  v i n d u e r  k a n  d e r f o r  med f o r d e l  d e k k e s  t i l .  V a n l i g e  
l y s p æ r e r  g i r  v e l  e g n e t  b e l y s n i n g .  
D e t  e r  f o r d e l a k t i g  å h a  e n  s t o r  u t s l a g s v a s k  med i n n l a g t  k a l d t  
o g  v a r m t  v a n n .  H y l l e s e k s j o n e r  o g  s k a p  f o r  u t s t y r ,  s a m t  e n  
a r b e i d s b e n k  v i l  g j ø r e  d e t  e n k l e r e  å h o l d e  o r d e n  u n d e r  a r b e i d e t .  
D e r s o m  man h a r  s t a m f i s k e n  på s t e d e t ,  e r  d e t  p r a k t i s k  å b y g g e  
s t a m f i s k - k u m m e r  o g  i n n r e d e  p l a s s  t i l  s t r y k i n g  i t i l s t ø t e n d e  
r o m .  
4 . 2 .  V a n n t i l f ø r s e l e n  
V a n n i n n t a k e t  
V a n n i n n t a k e t  k a n  a r r a n g e r e s  som i l l u s t r e r t  på  f i g u r e n e  13 o g  1 4 .  
Ved e t  s l i k t  o p p l e g g  v i l  man i d e  f l e s t e  t i l f e l l e r  u n n g å  a t  
i s ,  s t e i n ,  s a n d ,  l ø v  e t c .  h i n d r e r  t i l f ø r s e l e n .  Ved i n n t a k  f r a  
b e k k  e l l e r  e l v  k a n  man a n v e n d e  f e r d i g  s t ø p t e  k u m r i n g e r  i u l i k e  
1 7  d i m e n s j o n e r ,  e l l e r  e n  k a n  s t ø p e  e n  k a s s e  p å  s t e d e t  , 
F i g .  1 3 .  I n n t a k  f r a  b e k k  e l l e r  e l v .  
l .  K u m r i n g e r  a v  b e t o n g  ( t i l s a m m e n  m i n s t  2 m h ø y e )  
2 .  L a v e s t e  v a n n s t a n d  i b e k k / e l v  
3 .  F i l t e r  a v  g r o v  s t e i n  
4 .  I n n t a k s r ø r  med s i l  o g  v e n t i l  
( E t t e r  R .  G r a n d e ,  1 9 7 2 )  
F r e m f ø r i n g  a v  v a n n e t  
V a n n e t  f ø r e s  f r a m  f r o s t s i k k e r t  v e d  a t  r ø r e t  i s o l e r e s ,  g r a v e s  
n e d  e l l e r  l e g g e s  i f r o s t f r i t t  r e n n e n d e  v a n n .  F r o s t s i k k e r t  d y p  
f o r  n e d g r a v i n g  v a r i e r e r  f r a  s t e d  t i l  s t e d .  5 0 - 8 0  cm v i l  som 
o f t e s t  v æ r e  t i l s t r e k k e l i g .  
F i g .  1 4 .  I n n t a k  f r a  v a n n  e l l e r  s j ø .  
l .  M a r k ø r  
2 .  L a v e s t e  v a n n s t a n d  
3 .  B l å s e  
4 .  T i l f ø r s e l s l e d n i n g  a v  p l a s t  
5 .  Lodd a v  b e t o n g  e l l e r  s t o r e  s t e i n e r  
( E t t e r  R .  G r a n d e ,  1 9 7 2 )  
P l a s t r ø r  e g n e r  s e g  b e s t  t i l  f r e m f ø r i n g e n ,  d a  d e  k o m b i n e r e r  
e g e n s k a p e r  som s m i d i g h e t  o g  h o l d b a r h e t  o g  i k k e  f o r u r e n s e r  
v a n n e t .  
Man må v e l g e  d i m e n s j o n e r  e t t e r  b e h o v e t .  D e t  a k t u e l l e  o m r å d e t  
v i l  f o r  d e  f l e s t e  v æ r e  e n  t i l  t r e  t o m m e r .  G r a n d e  p r e s e n t e r e r  
e t  s k j e m a  ( n o m o g r a m )  som v i s e r  s a m m e n h e n g e n  m e l l o m  v a n n m e n g d e n  
o g  t r y k k ,  t r a n s p o r t l e n g d e  o g  r ø r d i m e n s j o n .  Av d e t t e  f r e m g å r  
e k s e m p e l v i s  a t  e n  2 "  p l a s t l e d n i n g  p å  1 0 0  m l e n g d e  u n d e r  5 m 
t r y k k  g i r  c a .  2 0 0  m i n u t t l i t e r ,  m e n s  e n  1 ; "  l e d n i n g  r e d u s e r e r  
1 7  
v a n n m e n g d e n  t i l  c a .  1 0 0  m i n u t t l i t e r  . 
Av h e n s y n  t i l  f r o s t e n  e r  d e t  e n  f o r d e l  om v a n n l e d n i n g e n  f ø r e s  
2 6  i n n  i k l e k k e r i e t  g j e n n o m  g u l v e t  I n n e  i k l e k k e r i e t  p å m o n t e r e s  
17 
e n  k r a n  f o r  å r e g u l e r e  t i l f ø r s e l e n  t i l  t a n k  o g  f i l t e r  a 
T r y k k v a n n  e l l e r  p u m p e ?  
V a n n e t  k a n  d r i v e s  f r a m  t i l  k l e k k e r i e t  v e d  n a t u r l i g  f a l l ,  e l l e r  
v e d  p u m p e d r i f t .  Man må s å  s a n t  m u l i g  t i l s t r e b e  n a t u r l i g  f a l l . .  
En e l e k t r i s k  pumpe k a n  v æ r e  r i m e l i g  o g  d r i f t s s i k k e r ,  - s å  
l e n g e  d e t  e r  s t r ø m !  P u m p e d r i f t  k a n  f o r ø v r i g  s i k r e s  v e d  
d i e s e l / b e n s i n d r e v n e  a g g r e g a t  e l l e r  p u m p e r .  Den b e s t e  l ø s n i n g e n  
e r  a t  v a n n e t  i k k e  p u m p e s  d i r e k t e  t i l  k l e k k e r i e t ,  men t i l  e n  
h ø y e r e l i g g e n d e  dam,  e t  v a n n t å r n  e . 1 .  Da f å r  man n o e n l u n d e  
k o n s t a n t  v a n n t r y k k ,  s a m t i d i g  som man h a r  r e s e r v e v a n n  v e d  
e v e n t u e l l e  p r o b l e m e r  med p u m p e d r i f t e n .  
4 . 3 .  F i l t e r  
V a n n e t  må f i l t r e r e s  o g  e v e n t u e l t  p H - j u s t e r e s  f ø r  d e t  k a n  
a n v e n d e s  t i l  k l e k k i n g .  D e t  e r  v a n l i g  å k o m b i n e r e  d i s s e  
p r o s e s s e n e  i e t t  f i l t e r .  
I p r i n s i p p e t  f i n n e s  d e t  t o  h o v e d t y p e r  a v  f i l t e r :  l u k k e d e  o g  
å p n e  ( F i g .  1 5 ,  1 6 ,  1 7 1 .  
V a n n e t  f i l t r e r e s  n å r  d e t  p a s s e r e r  g j e n n o m  s a n d e n .  G r u s  o g  
s t e i n  t j e n e r  t i l  å h o l d e  p å  s a n d e n  s a m t i d i g  som v a n n e t  f å r  
f r i t t  l ø p .  
S i r k e l f o r m e t  t v e r r s n i t t  g i r  d e t  b e s t e  s t r ø m f o r l ø p e t .  V a n n e t  
b ø r  i k k e  p a s s e r e  h u r t i g e r e  e n n  l 0  m / t i m e ,  - s l i k  a t  t v e r r s n i t t e t  
o g  a n t a l l  f i l t e r  må a v p a s s e s  e t t e r  b e h o v e t .  
H a s t i g h e t e n  a v  v a n n e t  g j e n n o m  f i l t e r e t  b e r e g n e s  som v a n n m e n g d e  
d i v i d e r t  med t v e r r s n i t t .  
T a b e l l  l g i r  n ø d v e n d i g  t v e r r s n i t t  p å  f i l t e r n e  v e d  f o r s k j e l l i g e  
v a n n m e n g d e r ,  d e r s o m  e n  ø n s k e r  e n  gjennomstrømningshastighet 
på  l 0  m p r .  t i m e :  
V a n n m e n g d e  som s k a l  N ø d v e n d i g  m i n .  N ø d v e n d i g  d i a m e t e r  
f  i l t r e r e s  
m i n u t t l i t e r  t v e r r s n i t t  i m p å  f i l ~ e r t ø n n e n e  i cm 
T a b e l l  l .  T v e r r s n i t t  p å  f i l t e r  i f o r h o l d  t i l  ø n s k e t  v a n n m e n g d e .  
( E t t e r  R .  G r a n d e ,  1 9 7 2 3  
Mange a n v e n d e r  e i k e t ø n n e r  ( c a .  1 8 0  1 ,  7 0  cm d i a m e t e r 3  i n n k j ø p t  
f r a  V i n m o n o p o l e t ,  men n å  p r o d u s e r e s  d e t  o g s å  s t ø r r e  e n h e t e r  
i g l a s s f i b e r a r m e r t  p l a s t  o g  a l u m i n i u m  som e g n e r  s e g  g o d t  t i l  
f o r m å l e t .  
F i g .  1 8  v i s e r  som e k s e m p e l  f i l t r e n e  som b r u k e s  p å  H a v f o r s k n i n g s -  
i n s t i t u t t e t s  k l e k k e a n l e g g  " F i s k  o g  F o r s ø k "  i M a t r e d a l .  De e r  
l a g e t  a v  p o l y e t y l e n  med i n d r e  d i a m e t e r  1 2 7  cm o g  h ø y d e  2 0 6  cm, 
o g  h a r  e n  k a p a s i t e t  p å  2 1 0  m i n u t t l i t e r .  
A p n e  f i l t e r  e r  l e t t e  å h a  u n d e r  k o n t r o l l  b å d e  v e d  d r i f t  o g  
r e n g j ø r i n g ,  s a m t i d i g  som v a n n e t  b l i r  l u f t e t  o g  e v e n t u e l l  
o v e r m e t n i n g  b l i r  r e d u s e r t .  
N å r  man b r u k e r  v e r t i k a l e  k l e k k e s y s t e m e r  ( s .  5 9  3 e r  e n  i n t e r -  
e s s e r t  i å b e h o l d e  t r y k k e t .  Man må d a  b e n y t t e  l u k k e d e  r ø r -  
s y s t e m e r  o g  l u k k e t  f i l t e r .  
B e g g e  t y p e r  f i l t e r  må r e n g j ø r e s  m i n s t  e n  g a n g  i s e s o n g e n .  
F i g .  1 5 .  L u k k e t  f i l t e r :  l .  s a n d ,  s k j e l l s a n d ,  k a l k s t e i n  
2 .  g r u s ,  3 .  s t e i n ,  4 .  r i s t ,  
5 .  t i l  a v l ø p ,  6 .  t i l  k l e k k e a p p a r a t e n e  
Ved d r i f t  e r  k r a n  a  å p e n ,  m e n s  v a n n t i l f ø r s e l  t i l  
k l e k k e a p p a r a t e n e  r e g u l e r e s  med k r a n  c o g  d e  a n d r e  
k r a n e n e  e r  s t e n g t .  
Ved r e n g j ø r i n g  t ø m m e s  b e h o l d e r e n  v e d  å s t e n g e  k r a n  
a  o g  c ,  o g  å å p n e  k r a n  e  o g  d .  F i l t e r e t  t i l b a k e -  
s p y l e s  s å  v e d  å s t e n g e  k r a n  d  o g  å p n e  k r a n  b .  
Tømming o g  t i l b a k e s p y l i n g  b ø r  f o r e t a e s  e t  p a r  g a n g e r .  
( E t t e r  R .  G r a n d e ,  1 9 7 2 )  
I å p n e  f i l t r e  e r  d e t  t i d  f o r  r e n g j ø r i n g  n å r  v a n n s t a n d e n  i 
b e h o l d e r e n  n æ r m e r  s e g  k a n t e n .  H y p p i g h e t e n  a v h e n g e r  a v  p a r -  
t i k k e l m e n g d e n  i v a n n e t .  
F i g .  1 6 .  A p e n t  f i l t e r :  l .  s a n d ,  s k j e l l s a n d ,  k a l k s t e i n ,  
2 .  t o  l a g  s k u m p l a s t  ( i k k e  s k u m g u m m i ! )  
3 .  s p r e d e r ,  4 .  g r u s ,  5 .  s t e i n ,  
6 .  r i s t ,  7 .  t i l  a v l ø p ,  
8 .  f o r d e l i n g s r e n n e .  
D r i f t  o g  r e n g j ø r i n g  som f o r  l u k k e t  f i l t e r ,  f i g .  1 5 ,  
( E t t e r  R .  G r a n d e ,  1 9 7 2 )  
J u s t e r i n g  a v  pH 
S u r h e t e n  n ø y t r a l i s e r e s  v a n l i g v i s  v e d  a t  man u t s t y r e r  f i l t e r e t  
med s k j e l l s a n d  o g  k a l k s t e i n .  D e t t e  e r  e n  e n k e l  o g  p å l i t e l i g  
 eto ode, s å  l e n g e  man e r  k l a r  o v e r  a t  e f f e k t i v i t e t e n  a v  e t  
s l i k t  f i l t e r  a v t a r  med t i d e n .  
Fig. 17. Apent filter med innløp i bunnen. 
1-3 Filtermasse av forskjellig grovhetsgrad 
4 Rister, 5. fordelingsrenne 
Ved drift e r  kran a åpen og regulert slik at det 
såvidt renner i overløpsrøret. Kran c regulerer 
tilførselen til klekkeapparatene. 
Ved rengjøring tømmes filteret ved å stenge kran a 
o g  åpne kran d .  Filteret tømmes o g  fylles flere 
ganger. 
Filteret kan f.eks. bygges opp av sementkumringer. 
I stedet f o r  sand kan man bruke plastspon (avklipp 
fra plastproduksjon som s e r  ut som høvelspon). 
slik filtermasse kan lett taes ut og spyles ved 
rengjøring. 
( 0 .  Bjerk, personlig meddelelse) 
F i g .  1 8 .  F i l t r e  f o r  b e h a n d l i n g  a v  k l e k k e v a n n  p å  H a v f o r s k i  
n i n g s i n s t i t u t t e t s  k l e k k e a n l e g g  i M a t r e d a l .  
( F o t o :  O .  I n g e b r i g t s e n )  
V a n n e t s  s u r h e t  s k y l d e s  h o v e d s a k e l i g  s v o v e l s y r e .  N å r  s v o v e l s y r e  
39 
r e a g e r e r  med k a l k ,  d a n n e s  g i p s ,  som e i  u o p p l ø c e l i g  i v a n n  , 
K a l k s t e i n e n  v i l  d e r f o r  e t t e r  e n  s t u n d  i n n k a p s l e s  i g i p s ,  
s l i k  a t  f i l t e r e t  i n a k t i v e r e s .  B r u k t  f i l t e r m a s s e  kan  g j ø r e s  
b r u k b a r  i g j e n  v e d  a t  d e n  l e g g e s  å p e n t  i f r i l u f t  o v e r  v i n t e r e n .  
F r o s t  o g  t i n i n g  v i l  g j ø r e  a t  g i p s l a g e t  s p r e k k e r  a v .  F ø r  d e n  
b r u k e s  i g j e n  b ø r  s t e i n e n e  s p y l e s  f o r  å f å  v e k k  f o r u r e n s n i n g e r .  
F o r u t e n  n ø y t r a l i s e r i n g  a v  pH f ø r e r  b r u k  a v  k a l k s t e i n s f i l t e r  
+ + 
t i l  a t  v a n n e t s  i n n h o l d  a v  Ca - i o n e r  ø k e s ,  n o e  som k a n  v i r k e  
u h e l d i g  ( s .  3 8 ) .  
N å r  man d e s s u t e n  h a r  p r o b l e m e n e  med u t s k i f t i n g  o g  r e n s i n g  a v  
f i l t e r m a s s e n ,  e r  d e t  n a t u r l i g  a t  man v i l  p r ø v e  a l t e r n a t i v e  
l ø s n i n g e r .  
T i l b l a n d i n g  a v  s a l t v a n n  i f o r h o l d e t  e n  d e l  s a l t v a n n  t i l  t r e  
d e l e r  f e r s k v a n n  ( 7 - 9  o / o o  S l  h a r  d e n  samme n ø y t r a l i s e r e n d e  
e f f e k t  som k a l k s t e i n s f i l t e r  u t e n  a t  e n  s k a d e r  e g g e n e .  
F o r s ~ k  u t f ø r t  v e d  N o r g e s  ~ i s k e r i h ø ~ s k o l e ~ ~  v i s t e  a t  e n  f i k k  
k l e k k i n g  a v  l a k s  o g  r e g n b u e a u r e e g g  v e d  o p p t i l  l 5  o / o o  s a l t -  
h o l d i g h e t .  Ved 9 o / o o  s a l t h o l d i g h e t  f o r l ø p  k l e k k i n g e n  h e l t  
n o r m a l t  u t e n  a t  e n  k u n n e  s e  n o e n  s k a d e r  p å  y n g e l e n .  
Ved t i l s e t t i n g  a v  s j ø v a n n  e r  man a v h e n g i g  a v  p u m p i n g  med d e  
u l e m p e r  d e t t e  m e d f ø r e r .  Man må p a s s e  p å  å l e g g e  u t  s j ø v a n n s -  
i n n t a k e t  p å  m i n s t  1 0  m d y p .  Da u n n g å r  man f o r  d e t  m e s t e  
p r o b l e m e r  med m a n e t c r  o g  b e g r o i n g  a v  a l g e r  o g  b l å s k j e l l .  
S j ø v a n n e t  b ø r  p u m p e s  o p p  i e n  h ø y e r e l i g g e n d e  kum e l l e r  dam 
h v o r f r a  man t a p p e r  d e t  i k l e k k e r i e t ,  s l i k  a t  e n  e r  g a r d e r t  i 
t i l f e l l e  s t r ø m b r u d d .  
En t r e d j e  m å t e  å n ø y t r a l i s e r e  s u r h e t  p å  e r  å t i l s e t t e  v a n n e t  
n a t r o n l u t  ( N a O H ) .  V a n n e t  som b e n y t t e s  i A k v a r i e t  o g  i H a v -  
f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t s  l a b o r a t o r i e r  i B e r g e n  b e h a n d l e s  p å  
d e n n e  m å t e n .  V a n n e t  t i l s e t t e s  n ø y a k t i g e  k v a n t a  NaOH v e d  h j e l p  
a v  e n  d o s e r i n g s p u m p e .  F i g .  1 9  v i s e r  h e l e  a n l e g g e t .  D e t  
f u n g e r e r  t i l f r e d s s t i l l e n d e  o g  må s i e s  å v æ r e  r i m e l i g  i a n -  
s k a f f e l s e  o g  d r i f t  t a t t  i b e t r a k t n i n g  a v  d e  s t o r e  v a n n m a s s e r  
som b e h a n d l e s .  K o n s e n t r e r t  NaOH k a n  g j ø r e  s t o r  s k a d e  d e r s o m  
d e t  b e h a n d l e s  u k y n d i g .  D e t  e r  d e r f o r  h e l t  n ø d v e n d i g  å k o n t a k t e  
f a g f o l k  f o r  m o n t a s j e  o g  i n s t a l l e r i n g  a v  s l i k t  u t s t y r .  
4 . 4 .  V a n n f o r d e l i n g s s y s t e m  
T i l f ø r s e l  
D e r s o m  man a r b e i d e r  med d e n  t r a d i s j o n e l l e  t y p e n  k l e k k e r e n n e r ,  
v i l  å p n e  t r e r e n n e r  e l l e r  t a k r e n n e r  a v  p l a s t  v æ r e  m e s t  a n v e n -  
d e l i g e  t i l  f o r d e l i n g e n  a v  v a n n e t .  Ved å p n e  r e n n e r  o p p n å r  e n  
å l u f t e  v a n n e t  s a m t i d i g  som d e t  e r  l e t t  å h o l d e  k o n t r o l l  med 
e v e n t u e l l  b e g r o i n g .  
Fig. 19. Nøytralisering av surt vann ved tilsetting av NaOH. 
Blandingsanlegg ved Havforskningsinstituttet/- 
Akvariet. 
(Foto: G. Monsen) 
Det enkleste er å la fordelingsrennen gå på tvers av parallelt 
oppsatte klekkerenner. Over hver klekkerenne bores små huller 
(3-4 mm diameter) i bunnen av fordelingsrennen. Vannstrømningen 
reguleres ved å sette gummipropper i disse hullene. For- 
delingsrennen bør ha et overløp i motsatt ende av tilløpet. 
Ønsker man å bevare vanntrykket, som f.eks. ved bruk av verti- 
kale klekkesystemer (s. 59) bør man føre vannet opp i høyt 
plasserte kummer ved hjelp av plastslanger eller PVC-rør. 
I forbindelse med disse kummene kan vannet bli luftet ved 
anvendelsen av f.eks. et dusjarrangement. Vannet ledes videre 
til klekkesystemet gjennom tilsvarende rør og slanger. Alle 
typer rør og kraner kan nå skaffes i PVC, et materiale som e r  
holdbart og enkelt å arbeide med. I innkjøringsfasen må man 
i m i d l e r t i d  r e g n e  med a t  d e  k a n  a v g i  g i f t i g e  s t o f f e r .  E t t e r  
n o e n  d a g e r  e r  d e  i m i d l e r t i d  d e k k e t  med e n  b e s k y t t e n d e  b a k t e r i e -  
f i l m  p å  i n n s i d e n .  
K r a n e r  i PVC e r  m e g e t  k o s t b a r e .  T ø n n e t a p p e k r a n e r  a v  p o l y - e t y l e n  
k a n  i m i d l e r t i d  s k a f f e s  t i l  e n  b r ø k d e l  a v  p r i s e n ,  o g  d e  e g n e r  
s e g  u t m e r k e t  t i l .  f o r m å l e t .  
Ved a n v e n d e l s e  a v  l u k k e d e  s y s t e m e r  må man v æ r e  s p e s i e l t  o p p -  
m e r k s o m  p å  f a r e n  f o r  a t  r ø r e n e  t e t t e s  v e d  b e g r o i n g  a v  s o p p  
o g  a l g e r .  
F i g .  2 0 .  V å g s ø y  S p o r t s f i s k e r l a g s  k l e k k e r i  p å  Måløy. 
( F o t o :  K .  K v a l h e i m )  
A v l ø p  
F o r  å s i k r e  h o l d b a r h e t e n  a v  b y g n i n g  o g  u t s t y r  s a m t  g o d e  
a r b e i d s f o r h o l d ,  må man v æ r e  n ø y e  med u t f o r m i n g e n  a v  a v l ø p s -  
o p p l e g g e t .  Vann  som d r y p p e r  o g  r e n n e r  n e d  p å  g o l v e t  b ø r  i k k e  
f o r e k o m m e .  F i g .  2 0  v i s e r  e t  e k s e m p e l  p å  e t  g o d t  a r r a n g e m e n t .  
A l t e r n a t i v t  k a n  man m u r e  k a n a l e r  - p å  g u l v e t  med m u r s t e i n .  
D i s s e  må t e t t e s  p å  i n n s i d e n  med m u r p u s s .  D e r s o m  man b y g g e r  
o p p  k l e k k e r i e t  f r a  g r u n n e n  a v ,  e r  d e t  b e d r e  å s t ø p e  å p n e  
k a n a l e r  - i g u l v e t ,  med m e t a l l r i s t e r  i g u l v n i v å .  
L ø s e  a v l ø p s s y t e m e r  h a r  d e n  f o r d e l  a t  d e  e r  f l e k s i b l e .  I a l l e  
t i l f e l l e  b ø r  man u n n g å  a t  r ø r ,  s l a n g e r  o g  k a n a l e r  l i g g e r  s l i k  
a t  man k a n  s n u b l e  i d e m .  M e s t  m u l i g  a v  a v l ø p s s y s t e m e t  b ø r  
l e g g e s  i n n  u n d e r  k l e k k e a p p a r a t e n e ,  l a n g s  v e g g e n e  o g  u n d e r  s k a p  
o g  h y l l e r .  
4 . 5 .  K l e k k e a p p a r a t e n e  
Man r å r  i d a g  o v e r  k l e k k e a p p a r a t e r  a v  m a n g e  f o r s k j e l l i g e  u t -  
f o r m i n g e r .  D i s s e  k a n  i n n d e l e s  i f ø l g e n d e  h o v e d t y p e r :  
1 .  L e n g d e s t r ø m s s y s t  e m e t  
2 .  U n d e r s t r ø m s s y s t e m e t  
3 .  D r y p p s k u f f s y s t e m  
4 .  S y l i n d e r a p p a r a t  
L e n g d e s t r ø m s s y s t e m e t  
L e n g d e s t r ø m s r e n n e n  ( f i g .  2 1 )  e r  d e n  t y p e n  som h a r  v æ r t  m e s t  
b r u k t .  En k a s s e  a v  t r e ,  a l u m i n i u m  e l l e r  g l a s s f i b e r a r m e r t  
2 p l a s t  med m å l e n e  0,40 x 3,60 m h a r  v i s t  s e g  h e n s i k t s m e s s i g .  
E g g e n e  s p r e d e s  j e v n t  u t o v e r  b u n n e n  p å  e t  u n d e r l a g  a v  e r t e s t o r  
1 7  k a l k s t e i n g r u s .  En k a s s e  t a r  c a .  5 , 5  1 r o g n  , G r u s e n  må 
f j e r n e s  f ø r  man k a n  b e g y n n e  å f o r e  y n g e l e n .  I s t e d e t  f o r  
g r u s  k a n  man n y t t e  e t  s t i v t  g i t t e r  a v  a l u m i n i u m  e l l e r  p l a s t  
p l a s s e r t  p å  l i s t e r  e t  p a r  cm o v e r  b u n n e n .  D e r s o m  man l a g e r  
k l e k k e r e n n e n  s e l v  a v  t r e ,  må e n  p a s s e  p å  a t  f i b r e n e  i e n d e -  
s t y k k e n e  s t å r  l o d d r e t t  a v  h e n s y n  t i l  t r u t n i n g e n z 6 .  D e t t e  
l e n g d e s t r ø m s s y s t e m e t  t r e n g e r  e n  v a n n t i l f ø r s e l  p å  c a .  5  m i n u t t -  
l i t e r .  
F i g .  2 1 .  L e n g d e s t r ø m s r e n n e .  
L e n g d e s t r ø m s r e n n e n  g i r  g o d e  r e s u l t a t e r ,  men d e t  k r e v e r  mye p l a s s  
o g  e r  t u n g v i n t  å a r b e i d e  m e d .  
U n d e r s t r ø m s s y s t e m e t  
U n d e r s t r ø m s s y s t e r n e t ,  e l l e r  d e t  k a l i f o r n i s k e  s y s t e m ,  f i n n e s  i 
m a n g e  v a r i a n t e r .  P r i n s i p p e t  e r  a t  v a n n e t  p a s s e r e r  g j e n n o m  
e g g l a g e t  f r a  u n d e r s i d e n  ( f i g .  2 2 ) .  
F i g .  2 2 .  U n d e r s t r ø m s s y s t e m  med k l e k k i n g  i b a k k e r .  
I d e n  m e s t  u t b r e d t e  t y p e n  b e s t å r  k l e k k e s y s t e m e t  a v  e n  l e n g d e -  
s t r ø m s r e n n e  med k v a d r a t i s k e  k l e k k e b a k k e r .  På  u n d e r s i d e n  a v  
k l e k k e b a k k e n e  f i n n e s  e n  l i s t  som t v i n g e r  v a n n e t  o p p  g j e n n o m  
b u n n r i s t e n .  F o r  å s i k r e  a t  l i s t e n  s l u t t e r  t e t t  m o t  b u n n e n  k a n  
d e n  p å f ø r e s  e n  s e l v k l e b e n d e  t e t n i n g s l i s t  a v  s k u m p l a s t  ( v i n d u s -  
l i s t ) .  V a n n e t  p a s s e r e r  u t  g j e n n o m  e n  r i s t  i s i d e n  p å  k l e k k e -  
b a k k e n  o g  v i d e r e  i n n  u n d e r  n e s t e  b a k k e .  På d e n n e  m å t e n  o p p n å r  
man e n  g o d t  f o r d e l t  v a n n s t r ø m  som n å r  a l l e  e g g e n e  o g  som 
m u l i g g j ø r  e t  s t ø r r e  b e l e g g  e n n  d e t  f o r a n  n e v n t e  a p p a r a t e t .  
En s v a k h e t  v e d  d e t t e  s y s t e m e t  e r  a t  d e t  l e t t  s a m l e r  s e g  l u f t  
u n d e r  k l e k k e b a k k e n e .  L u f t e n  d a n n e r  e n  lomme som h i n d r e r  g j e n n o m -  
s t r ø m n i n g e n  a v  f r i s k t  v a n n ,  o g  n å r  d e n  e r  b l i t t  s t o r  n o k  k a n  
d e n  b r i s t e  o p p  g j e n n o m  b u n n e n  som e n  " m i n i - e k s p l o s j o n 1 ' .  D e t t e  
k a n  i v i s s e  p e r i o d e r  v æ r e  ø d e l e g g e n d e  f o r  r o g n a .  L u f t a  k a n  
i m i d l e r t i d  f j e r n e s  v e d  f o r s i k t i g  å v i p p e  o p p  d e n  e n d e n  a v  
b a k k e n  som e r  n æ r m e s t  v a n n i n n t a k e t .  
K l e k k e s y s t e m e t  l e v e r e s  i f e r d i g e  e n h e t e r  p å  2 , 2 0  o g  3 , 6 0  m 
l e n g d e ,  med h e n h o l d s v i s  f i r e  o g  s j u  k l e k k e b a k k e r .  N o r m a l t  
b e l e g g  e r  1 , 5  1 e g g  p r .  b a k k e  e l l e r  1 0 , 5  1 p r .  k l e k k e r e n n e  
1 7  G 3 , 6 0  m .  V a n n b e h o v e t  e r  1 2  m i n u t t l i t e r  . 
I e n  a n n e n  v a r i a n t  ( f i g .  2 3 1  p l a s s e r e s  e g g e n e  på e n  ramme 
33 t r u k k e t  med n e t t i n g  . F l e r e  r a m m e r  s t a b l e s  o p p å  h v e r a n d r e  
i d y p e  k l e k k e r e n n e r  som e r  i n n d e l t  i r o m .  R e t n i n g e n  p å  v a n n -  
s t r ø m m e n  f r e m g å r  a v  f i g u r e n .  I n n h o l d e t  a v  o k s y g e n  f o r n y e s  
d e l v i s  n å r  v a n n e t  p a s s e r e r  s k i l l e v e g g e n e ,  s l i k  a t  k l e k k e t  
e g g m e n g d e  b l i r  g a n s k e  s t o r  i f o r h o l d  t i l  v a n n m e n g d e n .  
F i g .  2 3 .  U n d e r s t r ø m s s y s t e m  med k l e k k i n g  p å  r a m m e r  i d y p e  
k l e k k e r e n n e r .  ( L .  N o r d b y e ,  1 9 6 8 )  
S y s t e m e r  h v o r  k l e k k e e n h e t e n e  p l a s s e r e s  o p p å  h v e r a n d r e  ( v e r t i -  
k a l t )  i s t e d e t  f o r  e t t e r  h v e r a n d r e  ( h o r i s o n t a l t )  h a r  b 1 . a .  d e n  
f o r d e l e n  a t  d e  s p a r e r  p l a s s .  F i g .  24  v i s e r  e n  a m e r i k a n s k  t y p e  
som o g s å  f u n g e r e r  e t t e r  u n d e r s t r ø m s p r i n s i p p e t .  
K l e k k e b a k k e n e  e r  u t f ø r t  som s k u f f e r .  H v e r  s t a n d a r d e n h e t  h a r  
å t t e  s k u f f e r  som k a n  t a  1 0  0 0 0  e g g  e l l e r  1 , 5  1 .  To e n h e t e r  
k a n  p l a s s e r e s  o p p å  h v e r a n d r e ,  men d e  må h a  h v e r  s i t t  t i l l ø p .  
På d e n n e  m å t e n  k a n  man k l e k k e  1 7 0  0 0 0  e g g  p å  e n  g u l v f l a t e  a v  
2 
m i n d r e  e n n  0 , 5  m . 
F i g .  2 4 .  V e r t i k a l t  u n d e r s t r m m s s y s t e m  ( H e a t h  T e c h n a )  
D r y p p s k u f f s y s t e m  
F o r  å s p a r e  v a n n ,  f . e k s .  i t i l f e l l e r  d e r  e n  ø n s k e r  å r e g u l e r e  
t e m p e r a t u r e n ,  h a r  man e k s p e r i m e n t e r t  u t  d r y p p s k u f f e s y s t e m e t  
( f i g .  25). E g g e n e  l i g g e r  p å  b r e t t  med e n  k a n t  som e r  s å  l a v  
a t  b a r e  h a l v p a r t e n  a v  e g g e t  l i g g e r  u n d e r  v a n n .  R e s t e n  a v  e g g e t  
b l i r  o m g i t t  a v  e n  v a n n h i n n e  p . g . a .  o v e r f l a t e s p e n n i n g e n .  V a n n e t  
t i l f ø r e s  d r å p e v i s ,  o g  d e t  n ø d v e n d i g e  o k s y g e n e t  b l i r  t a t t  o p p  
d i r e k t e  f r a  l u f t a .  S y s t e m e t  b l i r  f o r e l ø p i g  m e s t  a n v e n d t  t i l  
32 f o r s ø k .  E g g e n e  må o v e r f ø r e s  t i l  a n d r e  k a r  f ø r  d e  k l e k k e s  . 
F i g .  2 5 .  D r y p p s k u f f s y s t e m  med r a m m e r .  ( L .  N o r d b y e ,  1 9 6 8 )  
E t  s v e i t s i s k  k l e k k e s k a p  k o m b i n e r e r  d e  g o d e  e g e n s k a p e n e  v e d  
u n d e r s t r ø m s s y s t e m e t  o g  d r y p p s k u f f s y s t e m e t  ( f i g .  26). E g g e n e  
i n k u b e r e s  o g  k l e k k e s  i s i r k e l r u n d e  s k u f f e r  i e t  a n t a l l  a v  t i  
s k u f f e r  p r .  s k a p .  H v e r  s k u f f  t a r  1 0  0 0 0  e g g .  
Ved e t  e n k e l t  f o r d e l i n g s s y s t e m  p a s s e r e r  v a n n e t  g j e n n o m  b u n n -  
r i s t e n  i h v e r  k l e k k e s k u f f ,  p a s s e r e r  e g g e n e  o g  r e n n e r  s å  p å  
u t s i d e n  a v  s k u f f e n  n e d  i n e s t e  s k u f f  o s v .  n e d o v e r .  V a n n e t  
s p r e d e s  i e n  t y n n  f i l m  u t e n p å  h v e r  k l e k k e s k u f f  o g  b l i r  p å  d e n  
m å t e n  l u f t e t  g o d t .  T i l  å k l e k k e  1 0 0  0 0 0  e g g  b e h ø v e s  d e t  d e r f o r  
ikke mer enn 2 minuttliter. Ved så små vannmengder er det 
mulig å regulere temperaturen. Hisse skapene kan leveres med 
eller uten ferdig montert termostatregulert varme/kjøleelement. 
Fig. 26. Klekkeskap med kombinasjon av dryppskuff og under- 
strømsprinsippet. 
A. Uten og B. med termostatstyrt varme/kjoleelement. 
(System EUVAG) 
Klekkesylinder 
Klekkesylindere er et annet forsøk på å spare plass i klekkeriet. 
Fig. 27 viser oppbyggingen av en klekkesylinder som er til 
utprøving på Havforskningsinstituttet. En modell som rommet 
9 1 egg klekket tilfredsstillende med en vanngjennomstrømning 
på ca. 9 minuttliter. En lignende type, med et volum på 40 1 
har vært prøvet med godt resultat på "Fisk og Forsøkwc anlegg 
i Matredal. D e  sistnevnte klekkesylindere egner seg ute- 
lukkende til å produsere øyerogn. Rogna må overføres til mer 
tradisjonelle klekkekar i god tid før klekking. 
Fig. 27. Klekkesylinder. 
l. Rogn, 2, Sylinder, 3. Rør for utslipp av luft, 
4. Avløp, 5. Kjegleformet rist til å fange opp 
luftblærer, 6. Plate til fordeling av vannstrørn, 
7. Vanntilførsel. 
V a l g  a v  k l e k k e s y s t e m  
De m a n g e  u t g a v e n e  a v  k l e k k e a p p a r a t e r  k a n  g j ø r e  d e t  v a n s k e l i g  
å v e l g e .  T a b e l l  2 g i r  e n  s a m m e n l i g n e n d e  o v e r s i k t  o v e r  n o e n  
e g e n s k a p e r  v e d  d e  b e s k r e v n e  s y s t e m e n e .  Ved å t a  u t g a n g s p u n k t  
i ø k o n o m i  o g  d e  n a t u r l i g e  r e s s u r s e r  p å  s t e d e t  k a n  man komme 
f r a m  t i l  d e n  t y p e n  som p a s s e r  b e s t .  G e n e r e l t  k a n  d e t  i m i d l e r t i d  
a n b e f a l e s  a t  man s t a r t e r  med d e t  e n k l e s t e  o g  b i l l i g s t e  d e r s o m  
man i k k e  h a r  n o e n  p r a k t i s k  e r f a r i n g  med k l e k k i n g .  
4 . 6 .  M o n t e r i n g  o g  i n n k j ø r i n g  
T i l  m o n t e r i n g  a v  k l e k k e s y s t e m e n e  e r  d e t  k a n s k j e  b i l l i g s t  å 
b r u k e  i m p r e g n e r t e  t r e m a t e r i a l e r .  Man f å r  i m i d l e r t i d  m e r  
f l e k s i b l e  o r d n i n g e r  v e d  å b r u k e  f e r d i g e  r a m m e e n h e t e r  a v  s t å l  
e l l e r  a l u m i n i u m .  D i s s e  e r  e n k l e  å m o n t e r e  o g  s k r u  f r a  h v e r -  
a n d r e .  F i g .  28  v i s e r  e t  u t v a l g  a v  k l e k k e s y s t e m e r  o p p m o n t e r t  
p å  H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t .  Som e n  s e r  k a n  v a n l i g e  k l e k k e -  
r e n n e r  o g s å  m o n t e r e s  i e t a s j e r  s l i k  a t  man p å  d e n n e  m å t e n  f å r  
u t n y t t e t  p l a s s e n  b e d r e .  
O p p s e t t e t  o g  i n n r e d n i n g e n  a v  k l e k k e r i e t  må v æ r e  f e r d i g  i g o d  
t i d  f ø r  d e t  e r  a k t u e l t  å l e g g e  n e d  r o g n .  Man må t e s t e  om v a n n -  
f o r d e l i n g s s y s t e m e t  o g  f i l t e r  f u n g e r e r  som d e t  s k a l .  Nye f i l t e r  
g i r  g j e r n e  f r a  s e g  e n  d e l  s l a m  o g  f a l s k  l u f t  t i l  å b e g y n n e  m e d .  
F a k t o r e r  som pH o g  o v e r m e t n i n g  må u n d e r s ø k e s  i g o d  t i d .  Man 
må ø v e  s e g  i å r e n s e  f i l t r e n e .  K r a n e r  o g  F ø r  må s j e k k e s  o s v .  
N å r  e g g e n e  e r  p å  p l a s s  e r  d e t  f o r  s e n t  å g j ø r e  f o r a n d r i n g e r .  

Fig. 28. Oppmontering av klekkesystemer. 
(Foto: G. Monsen) 
5. BEHANDLING AV STAMFISK 
De følgende avsnittene omhandler det praktiske arbeidet i 
forbindelse med klekkeridrift. Mange detaljer angående inn- 
samling av stamfisk og fremgangsmåte ved strykning finnes i 
Paul Hagata's "Orift av ctamlaksbasceng"lg. Hagata gir her en 
kortfattet og oversiktlig fremstilling av de vesentlige pro- 
sesser i forbindelse med strykningen. 
5.1. Innsamling av stamfick 
All rogn av regnbueaure kommer fra oppdrettet stamfisk, mens 
man for aurens og laksens vedkommende er avhengig av villfisk. 
Fiske etter stamfisk av laks og aure har foregått siden man 
begynte med kunstig klekking. I begynnelsen ble stamfisken 
t a t t  i e l v e n e  l i k e  f ø r  d e n  s k u l l e  g y t e ,  men s æ r l i g  f o r  l a k s e n s  
v e d k o m m e n d e  h a r  man p å  g r u n n  a v  s v i k t e n d e  t i l g a n g  p å  g y t e f i s k  
i e l v e n e  v æ r t  n ø d t  t i l  å f a n g e  dem m e n s  d e  e n d a  e r  p å  v a n d r i n g  
5 
u t e  i s j ø e n  . 
F o r s k n i n g  h a r  v i s t  a t  d e  f o r s k j e l l i g e  e l v e n e  h a r  g e n e t i s k  k l a r t  
a d s k i l t e  s t a m m e r  a v  l a k s 3 0 .  D i s s e  a v v i k e r  b 1 . a .  f r a  h v e r a n d r e  
med h e n s y n  t i l  v e k s t e g e n s k a p e r  o g  a l d e r  f o r  k j ø n n s m o d n i n g .  
S a n n s y n l i g v i s  e r  d e t  o g s å  f o r s k j e l l e r  n å r  d e t  g j e l d e r  t i l p a s n i n g  
t i l  v a n n t y p e n :  f . e k s .  h a r d h e t  o g  t e m p e r a t u r .  N å r  man k l e k k e r  
l a k s  f o r  u t s e t t i n g  e r  d e t  d e r f o r  a v  s t o r  b e t y d n i n g  a t  man 
k j e n n e r  t i l  o p p r i n n e l s e n  t i l  l a k s e n  som man s e t t e r  u t .  I n n e n  
l a k s e o p p d r e t t  e r  man s p e s i e l t  i n t e r e s s e r t  i s t a m m e r  som h a r  e n  
h u r t i g  v e k s t  o g  som b l i r  s e n t  k j ø n n s m o d n e .  H e l l e r  i k k e  h e r  e r  
man t j e n t  med s t a m l a k s  a v  u k j e n t  o p p r i n n e l s e .  
D e t  v i s e r  s e g  v e d  m e r k e f o r s ø k  a t  l a k s  som f a n g e s  u t e  v e d  
5 k y s t e n  e r  p å  v a n d r i n g  t i l  m a n g e  f o r s k j e l l i g e  e l v e r  . F i s k e t  
e t t e r  s t a m f i s k  b ø r  d e r f o r  a l l e r  h e l s t  d r i v e s  i e l v e n e .  D e t t e  
k a n  v æ r e  v a n s k e l i g  s å  l e n g e  8 5 - 9 0 %  a v  o p p f i s k e t  k v a n t u m  f a n g e s  
i s j ø e n 3 3 .  En f å r  h å p e  a t  f o r h o l d e n e  b l i r  l a g t  t i l  r e t t e  s l i k  
a t  s t a m f i s k e n  i f r e m t i d e n  k a n  f a n g e s  n å r  d e n  g å r  o p p  i s i n  
e g e n  e l v  f o r  å g y t e .  
H å n d t e r i n g  a v  f i s k e n  
I n n s a m l i n g e n  a v  v i l l  s t a m f i s k  b ø r  f o r e g å  s å  s e n t  som m u l i g  f ø r  
g y t i n g e n ,  d a  s l i k  f i s k  g j e r n e  e r  u t s a t t  f o r  s t o r  d ø d e l i g h e t .  
F o r e l ø p i g  s k j e r  h o v e d i n n s a m l i n g e n  t i l  s t a m l a k s b a s s e n g e n e  a l l e -  
r e d e  i j u n i - j u l i ,  s e l v  om g y t i n g e n  i k k e  f o r e g å r  f ø r  o k t o b e r -  
1 9  d e s e m b e r  . 
A r s a k e n  t i l  d ø d e l i g h e t e n  e r  g j e r n e  a t  f i s k e n  f å r  s å r  u n d e r  
f a n g s t e n .  Disse k a n  v æ r e  s å  små a t  d e  n e s t e n  i k k e  s e e s ,  men 
d e t  h a r  s v æ r t  l e t t  f o r  å s e t t e  s e g  b e t e n n e l s e  i d e m .  Ved o p p -  
b e v a r i n g  i f e r s k v a n n  s e t t e r  d e t  s e g  g j e r n e  s o p p  i s l i k e  s å r .  
F o r  å r e d u s e r e  m u l i g h e t e n e  f o r  s å r d a n n e l s e  b ø r  man v e d  i n n -  
f a n g i n g  a v  f i s k e n  b r u k e  r e d s k a p e r  med s m å m a s k e t ,  k n u t e f r i  n o t  
b u n d e t  a v  t y k k e  f i b r e .  F i s k e n  b ø r  l ø f t e s  u t  a v  v a n n e t  med e t  
f a s t  g r e p  om h a l e r o t a  s å  s n a r t  d e n  e r  r o l i g .  En s t o r  f i n g e r -  
h a n s k e  a v  u l l  g i r  g o d t  g r e p .  Man må p a s s e  p å  a t  f i s k e n  i k k e  
s l å r  s e g  m o t  n o e  h a r d t 1 ' .  F i s k  o v e r  6 kg  b ø r  l ø f t e s  u t  a v  
v a n n e t  med t a k  i h a l e n  o g  u n d e r  n a k k e n ,  d a  r y g g r a d e n  e l l e r s  
l e t t  k a n  b l i  s k a d e t .  F a n g s t  a v  s t a m l a k s  i s j ø e n  k a n  b e s t  g j ø r e s  
med l a k s e n o t ,  som v e d  v a n l i g  f a n g s t .  
I b e k k e r  o g  g r u n n e  s m å e l v e r  k a n  e n  o f t e  t a  s t a m f i s k e n  ( a u r e )  
26 
med b a r e  h e n d e n e  , I f e r s k v a n n  k a n  d e t  a n b e f a l e s  å b r u k e  
e l e k t r i s k e  f i s k e a p p a r a t e r .  D e t  e r  n ø d v e n d i g  å h a  t i l l a t e l s e  
f r a  D i r e k t o r a t e t  f o r  j a k t ,  v i l t s t e l l  o g  f ~ r s k v a n n s f i s k e  f o r  
å d r i v e  e l e k t r i s k  f i s k e .  D i r e k t o r a t e t  s k a f f e r  e l l e r s  h o v e r  
o g  b æ r e b a g e r  som e r  s p e s i e l t  k o n s t r u e r t  f o r  s k å n s o m  b e h a n d l i n g  
a v  f i s k e n .  Man k a n  e l l e r s  b r u k e  p o s e r  a v  k l a r ,  t y k k  p l a s t  
[ v o l u m  c a .  5 0  1). 
Ved s t a m f i s k e  e t t e r  a u r e  i e l v  må man v æ r e  k l a r  o v e r  a t  h a n n e r  
o g  h u n n e r  kommer i n n  t i l  f o r s k j e l l i g e  t i d e r .  D e t  e r  h a n n e n e  
som f ø r s t  i - n n f i n n e r  s e g  p å  g y t e p l a s s e n e .  F i s k e t  b ø r  d e r f o r  
26 f o r e g å  s å  l e n g e  d e t  t r e k k e r  f i s k  o p p o v e r  e l v a  . 
F o r  l a k s e n s  v e d k o m m e n d e  e r  d e t  g j e r n e  h u n n e n e  som e r  t i d l i g  
u t e .  m e n s  h a n n e n e  kommer n o e  s e n e r e i 0 .  D i s s e  h a n n e n e  e r  o f t e  
e t  å r  y n g r e  e n n  h u n n l a k s e n ,  o g  e r  d e r f o r  m i n d r e .  P å  s l u t t e n  
a v  s e s o n g e n  h e n d e r  d e t  i m i d l e r t i d  a t  d e t  kommer i n n  n o e n  
v i r k e l i g  s t o r l a k s ,  som a l l t i d  e r  h a n n e r .  F l e r e  h e v d e r  a t  d e  
26 
s t ø r s t e  h a n n e n e  i k k e  a l l t i d  e r  b e f r u k t n i n g s d y k t i g e  
5 . 2 .  T r a n s o o r t  o e  o o o b e v a r i n e  
T r a n s p o r t e n  b ø r  v æ r e  s å  k o r t  o g  s å  s k å n s o m  som m u l i g .  F i s k e n  
b l i r  u t s a t t  f o r  e t  s j o k k  h v e r  g a n g  d e n  l ø f t e s  u t  a v  v a n n e t .  
Man b ø r  d e r f o r  ha  s å  f å  o v e r f ø r i n g e r  som m u l i g  o g  d e t  b e s t e  
e r  om d i s s e  s k j e r  u n d e r  v a n n .  
O v e r  l e n g r e  a v s t a n d e r  e r  b r ø n n b å t  d e t  b e s t e  t r a n s p o r t m i d l e t ,  
men s l e p e k i s t e  k a n  b r u k e s  t i l  k o r t e  t r a n s p o r t e r  i s m u l e  
1 9  f a r v a n n  . F o r ø v r i g  f i n n e s  d e t  s p e s i e l l e  t r a n s p o r t t a n k e r  
b y g g e t  f o r  l a s t e -  o g  v a r e b i l e r .  
F r a m  t i l  s t r y k n i n g e n  k a n  f i s k e n  o p p b e v a r e s  i b a s s e n g e r ,  d a m m e r ,  
g j e n n o m s t r ø m n i n g s k i s t e r  i e l v e r  e l l e r  i f l y t e m e r e r .  T i d l i g  
f a n g e t  s t a m f i s k  b ø r  o p p b e v a r e s  i s a l t v a n n .  V a n n t i l f ø r s e l  t i l  
b a s s e n g e r  o g  d a m m e r  k a n  s k j e  med p u m p e ,  t r y k k v a n n  e l l e r  f r i t t  
r e n n e n d e  v a n n .  En må p a s s e  p å  a t  pumpe  o g  t r y k k v a n n e t  i k k e  e r  
o v e r m e t t e t .  E r  d e t  f a r e  f o r  o v e r m e t n i n g  k a n  p r o b l e m e t  l ø s e s  
v e d  a t  t i l l ø p e t  s e t t e s  o p p  i l u f t a  som e n  f o n t e n e .  V a n n t i l -  
f ø r s e l e n  b ø r  i k k e  i n o e  f a l l  s k j e  g j e n n o m  e t  r ø r  som f i s k e n  
k a n  s t ø t e  m o t .  I b a s s e n g e r  e r  d e t  b e s t  om t i l f ø r s e l e n  s k j e r  
g j e n n o m  e n  r i s t  i b u n n e n .  Man b ø r  h a  a v l ø p s m u l i g h e t e r  b å d e  f o r  
o v e r f l a t e v a n n  o g  f o r  b u n n v a n n  f o r  å f å  m e s t  m u l i g  e f f e k t i v  
r e n s i n g .  I o p p b e v a r i n g s e n h e t e n e  b ø r  e n  g e n e r e l t  s ø r g e  f o r  a t  
d e t  i k k e  e r  f r e m s p r i n g e n d e  e l l e r  s k a r p e  k a n t e r  som f i s k e n  
1 9  k a n  s t ø t e  m o t  . 
D e t  e r  e n  f o r d e l  a t  man h a r  t i l f ø r s e l  b å d e  a v  s a l t v a n n  o g  
f e r s k v a n n .  I f e r s k v a n n  e r  f i s k e n  o f t e  p l a g e t  a v  s o p p .  S o p p e n  
d r e p e s  v e d  s a l t v a n n s b e h a n d l i n g .  L i k e l e d e s  v i l  i n f e k s j o n e r  i 
s a l t v a n n  hemmes i b r a k k v a n n  e l l e r  f e r s k v a n n .  F o r  å u n n g å  å 
s t r e s s e  f i s k e n  u n ø d i g ,  b ø r  o v e r g a n g e n  m e l l o m  s a l t v a n n  o g  
f e r s k v a n n  o g  o m v e n d t  s k j e  g r a d v i s .  
N å r  t i d e n  f o r  g y t i n g  n æ r m e r  s e g  b ø r  h a n n e r  o g  h u n n e r  a d s k i l l e s .  
D e t  e r  e n  f o r d e l  om man h a r  f l e r e  kummer t i l  r å d i g h e t ,  s l i k  a t  
man o g s å  k a n  s o r t e r e  e t t e r  m o d n i n g s g r a d .  På  d e n  m å t e n  r e d u s e r e r  
man a n t a l l  g a n g e r  d e t  e r  n ø d v e n d i g  å u r o e  f i s k e n .  
D e r s o m  samme v a n n  b r u k e s  p å  h a n n e r  o g  h u n n e r ,  b ø r  h a n n e n e  
p l a s s e r e s  n æ r m e s t  i n n l ø p e t .  H a n l a k s  v i l  e l l e r s  s k r u b b e  s e g  
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m o t  s k i l l e v e g g e n  o g  f å  s å r  p å  s n u t e n  , 
5 . 3 .  U n d e r s ø k e l s e  a v  m o d n i n g s g r a d  
M o d n i n g s g r a d e n  k a n  u n d e r s ø k e s  c a .  e n  g a n g  i u k e n .  H u n n e n  e r  
k l a r  t i l  g y t i n g  h v i s  e g g m a s s e n  f a l l e r  f r e m o v e r  i b u k e n  n å r  man 
h o l d e r  d e n  i h a l e n .  R o g n a  s k a l  komme u t  v e d  e n  l e t t  s t r y k n i n g  
n å r  f i s k e n  e r  a v s l a p p e t .  D e t  må a d v a r e s  m o t  å a n v e n d e  m a k t ,  d a  
d e t t e  k a n  f ø r e  t i l  i n d r e  b l ø d n i n g e r  o g  d ø d  i l ø p e t  a v  k o r t  t i d .  
H a n n e n e  g i r  l e t t f l y t e n d e ,  h v i t  m e l k e .  
D e t  e r  v i k t i g  a t  man n ø y e  o v e r v å k e r  m o d n i n g s g r a d e n  a v  r o g n a ,  
d a  d e n n e  e r  m e g e t  a v g j ø r e n d e  f o r  e t  g o d t  k l e k k e r e s u l t a t  ( c .  1 5 -  
1 8  17). Væsken  f r a  k r o p p s h u l e n  h o s  o v e r m o d e n  f i s k  ø d e l e g g e r  s æ d e n  . 
O v e r m o d e n  r o g n  k a n  a l t s å  h i n d r e  . a t  p a s s e  moden  r o g n  b l i r  b e -  
f r u k t e t .  Man b ø r  d e r f o r  u n d e r s ø k e  m o d e n h e t s g r a d e n  f ø r  man 
b l a n d e r  r o g n a  f r a  f l e r e  h u n n e r .  D e r s o m  e n  e r  u s i k k e r ,  k a n  
h v e r  h u n n  b e f r u k t e s  f o r  s e g .  D e t  s v a r e r  s e g  l i t e  å t a  v a r e  p å  
t y d e l i g  o v e r m o d e n  r o g n .  Den v i l  b a r e  g i  e k s t r a  a r b e i d  v e d  
u t p l u k k i n g .  De k a r  d e n  e r  b l i t t  t a p p e t  i b ø r  s k y l l e s  o g  
t ø r k e s  g o d t .  
Mange f o r e t r e k k e r  å b e d ø v e  f i s k e n  f ø r  d e n  s t r y k e s .  En b e d ø v e t  
f i s k  e r  g a n s k e  a v s l a p p e t  o g  d e r f o r  f o r h o l d s v i s  l e t t  å s t r y k e .  
U b e d ø v e t  f i s k  k a n  s p r e l l e  v o l d s o m t ,  d e n  e r  v a n s k e l i g  å h o l d e  
o g  k a n  l e t t  b l i  s k a d e t .  S l i k  a k t i v i t e t  v i r k e r  d e s s u t e n  n e d -  
s e t t e n d e  p å  f i s k e n s  m o t s t a n d s k r a f t .  
V e t e r i n æ r e r  o g  f i s k e r i k o n s u l e n t e r  k a n  g i  a n v i s n i n g e r  p å  b e -  
d ø v e l s e s m i d l e r .  D e t  e n e s t e  s t o f f e t  som d e t  e r  t i l l a t t  å b r u k e  
i o p p d r e t t e t  e r  C h l o r b u t o l  ( C h l o r o b u t a n o l ,  C h l o r o t o n e ) .  T i l  
v e i l e d n i n g  n e v n e s  a t  3 0  g  l ø s e s  i 1 0 0  m l  s p r i t .  Av d e n n e  o p p -  
l ø s n i n g e n  b r u k e s  l 0  m l  t i l  1 0  1 v a n n .  Den n ø d v e n d i g e  s t y r k e n  
p å  b e d ø v e l s e s m i d l e t  a v h e n g e r  b 1 . a .  a v  f i s k e n s  a r t  o g  s t ø r r e l s e  
o g  a v  t e m p e r a t u r e n  i v a n n e t .  Man r e g n e r  med a t  k o n s e n t r a s j o n e n  
e r  t i l f r e d s s t i l l e n d e  n å r  f i s k e n  l e g g e r  s e g  p å  s i d e n  e t t e r  t r e  
t i l  f e m  m i n u t t e r .  
F ø r  f i s k e n  s t r y k e s  må d e n  t ø r k e s  s l i k  a t  r o g n  o g  m e l k e  i k k e  
b l i r  u t s a t t  f o r  v a n n .  T ø r k i n g e n  må u t f ø r e s  f o r s i k t i g .  Den 
t y n n e  o v e r h i n n e n  p å  f i s k e n  s k a d e s  l e t t .  H o d e t  o g  ø y n e n e  e r  
s p e s i e l t  u t s a t t .  T i l  t ø r r i n g e n  b ø r  man a n v e n d e  e t  f u k t i g  
h å n d k l e ,  myke  p a p i r h å n d k l æ r  e .  l .  
5 . 5 .  S t r y k n i n g  
S t r y k n i n g  v e d  h å n d  
F i s k e n  h o l d e s  g j e r n e  som p å  f i g .  2 9  u n d e r  s t r y k n i n g e n .  D e t  
e r  e n  f o r d e l  å s i t t e .  Med d e n  e n e  h å n d e n  h o l d e s  e t  f a s t  t a k  
r u n d t  h a l e r o t a .  En u l l v å t t ,  e t  l o m m e t ø r k l e  e . 1 .  g i r  b e d r e  
g r e p .  H a l e r o t a  b ø y e s  l e t t  o p p o v e r .  Hode o g  f o r k r o p p  p å  f i s k e n  
h o l d e s  i n n  m e l l o m  m o t s a t t  a r m  o g  k n e .  
F i g .  2 9 .  S t r y k n i n g  a v  l a k s .  
( F o t o :  K a r i  K v a l h e i m )  
S t r y k n i n g e n  f o r e g å r  som e n  l e t t  m a s s a s j e  med h ø y r e  h å n d ,  i d e t  
man b e g y n n e r  v e d  g j e l l e r e g i o n e n  o g  s t r y k e r  m o t  g a t t e t .  D e t  
må i k k e  n y t t e s  m a k t .  Ved r i k t i g  b e h a n d l i n g  s l a p p e r  f i s k e n  a v .  
D e r s o m  r o g n a  i k k e  kommer l e t t  n å r  f i s k e n  e r  a v s l a p p e t ,  e r  f i s k e n  
e n n å  u m o d e n ,  o g  r o g n a  e r  i k k e  b e f r u k t n i n g s d y k t i g .  
En l i t e n  k o n i s k  t a p p  kommer f r a m  f r a  k j ø n n s  å p n i n g e n ,  o g  e g g e n e  
s t r ø m m e r  l e t t  u t .  D e t  h e n d e r  a t  d e n  n e v n t e  t a p p e n  t r e k k e s  i n n  
i g j e n  o g  a t  f i s k e n  a n s p e n n e r  s e g .  Da n y t t e r  d e t  i k k e  å p r ø v e  
å s t r y k e .  D e t  b e s t e  e r  å h o l d e  med e t  r o l i g  o g  f a s t  g r e p  r u n d t  
h a l e r o t a  o g  l a  f i s k e n  h e n g e  med h o d e t  n e d  t i l  d e n  s l a p p e r  a v  
i g j e n .  Om n ø d v e n d i g  k a n  man b e d ø v e  d e n  m e r .  
D e t  e r  v a n l i g  p r a k s i s  å s t r y k e  h a r d e r e  n å r  d e  f l e s t e  e g g e n e  
e r  kommet u t .  F o r s ø k  i USA h a r  v i s t  a t  d e t t e  i k k e  e r  t i l r å d e -  
5 1 l i g  . De s i s t e  e g g e n e  e r  s a n n s ' y n l i g v i s  i k k e  h e l t  m o d n e  o g  d e  
v i l  l e t t  s k a d e s  v e d  a t  man p r ø v e r  å p r e s s e  dem u t .  D e t  e n e s t e  
man o p p n å r  e r  å s k a d e  f i s k e n  o g  ø k e  a r b e i d s b y r d e n  v e d  p l u k k i n g  
a v  d ø d e  e g g .  F o r s ø k  u t f ø r t  v e d  F i s k e r i h ø g s k o l e n  v i s e r  a t  d e  
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s i s t e  e g g e n e  som s t r y k e s  u t  e r  u t s a t t  f o r  s t o r  d ø d e l i g h e t  , 
D e r s o m  man må s t r y k e  h a r d e r e  m e n s  d e t  e n n å  e r  mye e g g  t i l b a k e ,  
k a n  d e t  l ø n n e  s e g  å l a  f i s k e n  g å  n o e n  f l e r e  d a g e r  f ø r  man t a r  
r e s t e n .  I n a t u r e n  t a r  d e t  g j e r n e  t r e ,  f i r e  d a g e r  f ø r  e n  
5 h u n n l a k s  e r  u t g y t t  . 
F o r ø v r i g  s k a d e s  i k k e  f i s k e n  om n o e  r o g n  b l i r  v æ r e ' n d e  i g j e n  
e t t e r  s t r y k i n g e n .  F i s k  som h a r  g y t t  t i d l i g e r e  å r  k a n  i d e n t i -  
f i s e r e s  v e d  a t  man f i n n e r  f l a t e ,  h v i t e ,  h a l v m å n e f o r m e d e  l e g e m e r  
b l a n t  r o g n a .  D e t t e  e r  e g g  som i k k e  e r  kommet u t  v e d  t i d l i g e r e  
g y t i n g e r .  
H a n n e n e  k a n  s t r y k e s  f l e r e  g a n g e r  o g  g i  b e f r u k t n i n g s d y k t i g  m e l k e  
g j e n n o m  l a n g  t i d .  De v i l  i m i d l e r t i d  v æ r e  u t s a t t  f o r  s t ø r r e  
d ø d e l i g h e t  e n n  h u n n e n e  d e r s o m  d e  b l i r  t a t t  i g j e n  g a n g  p å  g a n g .  
O p p d r e t t e r  O .  T u n o l d  G j e r d e ,  S t r a n d e b a r m ,  a n b e f a l e r  å t a p p e  
m e l k e n  f r a  e n  h a n n  i e t  r e n t  o g  t ø r t  f a t ,  h v o r f r a  d e n  k a n  o v e r -  
f ø r e s  t i l  e g g e n e  med e n  f j æ r  e l l e r  p i p e t t e  0 . 1 .  H a n n e n  k a n  s å  
s e t t e s  t i l b a k e  i s t a m f i s k - k u m m e n  o g  t a p p e s  p å  ny e t t e r  c a .  
e n  u k e .  
S e l v  med f o r s i k t i g  b e h a n d l i n g  b l i r  f i s k e n  u t s a t t  f o r  s t o r e  
p å k j e n n i n g e r  v e d  s t r y k i n g e n .  Man h a r  d e r f o r  a r b e i d e t  p å  å 
komme f r a m  t i l  a l t e r n a t i v e  m e t o d e r .  
T a p p i n g  v e d  l u f t t r y k k  o g  t r y k k v a n n  
F i s k e n  k a n  t a p p e s  f o r  e g g  v e d  h j e l p  a v  t r y k k l u f t  e l l e r  t r y k k -  
v a n n .  I d e t  f ø r s t e  t i l f e l l e t  s t i k k e r  man e n  s t e r i l  h u l  n å l  
t i l k o p l e t  e n  s y k k e l p u m p e  i n n  g j e n n o m  b u k v e g g e n  p å  f i s k e n .  Ved 
å pumpe i n n  l u f t  b l i r  s å  e g g e n e  p r e s s e t  u t  g j e n n o m  k j ø n n s -  
å p n i n g e n .  E t t e r p å  må man p a s s e  p å  å s u g e  a l l  l u f t  u t  a v  f i s k e n  
i g j e n .  D e n n e  m e t o d e  e r  s å  v i d t  v i  v e t  i k k e  b l i t t  b r u k t  i N o r g e ,  
men d e n  b e n y t t e s  i A u s t r a l i a  o g  v i s e r  s e g  å v æ r e  m e g e t  s k å n s o m  
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m o t  f i s k e n  . 
En m e t o d e  f o r  t a p p i n g  a v  s t o r e  l a k s  e r  u t a r b e i d e t  i S v e r i g e .  
F i s k e n  l e g g e s  i n n  i e n  d o b b e l t v e g g e t  g u m m i k a p p e  s l i k  a t  k j ~ n n s -  
å p n i n g  o g  h a l e  h e n g e r  u t e n f o r .  H u l r o m m e t  i k a p p e n  f y l l e s  
med v a n n  f r a  e n  k r a n .  L a k s e n  b l i r  d a  u t s a t t  f o r  e t  j e v n t  
29 p r e s s  o v e r  h e l e  k r o p p s h u l e n  o g  e g g e n e  r e n n e r  u t  . 
5 . 6 .  B e r g i n g  a v  u t g y t t  f i s k  
I n a t u r e n  e r  d e t  v a n l i g  a t  a u r e  o g  r e g n b u e a u r e  g y t e r  å r  e t t e r  
å r .  L a k s e n  e r  i m i d l e r t i d  u t s a t t  f o r  s t o r  d ø d e l i g h e t .  I 
s æ r l i g  g r a d  g j e l d e r  d e t t e  h a n n e n e .  B a r e  5% a v  l a k s e n  som 
kommer i n n  t i l  e l v e n e  e r  a n n e n g a n g s g y t e r e .  B a r e  e n  a v  t u s e n  
3 3  g y t e r  f o r  t r e d j e  g a n g  . 
U t g y t t  s t a m f i s k  h a r  m i n d r e  m o t s t a n d s k r a f t ,  o g  v i l  v æ r e  l e t t e r e  
u t s a t t  f o r  s y k d o m  e n n  a n n e n  f i s k .  Vann som b r u k e s  p å  d e n n e  
f i s k e n  b ø r  d e r f o r  i k k e  f ø r e s  v i d e r e  t i l  a n n e n  f i s k  i a n l e g g e t .  
I e t  o p p d r e t t s a n l e g g  e r  d e t  som r e g e l  e n k e l t  å t a  v a r e  p å  u t -  
g y t t  s t a m f i s k  a v  a u r e  o g  r e g n b u e a u r e .  Som o f t e s t  b e g y n n e r  d e n  
å s p i s e  med g o d  a p p e t i t t  o g  e r  g a n s k e  s n a r t  i g o d t  h o l d  i g j e n .  
L a k s e n  b l i r  i m i d l e r t i d  s t å e n d e  o g  " s t u r e " ,  o g  v i l  i k k e  t a  m a t  
t i l  s e g .  F o r s ø k  e r  i g a n g  f o r  å f i n n e  u t  h v o r d a n  e n  k a n  f å  
d e n  t i l  å s p i s e .  F o r e l ø p i g  s e r  d e t  u t  t i l  a t  s e l s k a p  med 
e t e n d e  f i s k  k a n  h a  e n  g u n s t i g  v i r k n i n g .  
6 .  B E H A N D L I N G  A V  R O G N A  
6 . 1 .  B e f r u k t n i n g  
E g g e n e  s t r y k e s  n e d  i f a t  e l l e r  s p a n n .  B l ø t  p l a s t  e g n e r  s e g  
u t m e r k e t  t i l  f o r m å l e t .  Man må p a s s e  p å  a t  e g g e n e s  f a l l h ø y d e  
e r  s å  l a v  som m u l i g .  De b ø r  h e l s t  g l i  l a n g s  k a n t e n  p å  k a r e t ,  
s l i k  a t  d e  i k k e  s t ø t e s .  
D e t  e r  v a n l i g  å s t r y k e  r o g n a  f r a  f l e r e  h u n n e r  n e d  i samme f a t  
e l l e r  s p a n n .  Man b ø r  u n d e r s ø k e  e g g e n e s  m o d e n h e t  f ø r  man 
b l a n d e r  d e m .  E r  man u s i k k e r  e r  d e t  b e s t  å b e f r u k t e  e g g e n e  
f r a  h v e r  h u n n  f o r  s e g .  
Man k a n  b e f r u k t e  c a .  2 - 3  1 r o g n  s a m t i d i g .  B a r e  e n  s p r u t  med 
m e l k e  e r  n o k  t i l  å b e f r u k t e  a l l e  e g g e n e .  D e t  e r  b e s t  å b r u k e  
t o  h a n n e r  i t i l f e l l e  d e n  e n e  i k k e  e r  b e f r u k t n i n g s d y k t i g .  E g g ,  
e g g v æ s k e  o g  sæd r ø r e s  om med e n  "myk"  h å n d ,  s l i k  a t  s æ d e n  k a n  
n å  f r a m  t i l  a l l e  e g g e n e .  
T i d l i g e r e  r e g n e t  man med a t  d e t  v a r  n ø d v e n d i g  å s e t t e  v a n n  t i l  
e g g e n e  f o r  2 f å  e n  e f f e k t i v  b e f r u k t n i n g 4 ' .  Vann a k t i v e r e r  
s p e r m i e n e .  D e n n e  a k t i v i t e t e n  f o r e g å r  i 4-1 m i n . ,  h v o r p å  a l l  
a k t i v i t e t  o p p h ø r e r .  D e t  v i s e r  s e g  i m i d l e r t i d  a t  s e l v e  e g g -  
v æ s k e n  f ø r e r  t i l  e n  t i l s v a r e n d e  l i v l i g  b e v e g e l s e  a v  s æ d c e l l e n e .  
Den v a r e r  i 3 5 - 4  m i n .  D e r s o m  man s e n e r e  t i l s e t t e r  v a n n  v i l  
s æ d c e l l e n e  e n d a  e n  g a n g  b l i  a k t i v e r t .  B e f r u k t n i n g s g r a d e n  
a v h e n g e r  a v  s æ d c e l l e n e s  b e v e g e l s e .  S j a n s e n  f o r  v e l l y k k e t  
b e f r u k t n i n g  v i l  ø k e  d e r s o m  e g g  o g  sæd b l a n d e s  g o d t  f ø r  v a n n  
t i l s e t t e s .  Ved f o r s ø k  h a r  b e f r u k t e d e  e g g  s t å t t  u t e n  v a n n  i 
7 9 0  m i n u t t e r  u t e n  a t  d e t  k u n n e  s p o r e s  n o e n  v e s e n t l i g  d ø d e l i g h e t  . 
O v e n f o r  n e v n t e  b e f r u k t n i n g s m å t e  p a s s e r  b e s t  n å r  d e t  e r  f o r -  
h o l d s v i s  k j ø l i g ,  men i k k e  f r o s t .  D e r s o m  s t r y k i n g e n  må f o r e g å  
v e d  k u l d e g r a d e r ,  a n b e f a l e s  f ø l g e n d e  f r e m g a n g s m å t e .  Man s t r y k e r  
n e d  i e t  n o r g e s g l a s s  som s t å r  i k a l d t  v a n n b a d ,  i d e t  man l a r  
r o g n a  r e n n e  n e d  l a n g s  k a n t e n  p å  g l a s s e t  s å  e n  u n n g å r  å s t a t e  
d e n .  G l a s s e t  f y l l e s  2 / 3  med r o g n ,  o g  m e l k e  t i l s e t t e s .  G l a s s e t  
f y l l e s  med v a n n  o g  l o k k e t  s e t t e s  p å .  G l a s s e t  s n u s  d e r e t t e r  
med b u n n e n  i v æ r e t ,  s l i k  a t  r o g n a  s y n k e r  g j e n n o m  v a n n e t .  
G l a s s e t  s n u s  i g j e n ,  r o g n a  s y n k e r  t i l b a k e  o g  e r  f e r d i g  b e f r u k t e t .  
En t r e d j e  m å t e  som man f o r  d e t  m e s t e  e r  g å t t  b o r t  f r a ,  k a l l e s  
v å t  b e f r u k t n i n g .  R o g n a  s t r y k e s  n e d  i e t  f a t  med v a n n .  S æ d e n  
t i l s e t t e s  ø y e b l i k k e l i g ,  f o r d i  e g g e n e  e r  b e f r u k t n i n g s d y k t i g e  
b a r e  e n  k o r t  s t u n d  n å r  d e  e r  kommet i v a n n .  Ved d e n n e  m e t o d e n  
k a n  man f å  e n  b e f r u k t n i n g s p r o s e n t  p å  8 0 - 9 0 % ,  m e n s  d e  t o  f o r a n  
n e v n t e  m e t o d e n e  ( " t ø r r  b e f r u k t n i n g " )  k a n  g i  e n  b e f r u k t n i n g s -  
2 6  p r o s e n t  p å  9 5 - 1 0 0 %  . 
6 . 2 .  S k y l l i n g  o g  s v e l l i n g  
D e t  e r  v a n l i g  å s k y l l e  e g g e n e  e t t e r  a t  b e f r u k t n i n g e n  e r  f u l l -  
f ø r t .  K l a r t  s k y l l e v a n n  v i s e r  n å r  e g g v æ s k e  o g  o v e ' r s k u d d  a v  
sæd e r  s k y l l e t  b o r t .  S l i k  s k y l l i n g  e r  u n ø d v e n d i g  n å r  e g g e n e  
k a n  l e g g e s  d i r e k t e  n e d  i k l e k k e a p p a r a t e n e .  
N å r  v a n n  t i l s e t t e s  v i l  e g g e n e  som n e v n t  b e g y n n e  å s v e l l e .  D e t  
-
e r  s v æ r t  v i k t i g  a t  e g g e n e  i k k e  b l i r  r ø r t  n å r  S v e l l i n g e n  f o r e -  
g å r .  S v e l l i n g e n  k a n  t a  f r a  2 5  m i n .  t i l  f l e r e  t i m e r .  T i d e n  
7 
a v h e n g e r  a v  t e m p e r a t u r e n  o g  a v  e g g l a g e t s  t y k k e l s e  . J o  h a y e r e  
t e m p e r a t u r e n  e r ,  j o  h u r t i g e r e  g å r  s v e l l i n g e n .  J o  t y k k e r e  l a g e t  
e r ,  j o  l a n g s o m m e r e  g å r  s v e l l i n g e n .  
F o r  regnbueaure kan en angi at et 20 c m  tykt egglag vil være 
o ferdig svellet etter 2; tim e  ved temperatur 5 C. Man må passe 
- 
på a t  eggene står i rikelig vann. slik at Svellingen fullføres. 
7 En eggmasse på l l vil svelle opp til 1.4 1 . Fig. 30 viser 
volumøkningen ved svelling av lakserogn. 
liter 
Flg. 30. Volumøkning ved svelling av lakserogn. 
(Etter B. Carlin, 1970) 
E t  a v  B r e g n b a l l e s  f o r s ø k  i l l u s t r e r e r  f a r e n  v e d  å f o r s t y r r e  
e g g e n e  f ø r  s v e l l i n g e n  e r  g j e n n o m f ø r t .  B e f r u k t n i n g e n  f o r e g i k k  
v e d  8 ' ~ .  E g g e n e  b l e  b e f r u k t e t  o g  v a n n  t i l s a t t .  S å  b l e  d e  
s k y l l e t  e t t e r  h e n h o l d s v i s  0 ,  1 5 ,  3 0  o g  6 0  m i n .  D e t t e  g a  
f ø l g e n d e  d ø d e l i g h e t  e t t e r  t o  d a g e r :  
T i d  m e l l o m  v a n n t i l s e t t n i n g  
o g  s k y l l i n g  
O m i n .  
1 5  m i n .  
3 0  m i n .  
6 0  m i n .  
% d ø d e  e g g  e t t e r  t o  
d ø g n  
S k y l l i n g e n  s k a d e t  i k k e  e g g e n e  n å r  d e n  b l e  f o r e t a t t  s a m t i d i g  
med v a n n t i l s e t t n i n g e n .  N å r  s k y l l i n g e n  b l e  f o r e t a t t  e t t e r  a t  
7 
s v e l l i n g e n  h a d d e  f o r e g å t t  e n  s t u n d ,  v a r  v i r k n i n g e n  k a t a s t r o f a l  . 
1 9  H a g a t a  a n v i s e r  a t  l a k s e e g g  må s t å  h e l t  i r o  i 2 ;  t i m e  f ø r  
man k a n  t r a n s p o r t e r e  d e m .  D e t  s y n e s  å v æ r e  e n  g o d  r e g e l  å l a  
e g g e n e  b å d e  a v  l a k s  o g  r e g n b u e a u r e  f å  s t å  u f o r s t y r r e t  i 
24 t i l  3 t i m e r  e t t e r  a t  v a n n  e r  b l i t t  t i l s a t t .  De må s t å  i 
r i k e l i g  v a n n  o g  e g g l a g e t  b ø r  i k k e  v æ r e  m e r  e n n  8 - 1 0  cm t y k t ,  
Som e n  e k s t r a  s j e k k  kan  d e t  v æ r e  g r e i t  å m å l e  e g g l a g e t s  t y k k e l s e  
f ø r  v a n n t i l s e t t n i n g e n  o g  b e r e g n e  t y k k e l s e n  n å r  s v e l l i n g e n  e r  
f u l l f ø r t  ( e g g l a g e t s  t y k k e l s e  x 1 , 4  = t y k k e l s e  e t t e r  s v e l l i n g ,  
d e r s o m  s p a n n e t  e l l e r  g l a s s e t  e r  s y l i n d r i s k l .  
E t t e r  a t  s v e l l i n g e n  e r  a v s l u t t e t  k a n  r o g n a  t r a n s p o r t e r e s  u t e n  
s æ r l i g  r i s i k o  i e n  p e r i o d e  a v  2 4 - 4 8  t i m e r .  J o  l a v e r e  t e m p e r a -  
t u r e n  e r ,  j o  l a n g s o m m e r e  g å r  u t v i k l i n g e n ,  o g  j o  l e n g r e  t i d  
k a n  man t r a n s p o r t e r e  d e m .  
- 77 - 
T r a n s p o r t  a v  b e f r u k t e d e  o g  s v e l l e d e  e g g  k a n  f o r e g å  i f l a s k e r ,  
n o r g e s g l a s s ,  p l a s t s p a n n  e l l e r  p l a s t k a n n e r .  D i s s e  kan  f y l l e s  
3 / 4  med r o g n ,  men må v æ r e  h e l t  o p p f y l t  med v a n n .  D e t  b ø r  i k k e  
komme l y s  t i l  u n d e r  t r a n s p o r t e n .  I s o p o r k a s s e n  som e r  o m t a l t  i 
p k t .  6 . 7 .  k a n  b r u k e s  som e n  y t r e  e m b a l l a s j e  p å  s l i k e  g l a s s  o g  
p l a s t f  l a s k e r .  
D e r s o m  man i k k e  k a n  f å  r o g n a  p å  p l a s s  i n n e n  t o  d ø g n ,  k a n  r o g n  
4 7  
o g  m e l k e  t a p p e s  h v e r  f o r  s e g  p å  t ø r r e  o g  r e n e  g l a s s  a 
U b e f r u k t e t  r o g n ,  som l i g g e r  i v æ s k e  f r a  k r o p p s h u l e n  h o l d e r  s e g  
b e f r u k t n i n g s d y k t i g  i 2 4  t i m e r  o g  m e l k e  i 7 0  t i m e r z 0 .  D e t  k a n  
v æ r e  p r a k t i s k  å u t f ø r e  s l i k e  t r a n s p o r t e r  i t e r m o s f l a s k e r ,  
e l l e r  i t e r m o b a g e r  med k j ø l e e l e m e n t e r .  M i n s t  m u l i g  l u f t  b ø r  
2 6  komme t i l  u n d e r  e n  s l i k  t r a n s p o r t  , 
D a n s k e  f o r s ø k  d e m o n s t r e r e r  m u l i g h e t e n  f o r  å t r a n s p o r t e r e  e n  
b l a n d i n g  a v  e g g  o g  m e l k e  som i k k e  e r  b l i t t  t i l s a t t  v a n n .  Egg 
a v  r e g n b u e a u r e  b l e  b e f r u k t e t ,  men i k k e  t i l s a t t  v a n n  f ø r  e t t e r  
2 4  t i m e r .  I m e l l o m t i d e n  b l e  e g g e n e  u t s a t t  f o r  r y s t e l s e r ,  s o m  
u n d e r  t r a n s p o r t .  2 4  t i m e r  e t t e r  v a n n t i l s e t t n i n g e n  v i s t e  d e t  
4 4  
s e g  a t  1 0 0 %  v a r  l e v e n d e  o g  u n d e r  u t v i k l i n g  . B e s t y r e r  
I n g e b r i g t s e n  v e d  " F i s k  o g  F o r s ø k "  f o r t e l l e r  i m i d l e r t i d  a t  e n  
v e d  r e a l i s t i s k e  u n d e r s ø k e l s e r  i s t o r  s k a l a  f i k k  e t  b e t y d e l i g  
b e d r e  k l e k k e r e s u l t a t  med e g g  som v a r  s k y l t  o g  s v e l t  f ø r  
t r a n s p o r t e n ,  e n n  n å r  s k y l l i n g  o g  s v e l l i n g  b l e  g j o r t  v e d  f r e m -  
k o m s t e n .  Ved a l l e  o v e r f ø r i n g e r  a v  s v e l l e t  r o g n  e r  d e t  v i k t i g  
a t  man l a r  dem f ø l g e  e n  v a n n s t r ø m .  N å r  man f . e k s .  s k a l  o v e r -  
f ø r e  e g g  t i l  k l e k k e a p p a r a t e n e  må man tømme o g  f y l l e  v a n n  p å  
t r a n s p o r t g l a s s e t  i n n t i l  a l l  r o g n  e r  kommet u t .  
6 . 4 .  B e r e g n i n g  a v  a n t a l l  e g g  
F o r  å k u n n e  b e r e g n e  b e l e g g  o g  h o l d e  ø y e  med p r o d u k s j o n e n  e r  
d e t  n ø d v e n d i g  å t e l l e  r o g n a .  T e l l i n g  a v  y n g e l  e r  mye m e r  
k o m p l i s e r t .  Den e n k l e s t e  m å t e n  å b e r e g n e  a n t a l l  r o g n ,  e r  å 



































































































































































































































































































































p å  e n  2 5  cm l a n g  r e n n e .  A n t a l l  r o g n  p r .  1 k a n  d a  a v l e s e s  a v  
t a b e l l  3 .  
O p p m å l i n g e n  b ø r  f o r e t a s  p å  s v e l l e t e  e g g ,  o g  k a n  u t f ø r e s  i d e t  
man l e g g e r  e g g e n e  n e d  i k l e k k e a p p a r a t e t ,  - e l l e r  p å  ø y e r o g n -  
s t a d i e t .  M e s t  n ø y a k t i g  r e s u l t a t  f å r  man v e d  å u t f ø r e  b e r e g -  
n i n g e r  f o r  h v e r  e n k e l t  h u n n ,  f o r d i  e g g s t ø r r e l s e n  kan  v a r i e r e  
mye f r a  i n d i v i d  t i l  i n d i v i d .  Men d e t  e r  t i l s t r e k k e l i g  n ø y -  
a k t i g  å t a  e n  p r ø v e  f r a  h v e r  k l e k k e k a s s e .  
S e n e r e  kan  e n  l e t t  h o l d e  k o n t r o l l  med a n t a l l e t  f r a m  t i l  
k l e k k i n g  v e d  å n o t e r e  u t p l u k k  a v  d ø d e  e g g  i l ø p e t  a v  u t v i k l i n g s -  
t i d e n .  K l e k k e r i e t  b ø r  ha  e n  e g e n  j o u r n a l  t i l  d e t t e  f o r m å l e t ,  
F i g .  31 v i s e r  f o r s l a g  t i l  e n  s i d e  i e n  s l i k  j o u r n a l .  
A l t e r n a t i v t  k a n  e g g a n t a l l e t  b e r e g n e s  v e d  f . e k s .  å t e l l e  d i r e k t e  
h v o r  m a n g e  e g g  som g å r  p å  e n  d e s i l i t e r .  
6 . 5 .  B e f r u k t n i n e s o r o s e n t  
Mange o p p d r e t t e r e  v i l  v æ r e  i n t e r e s s e r t e  i å u n d e r s ø k e  b e -  
f r u k t n i n g s p r o s e n t e n .  Ved e n  m e t o d e  u t a r b e i d e t  a v  Bau K i e n -  
T s i n g  l ø s e s  7 g  k j ø k k e n s a l t  i e n  l i t e r  v a n n  ( e l l e r  c a .  e n  d e l  
s a l t v a n n  t i l  t r e  d e l e r  f e r s k v a n n ]  o g  5 0  m l  e d d i k s y r e  ( e l l e r  
i s e d d i k s y r e )  s e t t e s  t i l .  
E g g e n e  t i l s e t t e s  i l e v e n d e  t i l s t a n d .  E t t e r  c a .  5  m i n u t t e r  b l i r  
e g g e s k a l l e t  f u l l s t e n d i g  g j e n n o m s i k t i g  o g  f o s t e r a n l e g g e t  a v -  
t e g n e r  s e g  t y d e l i g  m o t  d e n  g u l e  p l o m m e m a s s e n .  F o r e t a r  man 
u n d e r s ø k e l s e n  e t t e r  4 - 5  d ø g n g r a d e r  ( c a .  l 0 0  t i m e g r a d e r ) ,  v i l  
man med g o d  b e l y s n i n g  o g  e t  k r a f t i g  f o r s t ø r r e l s e s g l a s s  k u n n e  
s e  a t  k i m s k i v e n  h a r  d e l t  s e g  i t o  e l l e r  f i r e ,  som p å  f i g .  3 2 .  
D e r s o m  k i m s k i v e n  i k k e  e r  d e l t  e r  e g g e t  s a n n s y n l i g v i s  u b e f r u k t e t .  
K L E K K E J O U R N A L  f o r  m å n e d  1 9 s  ART: @e,qfibt+e-, 
U 
N o t a t e r :  ~ s Y b r d / m > $ ~ l k r  . A -  f l  = f b Y - I Y e - =  l a ?  A - L =  /?* :b , ,  4 - D .  2 r y  
- 
/ 3/ 
F i g .  3 1 .  F o r s l a g  t i l  s i d e  i k l e k k e j o u r n a l .  ( K a n  b e s t i l l e s  
f r a  H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t )  
F i g .  3 2 .  U n d e r s ø k e l s e  a v  b e f r u k t n i n g c p r o s e n t ,  
A .  E t  u b e f r u k t e t  e g g ,  o m g i t t  a v  f i r e  e g g  i t o c e l l e -  
s t a d i e t .  
B .  E t  u b e f r u k t e t  e g g  o m g i t t  a v  f i r e  e g g  i f i r e -  
c e l l e - s t a d i e t .  
( F o t o :  O ,  S p e r b e r ,  e t t e r  S p e r b e r  
o g  B r e g n b a l l e ,  1 9 6 8 )  
Ved v i d e r e  d e l i n g e r  b l i r  k l ø v n i n g s f u r e n e  s å  m a n g e  o g  t y n n e  a t  
d e t  kan  v æ r e  v a n s k e l i g  å s e  d e m .  E t t e r  8 - 1 0  d a g e r  v e d  5 U ~  
v i l  i m i d l e r t i d  f o s t e r e t  f r e m s t å  som e n  h v i t  s t r e k  m o t  d e n  g u l e  
4 5 b a k g r u n n e n  . 
Ved h j e l p  a v  d e n n e  l ø s n i n g e n  kan  e n  o g s å  k l a r e  o p p  d ø d e ,  h v i t e  
e g g  o g  u n d e r s ø k e  om d e  v a r  b e f r u k t e t  o g  e v e n t u e l t  p å  h v i l k e t  
u t v i k l i n g s t r i n n  d e  d ø d e .  
6 . 6 .  D ø d e l i g h e t  o g  p l u k k i n g  
Som n e v n t  p å  s. 2 3  v a r i e r e r  e g g e n e s  e v n e  t i l  å t å l e  b e h a n d l i n g  
u n d e r  k l e k k e t i d e n .  Man må f o r v e n t e  a t  e n  d e l  e g g  d ø r  i b e -  
g y n n e l s e n  p . g . a .  p å k j e n n i n g e n  v e d  s t r y k n i n g ,  t r a n s p o r t ,  t e l l i n g  
o g  n e d l e g g i n g  i k l e k k e a p p a r a t .  
Døde e g g  må f j e r n e s .  De d a n n e r  g r o b u n n  f o r  s o p p ,  som l e t t  
s p r e r  s e g  o g  d a n n e r  e n  s a m m e n h e n g e n d e  s o p p k a k e .  Man kommer 
h e r  l e t t  i n n  i e n  " o n d  s i r k e l " .  Døde e g g  må f j e r n e s  s l i k  a t  
man u n n g å r  a n g r e p  a v  s o p p .  F j e r n i n g e n  a v  d ø d e  e g g  f ø r e r  t i l  
a t  a n d r e  e g g  s k a d e s  o g  d ø r .  D i s s e  må o g s å  f j e r n e s  o s v .  
U t r e n s k n i n g  a v  d ø d e  e g g  e r  d e s s u t e n  s v æ r t  a r b e i d s k r e v e n d e .  
F o r  å g j ø r e  d i s s e  u l e m p e n e  m i n s t  m u l i g e  k a n  e n  g å  f r a m  p å  t o  
m å t  e r :  
- B r u k e  r e d s k a p  som g i r  m i n s t  m u l i g  s k a d e .  
- I n n s k r e n k e  p l u k k i n g e n  t i l  t i d s r o m  d e r  e g g e n e  t å l e r  
e n  d e l  b e h a n d l i n g .  
I s i s t e  t i l f e l l e  må e n  k o n t r o l l e r e  s o p p a n g r e p  p å  a n n e n  m å t e  
e n n  v e d  p l u k k i n g  a v  d ø d e  e g g .  I p u n k t  7 . 3 .  o m t a l e s  i d e n n e  
f o r b i n d e l s e  b r u k  a v  m a l a k i t t g r ø n t .  
R e s u l t a t e n e  a v  f o r s ø k e t  som e r  r e f e r e r t  p å  s .  2 3  t y d e r  p å  a t  
man f o r s i k t i g  kan  ( o g  b ø r )  f j e r n e  d ø d e  e g g  e t t e r  5 - 1 0  d ø g n -  
g r a d e r .  E t t e r  4 0 - 5 0  d ø g n g r a d e r  s e r  d e t  o g s å  u t  t i l  a t  man 
k a n  f j e r n e  e g g  u t e n  v e s e n t l i g  f a r e .  
I o m r å d e t  c a .  6 0  t i l  c a .  1 4 0  d ø g n g r a d e r  e r  i m i d l e r t i d  r o g n  a v  
l a k s  o g  r e g n b u e a u r e  u h y r e  ø m f i n d t l i g  f o r  s t ø t  o g  b ø r  i k k e  
r ø r e s .  S e n e r e  s e r  d e t  u t  t i l  a t  man kan  p l u k k e  r o g n  u t e n  
v e s e n t l i g  f a r e  f o r  å s k a d e  f r i s k e  e g g .  
P l u k k e r e d s k a p e r  o g  m e t o d e r  
T r a d i s j o n e l t  a n v e n d e r  man e g g p i n s e t t  a v  t r e  e l l e r  s t å l t r å d ,  
e l l e r  s t i k k h e v e r t  med g u m m i b a l l  ( f i g .  3 3 )  f o r  å f j e r n e  d ø d  
r o g n .  
Man k a n  o g s å  l a g e  e t  e n k e l t  p l u k k e a p p a r a t  som f u n g e r e r  e t t e r  
h e ~ e r t ~ r i n s i ~ ~ e t ~ ~ .  D n t a r  s a m t i d i g  v a r e  p å  d ø d  r o g n  f o r  
o p p t e l l i n g  ( f i g .  3 4 ) .  B e h o l d e r e n  h e n g e s  o p p  i u n d e r k a n t  a v  
k l e k k e a p p a r a t e t c  v a n n - n i v å .  G l a s s r ø r e t  (6) h o l d e s  u n d e r  v a n n  
m e n s  l u f t e n  s u g e s  u t  g j e n n o m  g u m m i s l a n g e n  (7). D e n n e  h e n g e r  
s i d e n  f r i t t  s l i k  a t  v a n n e t  s t r ø m m e r  g j e n n o m  a p p a r a t e t .  Døde 
e g g  som man p l u k k e r  o p p  med g l a s s r ø r e t  v i l  f ø l g e  v a n n s t r ø m m e n .  
S u g e t  r e g u l e r e s  v e d  e t  l e t t  t r y k k  p å  g u m m i s l a n g e n  ( 5 ) .  
F i g .  3 3 .  R e d s k a p e r  f o r  p l u k k i n g  a v  d ø d  r o g n :  
A & B .  E g g p i n s e t t e r  a v  s t å l t r å d  o g  t r e ,  
C .  S t i k k h e v e r t  med g u m m i b a l l .  
På  ø y e r o g n s t a d i e t  e r  t i d e n  i n n e  t i l  e n  o m f a t t e n d e  r e n g j ø r i n g  
a v  k l e k k e r i ,  k l e k k e a p p a r a t e r  o g  f i l t e r ,  o g  u t r e n s k n i n g  a v  
u b e f r u k t e t  e l l e r  s v a k  r o g n .  F r i s k  ø y e r o g n  e r  f o r b a u s e n d e  
h a r d f ø r .  U b e f r u k t e t  o g  s v a k  r o g n  kan  " f r e m k a l l e s "  v e d  a t  man 
r y s t e r  k l e k k e b a k k e n ,  e l l e r  l a r  e g g e n e  r e n n e  n e d  i e t  a n n e t  
1 8  k a r  med e n  f a l l h ø y d e  p å  3 0 - 4 0  cm . E g g e n e  b ø r  l i g g e  c a .  3 6  
27 t i m e r  e t t e r  d e t t e  f ø r  d e  s o r t e r e s  . 
H v i t e ,  d ø d e  e g g  e r  l e t t e r e  e n n  f r i s k e .  D e t t e  kan  u t n y t t e s  t i l  
e n  e n k e l  s e p a r a s j o n .  Ved å l ø s e  1 d e l  s a l t  i 9 d e l e r  v a n n  f å e s  
e n  s a l t l ø s n i n g  p å  1 0 % .  N å r  ø y e r o g n e n  s e n k e s  n e d  i d e n n e  
l ø s n i n g e n  v i l  d e  d ø d e  e g g e n e  f l y t e  o p p  o g  kan  d e r e t t e r  skummes  
a v .  De f r i s k e  e g g e n e  s k y l l e s  d e r e t t e r  o g  l e g g e s  t i l b a k e  i 
k l e k k e a p p a r a t e t .  D e t t e  e r  k a n s k j e  o g s å  d e t  g u n s t i g s t e  t i d s p u n k t  
f o r  b e r e g n i n g  a v  e g g a n t a l l ,  i d e t  e n  kan r e g n e  med a t  f o r h o l d s v i s  
f å  e g g  d ø r  f r a m  t i l  k l e k k i n g e n .  
F i g .  E g g p l u k k e r - h e v e r t .  
l .  G l a s s  e l .  p l a s t b e h o l d e r ,  2 .  L u f t t e t t e  g j e n n o m -  
f ø r i n g e r ,  3 .  L u f t t e t t  l o k k ,  4 .  Gummi e l .  p l a s t -  
s l a n g e ,  6 .  G l a s s r ø r ,  7 .  Gummi e l .  p l a s t s l a n g e ,  
8 .  S t i v e  r ø r .  
I d e  n e v n t e  p r o s e s s e n e  e r  d e t  v i k t i g  å p l a n l e g g e  a r b e i d e t  s l i k  
a t  man k a n  a r b e i d e  r o l i g ,  men h u r t i g .  Den t i d e n  e g g e n e  e r  u t e  
a v  k l e k k e a p p a r a t e n e  må g j ø r e s  s å  k o r t  som m u l i g .  R o g n a  må 
i k k e  l i g g e  l e n g e  i s a l t l ø s n i n g e n ,  d a  e n  s l i k  l ø s n i n g  i n n e h o l d e r  
f o r h o l d s v i s  l i t e  o k s y g e n .  
D a n s k e n e  h a r  u t e k s p e r i m e n t e r t  e n  a u t o m a t i s k  e g g s o r t e r i n g s -  
m a s k i n ,  som s o r t e r e r  c a .  1 0 0  0 0 0  e g g  i t i m e n .  D i s s e  m a s k i n e n e  
3 8  l e i e s  u t  o g  g j ø r  e n  g o d  j o b b  f o r  e n  b i l l i g  p e n g e  . 
6 . 7 .  F o r s e n d e l s e  a v  ø y e r o g n  
P å  g r u n n  a v  ø y e r o g n a s  h a r d f ø r h e t  e r  d e n  f o r h o l d s v i s  e n k e l  å 
t r a n s p o r t e r e .  D e t t e  h a r  g j o r t  a t  m a n g e  b a s e r e r  s i t t  o p p d r e t t  
p å  k l e k k i n g  a v  i n n k j ø p t  ø y e r o g n .  
N å r  d e t  g j e l d e r  k o r t e   transporter,;^ t), k a n  ø y e r o g n a  t r a n s p o r -  
t e r e s  i p l a s t b ø t t e r ,  s y l t e g l a s s  0 . 1 .  p å  samme m å t e  som n y b e -  
f r u k t e t  r o g n  ( p u n k t  6 . 3 . ) .  Man b ø r  i m i d l e r t i d  p . g . a .  h ø y e r e  
o k s y g e ~ f o r b r u k  b a r e  f y l l e  h a l v t  o p p  med r o g n  o g  f y l l e  r e s t e n  
med v a n n .  På  t r a n s p o r t e r  a v  l e n g r e  v a r i g h e t  k a n  d e t  v æ r e  n ø d -  
v e n d i g  å s k i f t e  v a n n .  R o g n a  b ø r  h o l d e s  n e d k j ø l t ,  men i k k e  
u t s e t t e s  f o r  f r o s t .  
F o r  å s i k r e  a t  r o g n a  b l i r  b e h a n d l e t  m e s t  m u l i g  s k å n s o m t  v e d  
s l i k e  o v e r f ø r i n g e r ,  p r o d u s e r e s  d e t  n å  e n  s p e s i e l l  e m b a l l a s j e  
( f i g .  3 5 ) .  Ø y e r o g n a  v a s k e s  o g  l e g g e s  p å  p e r f o r e r t e  i s o p o r -  
b r e t t .  H v e r t  b r e t t  e r  i n n d e l t  i f i r e  r o m  som h v e r  k a n  t a  c a .  
2 1 r o g n .  Fem b r e t t  s t a b l e s  i e n  k a s s e  a v  i s o p o r ,  I d e t  
ø v e r s t e  b r e t t e t  l e g g e s  k n u s t  i s  i s t e d e n  f o r  r o g n .  I s e n  gjør 
a t  e g g e n e  h o l d e s  n e d k j ø l t e  o g  f u k t i g e .  E t  t e t t s i t t e n d e  l o k k  
s e t t e s  p å  med l i m b å n d  o g  r o g n a  e r  k l a r  t i l  t r a n s p o r t ,  D e r s o m  
t r a n s p o r t e n  s k a l  s k j e  med f l y ,  må k a s s e n  p l a s s e r e s  i e n  v a n n -  
t e t t  k a r t o n g .  D e n n e  m a r k e d s f ø r e s  sammen med i s o p o r - e s k e n .  
6 . 8 .  K l e k k i n g e n  
T i d e n  f r a  s t r y k i n g  t i l  k l e k k i n g  v a r i e r e r  som n e v n t  med t e m p e r a -  
t u r e n  ( 5 .  2 2 - 2 3 ) .  V a r i g h e t e n  a v  s e l v e  u t k l e k k i n g e n  s e r  u t  t i l  
å v a r i e r e  med d e  d a g l i g e  t e m p e r a t u r v a r i a s j o n e n e .  D e r s o m  
t e m p e r a t u r e n  i k l e k k e v a n n e t  e r  k o n s t a n t ,  e l l e r  ø k e r  l a n g s o m t  
o g  j e v n t ,  k a n  k l e k k i n g e n  s t r e k k e  s e g  o v e r  f l e r e  d a g e r .  H v i s  
o  d e t  e r  d a g l i g e  t e m p e r a t u r v a r i a s j o n e r  p å  1 , 5  - 2 C ,  k a n  e n  v e n t e  
a t  d e t  m e s t e  a v  e g g e n e  v i l  b l i  k l e k k e t  i n n e n f o r  e t  m e g e t  k o r t  
t i d s r o m  ( s t o r m k l e k k i n g ) .  
F i g .  3 5 .  I s o p o r - s e t t  f o r  t r a n s p o r t  a v  r o g n .  
( F o t o :  O .  I n g e b r i g t s e n )  
N å r  t i d s p u n k t e t  f o r  u t k l e k k i n g  n æ r m e r  s e g  e r  d e t  d e r f o r  v i k t i g  
å o v e r v å k e  t e m p e r a t u r e n  med m å l i n g e r  m o r g e n ,  m i d d a g  o g  k v e l d ,  
s l i k  a t  e n  k a n  v æ r e  f o r b e r e d t  p å  k l e k k e f o r l ø p e t .  V e n t e r  e n  
s t o r m k l e k k i n g  må e g g e n e  o v e r v å k e s .  S l i k  k l e k k i n g  i n n t r e f f e r  
o f t e  om k v e l d e n  e l l e r  om n a t t e n .  E g g s k a l l e n e  k a n  d a  t e t t e  t i l  
s i l e n e ,  v a n n g j e n n o m s t r ø m n i n g e n  r e d u s e r e s  o g  e n  kan  f å  o v e r -  
s v ø m m e l s e  med t a p  a v  y n g e l .  
H v i s  e n  h a r  k a p a s i t e t  t i l  d e t ,  b ø r  r o g n a  u t t y n n e s  f ø r  k l e k k i n g e n .  
I t i l f e l l e  man a n v e n d e r  u n d e r s t r ø m s a p p a r a t  med k l e k k e b a k k e r  
v i l  f a r e n  f o r  t i l s t o p p i n g  a v  s i l e n  b l i  r e d u s e r t  v e d  a t  k l e k k e -  
b a k k e n  s n u e s ,  s l i k  a t  v a n n e t  s t r ø m m e r  i n n  p å  s i d e n ,  o g  u t  g j e n n o m  
b u n n e n .  D e n n e  s n u i n g e n  må g j e n n o m f ø r e s  f ø r  e g g e n e  k l e k k e s ,  d a  
p l o m m e s e k k e n  kan  s k a d e s  v e d  a t  b a k k e n  l ø f t e s  u t  a v  v a n n e t .  
O k s y g e n f o r b r u k e t  ø k e r  s t e r k t  m o t  s l u t t e n  a v  k l e k k e t i d e n  ( f i g .  11 ) .  
2 1 Ø k e n d e  d ø d e l i g h e t  e r  b l i t t  o b s e r v e r t  l i k e  f ø r  k l e k k i n g e n  . 
A r s a k e n  s y n e s  å v æ r e  a t  f o s t e r e t  b e h ø v e r  m e r  o k s y g e n  e n n  d e t  
som kan  p a s s e r e  e g g h i n n e n  p r .  t i d s e n h e t .  F o s t e r e t s  a k t i v i t e t ,  
o g  d e r f o r  o g s å  o k s y g e n f o r b r u  k ,  a v t a r  med s y n k e n d e  t e m p e r a t u r .  
Lav  t e m p e r a t u r  i k l e k k e f a s e n  e r  d e r f o r  e n  f o r d e l .  
O k s y g e n i n n h o l d e t  i a v l ø p s v a n n e t  b ø r  h e l s t  m å l e s  f l e r e  g a n g e r  om 
d a g e n .  D e r s o m  m e t n i n g e n  g å r  u n d e r  90%, b ø r  man k o m p e n s e r e  med 
ø k e t  v a n n g j e n n o m s t r ø m n i n g .  F ø r  k l e k k i n g e n  b e g y n n e r  må v a n n -  
s t a n d e n  h e v e s ,  s l i k  a t  v a n n f l a t e n  s t å r  i o v e r k a n t  a v  s i l e n e .  
G j e n n o m s t r ø m n i n g e n  p r .  s i l f l a t e - e n h e t  b l i r  d e r v e d  r e d u s e r t ,  
s l i k  a t  f a r e n  f o r  t i l s t o p p i n g  m i n s k e r .  B e h o v e t  f o r  ø k e t  v a n n -  
g j e n n o m s t r ø m n i n g  m å  a v v e i e s  m o t  f a r e n  f o r  t i l s t o p p i n g .  I 
u n d e r s t r ø m s a p p a r a t e t  e r  d e t  v e d  n o r m a l t  b e l e g g  t i l s t r e k k e l i g  
med t o  m i n u t t l i t e r  p r .  l i t e r  ~ o g n .  
F a r e n  f o r  t i l s t o p p i n g  e r  s æ r l i g  s t o r  i l e n g d e s t r ø m s r e n n e n e ,  
d e r  man b a r e  h a r  e n  s i l .  P r o b l e m e t  m i n s k e s  d e r s o m  man d e l e r  
i n n  r e n n e n  med f l e r e  s i l e r .  
L ø s e  e g g e s k a l l  k a n  f a n g e s  o p p  med e n  f i n m a s k e t  h o v ,  med h e v e r t  
e l l e r  s t i k k h e v e r t  med g u m m i b a l l .  Ved b r u k  a v  h e v e r t  må man v æ r e  
s v æ r t  p å p a s s e l i g  s å  e n  i k k e  f å r  med y n g e l .  S i l e n e  r e n g j ø r e s  
l e t t  med e n  r a d i a t o r p e n s e l .  R e n s i n g e n  b ø r  f ø r s t  f o r e t a s  f r a  
u t s i d e n ,  s l i k  a t  e n  i k k e  s k a d e r  n æ r g å e n d e  y n g e l .  N å r  s k a l l e n e  
e r  l ø s n e t ,  v i f t e s  d e  o p p  i v a n n m a s s e n ,  f . e k s .  med e n  f j æ r  o g  
k a n  f a n g e s  o p p  med h o v e n .  R e n g j ø r i n g  a v  r e d s k a p e n e  b e s k r i v e s  
i d e t  f ø l g e n d e  k a p i t t e l .  
N å r  k l e k k i n g e n  e r  o v e r ,  må k l e k k e b a k k e n e  r e n s e s  f o r  s k a l l ,  
d ø d e  e g g  o g  y n g e l .  D e n n e  r e n s i n g e n  kan  f o r e t a s  som n e v n t  
o v e n f o r .  D e r s o m  d e t  e r  mye som s k a l  r e n s e s ,  k a n  d e t  i m i d l e r -  
t i d  v æ r e  m e r  r a s j o n e l t  å o v e r f ø r e  i n n h o l d e t  i k l e k k e b a k k e n  t i l  
e n  a l u m i n i u m s r i s t  som v i s t  p å  f i g ,  3 6 .  
F i g .  3 6 .  Rist f o r  s o r t e r i n g  a v  s k a l l ,  d ø d e  e g g  o g  y n g e l .  
( F o t o :  O .  I n g e b r i g t s e n )  
R i s t e n  e r  o m g i t t  a v  e n  5 cm h ø y  ramme o g  h a r  a v l a n g e  s p a l t e r  
2 i d i m e n s j o n e n  2  x 20 m m Z  e l l e r  3 x 2 0  mm . a l t  e t t e r  s t ~ r r e l s e n  
p å  e g g  o g  y n g e l .  R i s t e n  p l a s s e r e s  i e n  k l e k k e b a k k e  med v a n n .  
B l a n d i n g e n  a v  e g g ,  y n g e l  o g  e g g e s k a l l  o v e r f ø r e s .  R i s t e n  h z l c ' e s  
l i k e  u n d e r  v a n n - n i v å  i k l e k k e b a k k e n  o g  r i s t e s  f r a m  o g  t i l b a l ; ? .  
Y n g e l e n  p a s s e r e r  d a  n e d  i b a k k e n  g j e n n o m  s p a l t e n e ,  m e n s  e g g  
o g  s k a l l  b l i r  l i g g e n d e .  
P l o m m e s e k k - y n g e l e n  e r  m e g e t  ø m f i n d t l i g  o g  må b e h a n d l e s  f o r -  
s i k t i g .  S æ r l i g  p l o m m e s e k k e n  e r  u t s a t t  f o r  s k a d e r .  A l l e  
o v e r f ø r i n g e r  a v  y n g e l  b ø r  d e r f o r  f o r e g å  i v a n n b a d ,  o g  man må 
u n n g å  a t  d e  kommer i b e r ø r i n g  med s k a r p e  k a n t e r .  
I d e n  f ø r s t e  t i d e n  v i l  y n g e l e n  l i g g e  s t i l l e  p å  b u n n e n .  
N æ r i n g e n  i p l o m m e s e k k e n  o m s e t t e s  o g  y n g e l e n  v o k s e r  m e n s  p l o m m e -  
s e k k e n  s v i n n e r  i n n .  E t t e r  f i r e  t i l  s e k s  u k e r  e r  d e t  m e s t e  a v  
p l o m m e s e k k e n  b r u k t  o p p .  Y n g e l e n  a v  r e g n b u e a u r e  v i l  d a  f o r l a t e  
b u n n e n  i ø k e n d e  a n t a l l  o g  s t i l l e  s e g  i o v e r f l a t e n .  L a k s e -  
y n g e l e n  v i l  f o r t s a t t  h o l d e  s e g  p å  b u n n e n ,  men b l i r  e t t e r  h v e r t  
m e r  a k t i v .  D e t  e r  d a  p å  t i d e  å p r ø v e  e n  f o r s i k t i g  f o r i n g .  
Y n g e l e n  må v e n n e  s e g  t i l  n æ r i n g s p a r t i k l e r  i v a n n e t  i g o d  t i d  
f ø r  p l o m m e s e k k e n  e r  o p p b r u k t .  
Ved b r u k  a v  u n d e r s t r ø m s s y s t e m e t  k a n  man f ø r  f o r i n g e n  t a r  t i l  
o v e r f ø r e  y n g e l e n  f r a  b a k k e n e  t i l  k l e k k e r e n n e n e .  F o r a n  a v l ø p e t  
må d e t  d a  s e t t e s  o p p  e n  t e t t s l u t t e n d e  s i l .  S t a r t f 6 r i n g  k a n  
o g s å  s k j e  d i r e k t e  i k l e k k e b a k k e n e ,  men b a r e  i k o r t  t i d ,  d a  
man i k k e  k a n  u t f ø r e  n o e n  r e n g j ø r i n g  u n d e r  d e m .  
B e s t e  t e m p e r a t u r  f o r  s t a r t f o r i n g  a v  l a k s  o g  r e g n b u e a u r e  s y n e s  
d l i g g e  p å  c a .  1 2 " ~ .  Som f o r m i d l e r  kan b r u k e s  f e r d i g  s t a r t f d r  
( t ø r r f o r ) ,  e l l e r  f i n m a l t  l e v e r  a v  s t o r f e .  T ø r r f o r  e r  d e t  
e n k l e s t e  b å d e  å o p p b e v a r e  o g  a n v e n d e ,  men l e v e r  e r  v e l  s å  
e f f e k t i v t .  
L e v e r e n  må m a l e s  f l e r e  g a n g e r  o g  g j e r n e  p r e s s e s  g j e n n o m  e t  
k l e d e .  Den k a n  f o r d e l e s  med e n  f j æ r ,  e l l e r  v e d  å f y l l e s  i e n  
f i n m a s k e t  n e t t i n g p o s e  som f ø r e s  f r a m  o g  t i l b a k e .  L e v e r e n  kan  
o g s å  f r y s e s  t i l  t e r n i n g e r  som h e n g e s  n e d  i v a n n e t .  Y n g e l e n  
v i l  e t t e r  h v e r t  l æ r e  å n a p p e  s t y k k e r  som l ø s n e r .  
Man b ø r  p a s s e  n ø y e  p å  o g  i a k t t a  om y n g e l e n  v i r k e l i g  s p i s e r .  
S a m t i d i g  e r  d e t  f o r  l a k s e n  s i n  d e l  v i k t i g  a t  man l a r  s e g  s e  
m i n s t  m u l i g .  I f ø r s t e  omgang  e r  d e t  b a r e  n o e n  f å  som v i l  
r e a g e r e  p å  m a t e n ,  men e t t e r  h v e r t  v i l  f l e r e  o g  f l e r e  b e g y n n e  
å t a  n æ r i n g  t i l  s e g .  S t a r t f o r i n g e n  b l i r  m e s t  e f f e k t i v  d e r s o m  
man h a r  e n  s t a d i g  t i l f ø r s e l  a v  f o r .  D e t t e  k a n  o p p n å e s  v e d  b r u k  
a v  s p e s i e l l e  t y p e r  f o r i n g s a u t o m a t e r .  
N å r  d e t  e r  f a s t s l å t t  a t  y n g e l e n  e r  b e g y n t  å s p i s e ,  a n b e f a l e s  
d e t  å f a r e  s e k s  t i l  å t t e  g a n g e r  om d a g e n 3 3 .  E t t e r  h v e r t  som 
y n g e l e n  v o k s e r  t i l  k a n  e n  ø k e  r a s j o n e n e  o g  f o r e  s j e l d n e r e .  
De som f ø r s t  b e g y n n e r  å s p i s e  f å r  e t  f o r s p r a n g  i v e k s t e n ,  o g  d e  
v i l  k u n n e  h i n d r e  a t  m i n d r e  y n g e l  f å r  komme t i l .  F o r e t  b ø r  
d e r f o r  f o r d e l e s  o v e r  h e l e  v a n n f l a t e n .  
Når f o r i n g e n  e r  b e g y n t ,  e r  d e t  m e g e t  v i k t i g  å v æ r e  p å p a s s e l i g  
med r e n g j ø r i n g e n .  F o r r e s t e r  o g  e k s k r e m e n t e r  d a n n e r  l e t t  g r o -  
b u n n  f o r  s o p p  o g  b a k t e r i e r .  
Opp t i l  d e t t e  s t a d i u m  h a r  man v e d  d e  f l e s t e  k l e k k e s y s t e m e r  
k u n n e t  b e h o l d e  y n g e l e n  i k l e k k e a p p a r a t e t .  T r i v s e l  o g  v e k s t  h o s  
y n g e l e n  a v h e n g e r  i m i d l e r t i d  a v  a t  d e n  f å r  m e r  p l a s s  t i l  d i s p o -  
s i s j o n .  Y n g e l e n  må d e r f o r  o v e r f ø r e s  t i l  s p e s i e l l e  k a r  f o r  o p p -  
f o r i n g .  O p p f o r i n g  a v  y n g e l  o g  s e t t e f i s k  b l i r  n æ r m e r e  o m t a l t  
i e t  e g e t  s k r i f t  som f o r  t i d e n  u t a r b e i d e s  a v  b e s t y r e r e n  f o r  
H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t s  f o r s ø k s a n l e g g  i M a t r e ,  u n i v e r s i t e t s -  
s t i p e n d i a t  O s c a r  I n g e b r i g t s e n .  
7 .  H Y G I E N E  O G  SYKDOMMER I KLEKKERIET 
Egg o g  y n g e l  a v  l a k s e f i s k  h a r  s i n e  s p e s i e l l e  s y k d o m m e r .  Noen 
a v  d i s s e  s y k d o m m e n e  v e t  v i  å r s a k e n  t i l  o g  kan  d a  p r ø v e  å 
b e k j e m p e  dem,  a n d r e  v e t  v i  s v æ r t  l i t e  om. Som v e d  a l l  s y k d o m s -  
b e k j e m p e l s e  e r  d e t  o g s å  h e r  b e s t  å b e k j e m p e  s y k d o m m e n e  v e d  å 
f o r e b y g g e .  
7 . 1 .  De s y k d o m s f r e m k a l l e n d e  o r g a n i s m e n e  
De s y k d o m s f r e m k a l l e n d e  o r g a n i s m e n e  som v i  h e r  s k a l  s e  p å  e r  
m i k r o s k o p i s k e  a v  s t ø r r e l s e .  S t ø r r e l s e n  a n g i s  i m i k r o n  (il 1 ,  
e n  m i k r o n  e r  1 / 1 0 0 0  m m .  D e t  e r  f l e r e  h o v e d g r u p p e r  a v  o r g a -  
n i s m e r :  V i r u s ,  b a k t e r i e r ,  s o p p  o g  p r o t o z o o e r .  
V i r u s  
V i r u s  e r  d e  m i n s t e  l e v e n d e  o r g a n i s m e n e  v i  k j e n n e r ,  s t ø r r e l s e n  
l i g g e r  f r a  0 . 0 1 5  t i l  0 . 3 0 0  m i k r o n .  De m i n s t e  v i r u s  e r  p å  
s t ø r r e l s e  med s t o r e  m o l e k y l e r ,  d e  s t ø r s t e  n æ r m e r  s e g  b a k t e r i e n e  
i s t ø r r e l s e .  V i r u s  k a n  i k k e  s e e s  i v a n l i g  l y s m i k r o s k o p ,  men 
d e  k a n  g j ø r e s  s y n l i g e  i s å k a l t e  e l e k t r o n m i k r o s k o p .  
V i r u s  h a r  e t  m e g e t  b e g r e n s e t  e g e t s t o f f s k i f t e .  De l e v e r  i n n e  i 
v e r t s d y r e t s  c e l l e r ,  o g  e r  a l t s å  c e l l e p a r a s i t t e r .  Man e r  e n n å  
i k k e  h e l t  k l a r  o v e r  h v o r l e d e s  v i r u s p a r t i k l e n e  f o r m e r e r  s e g .  
V i r u s  k a n  d y r k e s  k u n s t i g ,  men d e t t e  må g j ø r e s  i l e v e n d e  c e l l e r .  
Man h a r  i d a g  i n g e n  m e d i s i n  m o t  v i r u s i n f e k s j o n e r .  F å r  man e n  
v i r u s s y k d o m  i o p p d r e t t s f i s k ,  må h e l e  b e s e t n i n g e n  s l a k t e s  n e d .  
B a k t e r i e r  
B a k t e r i e n e  e r  s t ø r r e  e n n  v i r u s ,  v a n l i g v i s  f r a  f t i l  2 - 3  m i k r o n  
o g  d e  k a n  s e e s  i v a n l i g  l y s m i k r o s k o p .  Den e n k e l t e  b a k t e r i e  
b e s t å r  som r e g e l  a v  e n  e n e s t e  c e l l e .  B a k t e r i e r  f i n n e s  i s t o r e  
m e n g d e r  o v e r a l t  o g  u t g j ø r  e t  u u n n v æ r l i g  l e d d  i d e n  l i v s s y k l u s  
som a l l t i d  f o r e g å r  i n a t u r e n .  Det f i n n e s  s v æ r t  m a n g e  f o r s k j e l -  
l i g e  b a k t e r i e a r t e r .  B a r e  e t  f å t a l l  a v  d e  b a k t e r i e r  v i  k j e n n e r  
e r  i s t a n d  t i l  å f r e m k a l l e  s y k d o m  h o s  m e n n e s k e r  e l l e r  d y r .  
En d e l  b a k t e r i e r  k a n  b y g g e  o p p  h e l e  s i t t  s t o f f s k i f t e  på  e n k l e  
s t o f f e r ,  m e n s  d e  f l e s t e  k r e v e r  m e r  s a m m e n s a t t e  f o r b i n d e l s e r .  
Noen h a r  s å  b e g r e n s e t  s t o f f s k i f t e  a t  d e  må h a  s i n  n æ r i n g  
t i l f ø r t  f e r d i g ,  d e  l e v e r  som p a r a s i t t e r .  Men i m o t s e t n i n g  t i l  
v i r u s  l e v e r  d i s s e  b a k t e r i e n e  i v e r t s d y r e t s  k r o p p s v æ s k e r ,  a l t s å  
i k k e  i c e l l e n e .  
B a k t e r i e n e  f o r m e r e r  s e g  v e d  d i r e k t e  d e l i n g .  D e n n e  d e l i n g e n  k a n  
f o r e g å  m e g e t  f o r t  o g  d e t t e  e r  g r u n n e n  t i l  a t  s y k d o m s u t b r u d d  k a n  
komme s å  r a s k t .  De f l e s t e  b a k t e r i e r  kan  d y r k e s  i k u n s t i g e  
n æ r i n g s v a s k e r .  
S o p p  e r  f l e r c e l l e d e  o r g a n i s m e r ,  o g  s o p p k o l o n i e r  e r  som r e g e l  
l e t t  s y n l i g e .  A l l e  h a r  v e l  v æ r t  b o r t e  i m u g g s o p p  p å  m a t v a r e r ,  
d e t t e  e r  e n  a v  v å r e  v a n l i g s t e  s o p p a r t e r .  
M e g e t  f o r e n k l e t  k a n  v i  s i  d e t  s l i k :  T r å d e n e  som d a n n e r  s o p p -  
k o l o n i e n  b e s t å r  a v  m a n g e  c e l l e r .  Den e n k e l t e  s o p p c e l l e n  e r  e n  
d e l  s t ø r r e  e n n  b a k t e r i e c e l l e n .  S å  l e n g e  f o r h o l d e n e  e r  g u n s t i g e  
f o r t s e t t e r  s o p p e n  å v o k s e .  E t t e r  h v e r t  v i l  n æ r i n g e n  u n d e r  s o p p -  
k o l o n i e n  b l i  o p p b r u k t .  S p e s i e l l e  c e l l e r  i k o l o n i e n  g j e n n o m g å r  
d a  e n  u J ~ v i k l i n g .  D e t  d a n n e s  e n k e l t e  c e l l e r  o m g i t t  a v  e n  
f a s t e r e  v e g g  e l l e r  k a p s e l .  D i s s e  c e l l e n e  k a l l e s  s p o r e r ,  S o p p -  
s p o r e n e  e r  m e g e t  h a r d f ø r e ,  d e  t å l e r  a d s k i l l i g  m e r  e n n  d e n  
v a n l i g e  s o p p c e l l e n  i k o l o n i e n .  N å r  s p o r e n e  e r  f e r d i g e  l ø s n e r  
d e  f r a  k o l o n i e n .  S p o r e n  e r  l e t t  o g  k a n  f ø r e s  a v g å r d e  med v æ r  
o g  v i n d  t i l  d e n  i g j e n  kommer t i l  e t  s t e d  d e r  f o r h o l d e n e  e r  
g u n s t i g e  f o r  d e n .  Da s v e l l e r  s p o r e n  o p p ,  p å  e t t  e l l e r  f l e r e  
s t e d e r  p å  c e l l e v e g g e n  p o s e r  d e n n e  s e g  u t  o g  h e r  v o k s e r  d e t  u t  
t y n n e ,  s y l i n d r i s k e  c e l l e t r å d e r .  F r a  d i s s e  kommer d e t  s i d e -  
g r e n e r  o g  s n a r t  h a r  v i  i g j e n  d e t  v i r v a r  a v  t r å d e r  som k j e n n e -  
t e g n e r  s o p p k o l o n i e n .  
P r o t o z o o e r  ( e n c e l l e d e  d y r )  
B a k t e r i e r  o g  v i r u s  s t å r  i e n  m e l l o m s t i l l i n g  m e l l o m  d y r e -  o g  
p l a n t e r i k e t .  S o p p  h ø r e r  t i l  d e  l a v e s t e  m e d l e m m e r  a v  p l a n t e -  
r i k e t .  P r o t o z o o e n e  e r  d e  m e s t  p r i m i t i v e  m e d l e m m e n e  a v  d y r e -  
r i k e t .  D i s s e  d y r e n e  e r  m e g e t  s m å ,  d e  e r  u l i k e  a v  f o r m ,  n o e n  
e r  u b e v e g e l i g e  o g  n o e n  k a n  b e v e g e  s e g  v e d  h j e l p  a v  s v i n g t r å d e r .  
De e n c e l l e d e  d y r e n e  f i n n e s  i n a t u r e n  i s t o r t  a n t a l l .  B a r e  e t  
f å t a l l  a v  d i s s e  f r e m k a l l e r  s y k d o m .  En a v  d i s s e  e r  a m ø b e n  som 
v i  s k a l  o m t a l e  s e n e r e .  
7 . 2 .  H v ~ i e n e n  i k l e k k e r i e t  
S m i t t e f a r e  
De s m i t t s o m m e  s y k d o m m e n e  kan  f o r  e n  s t o r  d e l  b e k j e m p e s  v e d  å 
l e g g e  o p p  t i l  e n  g j e n n o m f ø r t  g o d  h y g i e n e  i k l e k k e r i e t .  
I n f e k s i ø s  p a n k r e a s n e k r o s e  ( I P N ) ,  e n  v i r u s s y k d o m  som f o r e l ø p i g  
i k k e  e r  p å v i s t  h e r  i l a n d e t ,  k a n  s a n n s y n l i g v i s  o v e r f ø r e s  
d i r e k t e  f r a  m o r f i s k e n  t i l  e g g e n e  ( v e r t i k a l  o v e r f ø r i n g ) ,  De 
a n d r e  i n f e k s j o n s s y k d o m r n e n e  v i  k j e n n e r  o v e r f ø r e s  i k k e  d i r e k t e  
med e g g e n e ,  men k a n  b r i n g e s  f r a  d e t  e n e  a n l e g g e t  t i l  d e t  a n d r e  
g j e n n o m  v a n n e t  som f ø l g e r  med e g g e n e  e l l e r  v e d  a t  p a k n i n g e n  e r  
b l i t t  s m i t t e t  p å  a v s e n d e r s t e d e t .  D e n n e  s m i t t e n  k a n  man g a r d e r e  
s e g  m o t  v e d  å p a k k e  o p p  e g g e n e  u t e n f o r  k l e k k e r i e t ,  d e s i n f i s e r e  
e g g e n e  o g  a l t  u t s t y r  som kommer i n n  i k l e k k e r i e t  o g  b r e n n e  
i n n p a k n i n g s m a t e r i a l e t .  
H i t t i l  h a r  man a n b e f a l t  e u f l a v i n b a d  t i l  d e s i n f e k s j o n  a v  r o g n .  
I d e n  s e n e r e  t i d  h a r  k a n a d i s k e  f o r s k e r e  v i s t  a t  e u f l a v i n -  
l ø s n i n g e n  hemmer b a k t e r i e n e  u t e n  å d r e p e  d i s s e .  V i d e r e  f o r s ø k  
v i s e r  a t  v i s s e  o r g a n i s k e  j o d f o r b i n d e l s e r  e r  e f f e k t i v e  b å d e  m o t  
b a k t e r i e r  o g  v i r u s  o g  a t  d i s s e  s t o f f e n e  e r  l i t e  g i f t i g e  f o r  
e g g e n e .  D i s s e  s t o f f e n e  f i n n e s  f o r e l ø p i g  i k k e  p å  d e t  n o r s k e  
m a r k e d ,  men s p ø r s m å l e t  e r  t a t t  o p p .  
L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t  h a r  i f ø l g e  " L o v  om t i l t a k  m o t  s y k d o m m e r  
h o s  f e r s k v a n n s f i s k  ( s e  t i l l e g g )  h j e m m e l  t i l  å g i  f o r s k r i f t e r  
om e l l e r  h e l t  f o r b y  i n n f ø r s e l  a v  e g g  o g  y n g e l  f r a  a n d r e  l a n d .  
D e t t e  e r  p å  g r u n n  a v  f a r e n  f o r  s r n i t t e o v e r f ø r i n g .  D i s s e  f o r -  
s k r i f t e n e  e r  i d a g  m e g e t  s t r e n g e .  
S m i t t e s t o f f e n e  k a n  o g s å  komme i n n  i k l e k k e r i e t  med d e  p e r s o n e r  
som f e r d e s  d e r .  H a r  man f å t t  e n  s m i t t s o m  s y k d o m  i k l e k k e r i e t ,  
må man v æ r e  m e g e t  n ø y e  med a t  man i k k e  s e l v  f ø r e r  s m i t t e n  
v i d e r e  f r a  d e t  e n e  k a r e t  t i l  d e t  a n d r e .  
R e n g j ø r i n g  o g  d e s i n f e k s j o n  
M i k r o o r g a n i s m e r  f i n n e s  som n e v n t  i a l t  v a n n .  Den m e s t  e f f e k -  
t i v e  b e k j e m p e l s e n  a v  s y k d o m  i k l e k k e r i e t  s k j e r  v e d  å s t e r i l i -  
s e r e  a l t  v a n n e t  som b r u k e s .  D e t t e  k a n  g j ø r e s  v e d  h j e l p  a v  
u l t r a v i o l e t t  l y s .  I USA m a r k e d s f ø r e s  d e t  U . V . - a n l e g g  t i l  b r u k  
i k l e k k e r i .  D i s s e  e r  r i m e l i g e  i d r i f t ,  men f o r e l ø p i g  s a n n s y n -  
l i g v i s  f o r  d y r e  i a n s k a f f e l s e .  På  H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  
u t f ø r e r  man f o r  t i d e n  k l e k k e f o r s ø k  med U . V . - s t e r i l i s e r t  v a n n  
f o r  å v i n n e  e r f a r i n g  med d e n n e  m e t o d e n .  
V i  må f ø r s t  o g  f r e m s t  s a t s e  p å  s t r e n g  h y g i e n e .  A l t  u t s t y r  i 
k l e k k e r i e t  må d e s i n f i s e r e s  f ø r  d e t  t a e s  i b r u k ,  o g  h v e r t  å r  
n å r  k l e k k e s e s o n g e n  e r  a v s l u t t e t .  
Ved v a n l i g  r e n g j ø r i n g  f j e r n e s  n o k  e n  d e l ,  men l a n g t  f r a  a l l e  
m i k r o o r g a n i s m e n e .  T i l s e t t e r  v i  d e r i m o t  e t  d e s i n f e k s j o n s r n i d d e l  
o g  l a r  d e t t e  f å  v i r k e  i r i k t i g  t i d ,  f j e r n e r  v i  i k k e  a b s o l u t t  
a l t ,  men d o g  d e t  m e s t e  a v  m i k r o o r g a n i s m e n e .  Ved å b e h a n d l e  
k l e k k e k a s s e n e  o g  b a k k e n e  med e t  d e s i n f e k s j o n s m i d d e l  g a r d e r e r  v i  
o s s  m o t  s m i t t e  d e n  v e i e n .  
U t s t y r  som b ø r s t e r ,  h o v e r  o g  l i g n e n d e  som b r u k e s  d a g l i g  i 
k l e k k e r i e t ,  b ø r  f o r e f i n n e s  i s å  s t o r t  a n t a l l  a t  d e  k a n  s t å  i e n  
e f f e k t i v  d e s i n f e k s j o n s l ø s n i n g  i m i n s t  1 5  m i n u t t e r  e t t e r  b r u k  i 
h v e r t  k a r .  H e l s t  b ø r  h v e r t  k a r  ha s i n  h o v  o g  b ø r s t e .  
S e l v e  k l e k k e r i b y g n i n g e n  må h o l d e s  r e n  o g  s æ r l i g  g u l v e t  b ø r  
d e s i n f i s e r e s  med j e v n e  m e l l o m r o m .  
D e s i n f e k s j o n s m i d l e r  
K l o r  e r  e t  e f f e k t i v t  o g  r i m e l i g  d e s i n f e k s j o n s r n i d d e l  o g  d e t  l a r  
s e g  f o r h o l d s v i s  l e t t  s k y l l e  v e k k  e t t e r  b e h a n d l i n g e n .  Man k a n  
b r u k e  k l o r  i l ø s n i n g  som h y p o k l o r i t t  o g  k l o r i n ,  e l l e r  o r g a n i s k e  
k l o r f o r b i n d e l s e r  i p u l v e r -  e l l e r  t a b l e t t f o r m  som k l o r a m i d o l  o g  
k l o r a m i n .  K l o r  b ø r  i k k e  b r u k e s  p å  m e t a l l ,  o g  b r u k  a v  k l o r  v i l  
l e t t  f o r å r s a k e  a t  m e t a l l  i k l e k k e r i e t  r u s t e r .  
Om man b r u k e r  k l o r p r e p a r a t  i l ø s n i n g  e l l e r  i f a s t  f o r m ,  b e r o r  
v i r k n i n g e n  i a l l e  f a l l  a v  a t  d e r  f ø r s t  f r i g j ø r e s  k l o r .  D e t t e  
r e a g e r e r  med v a n n e t  o g  v e d  d e n n e  r e a k s j o n e n  d a n n e s  d e t  a t o m æ r t  
o k s y g e n  (0). I l u f t  f o r e l i g g e r  o k s y g e n e t  som m o l e k y l e r  som h v e r  
i n n e h o l d e r  t o  o k s y g e n a t o m e r  ( O 2 ) .  A t o m æ r t  o k s y g e n  h a r  e n  m e g e t  
s t e r k  b a k t e r i e d r e p e n d e  ( o g  b l e k e n d e )  v i r k n i n g .  
F o r m a l i n  k a n  o g s å  b r u k e s  t i l  d e s i n f e k s j o n .  F o r m a l i n  t i l  
t e k n i s k  b r u k  som e r  h a n d e l v a r e ,  i n n e h o l d e r  c a .  4 0 %  f o r m a l d e h y d -  
g a s s  i v a n n .  F o r m a l d e h y d  v i r k e r  s t e r k t  i r r i t e r e n d e  p å  l e v e n d e  
v e v  o g  må b r u k e s  med f o r s i k t i g h e t .  
D e t  f i n n e s  o g s å  e n  r e k k e  o r g a n i s k e  d e s i n f e k s j o n s m i d l e r  i 
h a n d e l e n .  D i s s e  k a n  n a t u r l i g v i s  g o d t  b r u k e s ,  men f a l l e r  som 
r e g e l  d y r e r e  i b r u k .  
Bad a v  e g g  o g  y n g e l  
T i l  d e s i n f e k s j o n  a v  e g g  o g  y n g e l  b r u k e s  b a d .  H e l e  k l e k k e k a s s e n  
d y p p e s  i d e s i n f e k s j o n s l ø s n i n g e n .  En b e h a n d l i n g  e r  s j e l d e n  n o k ,  
som r e g e l  må b e h a n d l i n g e n  g j e n t a s  med f a s t e  m e l l o m r o m .  
Ved d e s i n f e k s j o n s b a d  a v  e g g  o g  y n g e l  g j e l d e r  d e t  å f ø l g e  d e n  
oppgittedocering H e r  b e h a n d l e s  l e v e n d e  
o r g a n i s m e r  som o g s å  t a r  s k a d e  a v  d e s i n f e k s j o n s l ø s n i n g e n e  h v i s  
d i s s e  e r  f o r  s t e r k e .  H e r  p r ø v e r  v i  å f i n n e  f r a m  t i l  d e n  k o n -  
s e n t r a s j o n  a v  d e s i n f e k s j o n s m i d d e l e t  som g i r  s t ø r s t  m u l i g  
v i r k n i n g  på  m i k r o o r g a n i s m e n e  s a m t i d i g  som d e n  e r  m i n s t  m u l i g  
s k a d e l i g  f o r  e g g e n e  o g  y n g e l e n .  
Ved d e s i n f e k s j o n s b a d  e r  d e t  o g s å  v i k t i g  å f å  e n  m e s t  m u l i g  
j e v n  f o r d e l i n g  a v  d e s i n f e k s j o n s m i d d e l e t  i v a n n e t .  D e t  v i l  s i  
a t  s t o f f e n e  må v æ r e  f u l l s t e n d i g  o p p l ø s t  f ø r  d e  b l a n d e s  t i l  
v a n n e t ,  s l i k  a t  v i  u n n g å r  o m r å d e r  d e r  k o n s e n t r a s j o n e n e  b l i r  
a l t  f o r  h ø y e .  
Man k a n  l a g e  d e n  ø n s k e d e  l ø s n i n g  o g  s e t t e  e g g - y n g e l b a k k e n e  n e d  
i d e n n e  i a n g i t t  t i d .  E l l e r  man k a n  s t o p p e  v a n n g j e n n o m s t r ø m -  
n i n g e n  o g  l a g e  l ø s n i n g e n  i k l e k k e k a s s e n .  I s å  f a l l  må man 
f ø r s t  b l a n d e  d e t  u t r e g n e d e  v o l u m  a v  s t a m l ø s n i n g e n  i e t  s t ø r r e  
v o l u m  v a n n ,  f . e k s .  e n  b ø t t e ,  o g  f o r d e l e  d e n n e  l ø s n i n g e n  j e v n t  
i k l e k k e r e n n e n .  E l l e r s  v i l  b r u k s l ø s n i n g e n  l e t t  f å  u j e v n  
k o n s e n t r a s j o n .  Ved b a d  i s t i l l e s t å e n d e  l ø s n i n g  r i s i k e r e r  man 
a t  d e t  e t t e r  h v e r t  b l i r  f o r  l i t e  o k s y g e n .  
Må e n  o p p  i n o e  l e n g r e  b e h a n d l i n g s t i d  o g  s k a l  b e h a n d l i n g e n  
g j e n t a s  med j e v n e  m e l l o m r o m ,  e r  d e t  b e s t  å b e h a n d l e  i g j e n n o m -  
s t r ø m m e n d e  v a n n .  D e s i n f e k s j o n s m i d d e l e t  må d a  b l a n d e s  i 
t i l l ø p s v a n n e t .  E t  e n k e l t  t i l b l a n d i n g s a n l e g g  ( d o s e r i n g s a n l e g g )  
som b r u k e s  f o r  b e h a n d l i n g  med m a l a k i t t g r ø n t  p å  H a v f o r s k n i n g s -  
i n s t i t u t t e t  e r  v i s t  i f i g .  3 7 .  B l a n d e k a r e t  må v æ r e  d i m e n s j o -  
n e r t  e t t e r  a n t a l l  k l e k k e r e n n e r .  D o s e r i n g s v e n t i l e n  med v i s e r  
e r  a v  P V C .  Med d e n n e  v e n t i l e n  f å r  man g a n s k e  n ø y a k t i g e  d o s e r  
n e d  t i l  5 m l / m i n  v e d  k o n s t a n t  h ø y d e  i s t a m l ø s n i n g s k a r e t .  
D o s e r i n g e n  v i l  b l i  l a v e r e  e t t e r  som s t a m l ø s n i n g e n  m i n k e r .  
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F i g .  3 7 .  E n k e l t  d o s e r i n g s a n l e g g .  
7 . 3 .  S y k d o m s b e s k r i v e l s e  
S t r e s s  
S t r e s s  b e t y r  r e t t  o g  s l e t t  p å k j e n n i n g .  S t r e s s y k d o m m e r  b l i r  d a  
d e  s y k d o m m e r  som s k y l d e s  a t  f i s k e n  h a r  v æ r t  u t s a t t  f o r  p å -  
k j e n n i n g e r ,  f . e k s .  f e i l  i m i l j ø e t ,  f e i l e r n æ r i n g  o g  h a r d h e n d t  
b e h a n d l i n g .  S t o r e  p å k j e n n i n g e r  v i l  som r e g e l  f ø r e  t i l  a t  
f i s k e n  d ø r .  L i k e  f a r l i g  e r  k a n s k j e  d e  m i n d r e  p å k j e n n i n g e n e  som 
e t t e r  h v e r t  v i l  f ø r e  t i l  n e d s a t t  a l m e n t i l s t a n d ,  m i n d r e  m o t s t a n d  
m o t  y t t e r l i g e r e  p å k j e n n i n g e r  o g  o g s å  m i n d r e  m o t s t a n d  m o t  i n f e k -  
s j o n e r .  D e t  b l i r  l e t t  e n  r i n g v i r k n i n g :  små p å k j e n n i n g e r  f ø r e r  
t i l  m i n d r e  m o t s t a n d  m o t  n y e  små p å k j e n n i n g e r  o s v .  o g  d e t  e r  
h e r  man b ø r  v æ r e  p å  v a k t .  
S v æ r t  m a n g e  a v  f i s k e s y k d o m m e n e  s k y l d e s  f ø r s t  o g  f r e m s t  u l i k e  
p å k j e n n i n g e r ,  s e l v e  sykdommen e r  o f t e  s e k u n d æ r .  S t r e s s y k d o m m e n e  
s k u l l e  man e t t e r  h v e r t  k u n n e  l æ r e  s e g  å u n n g å .  For e g g  o g  y n g e l  
e r  d e t  a v  s æ r l i g  s t o r  b e t y d n i n g  a t  s t a m f i s k e n  g i s  b e s t  m u l i g e  
f o r h o l d  o g  a t  s t r y k i n g e n  f o r e g å r  med m i n s t  m u l i g  h a r d h e n d t  
b e h a n d l i n g .  H e r  e r  r i k t i g  b e d ø v e l s e  h e l t  p å  s i n  p l a s s .  
M i s d a n n e l s e r  
M i s d a n n e l s e r  som " s i a m e s i s k e  t v i l l i n g e r " ,  d e f o r m e r t  h v i r v e l -  
s ø y l e  o s v .  k a n  v æ r e  a r v e l i g  b e t i n g e t .  De k a n  o g s å  s k y l d e s  
a t  e g g e n e  h a r  v æ r t  o v e r m o d n e ,  e l l e r  h a r  v æ r t  u t s a t t  f o r  o k s y g e n -  
m a n g e l ,  t e m p e r a t u r s j o k k  e l l e r  h a r d h e n d t  b e h a n d l i n g  p å  t i d l i g e  
d e l i n g s s t a d i e r .  
S o p p i n f  e k s j o n e r  
Den m e s t  u t b r e d t e  o g  m e s t  p l a g s o m m e  s y k d o m  i k l e k k e r i e t  e r  u t e n  
t v i l  s o p p i n f e k s j o n e r .  S o p p s p o r e n e ,  f o r  d e t  m e s t e  S a p r o l e g n i a -  
a r t e r ,  f i n n e s  u t b r e d t  i n e s t e n  a l t  v a n n .  
S o p p i n f e k s j o n e n  a n t a s  n e s t e n  a l l t i d  å v æ r e  s e k u n d æ r .  D e t  v i l  
s i  a t  d e t  må f o r e l i g g e  e n  m i k r o s k o p i s k  s k a d e  i e g g e s k a l l e t  o g  
i d e n n e  kan  s o p p e n  s e t t e  s e g  f a s t .  S o p p e n  s e r  i k k e  u t  t i l  å 
k u n n e  u t v i k l e  s e g  p å  e t  n o r m a l t ,  f r i s k t  e g g .  O r g a n i s k e  r e s t e r ,  
f . e k s .  d ø d e  e g g  i k l e k k e k a s s e n e  g i r  g o d  g r o b u n n  f o r  s o p p .  J o  
m e r  s o p p  d e t  f i n n e s  i e n  k l e k k e k a s s e ,  d e s s  s t ø r r e  s j a n s e  e r  d e t  
f o r  a t  s t a d i g  f l e r e  e g g  a n g r i p e s .  
S o p p d e k s t e n  s e r  u t  som e t  h v i t t  b o m u l l s a k t i g  b e l e g g  p å  e g g e n e .  
D e t  b e s t å r  a v  t y n n e  t r å d e r  som l e t t  k a n  v o k s e  o v e r  o g  o m k r i n g  
f r i s k e  n a b o e g g  o g  i l ø p e t  a v  k o r t  t i d  d r e p e  d i s s e  ( f i g .  3 8 ) .  
Ved i n f e k s j o n  på  y n g e l  må d e t  s a n n s y n l i g v i s  f o r e l i g g e  m i k r o -  
s k o p i s k e  h u d s k a d e r  f o r  a t  s o p p e n  s k a l  k u n n e  f å  t a k .  
F i g .  3 8 .  K l e k k e k a s s e  med e g g  o g  s o p p .  
Av d e t t e  s k u l l e  d e t  t y d e l i g  f r e m g å  a t  h y g i e n e n  i k l e k k e r i e t  e r  
a v  s t ø r s t e  b e t y d n i n g  f o r  å u n n g å  s t ø r r e  s o p p a n g r e p .  Ved å 
f j e r n e  d ø d e  e g g  s å  o f t e  som m u l i g  o g  å f i l t r e r e  v a n n e t  s å  d e t  
i k k e  i n n e h o l d e r  s l a m  som k a n  l e g g e  s e g  p å  e g g e n e ,  e r  d e t  m u l i g  
å h o l d e  s o p p i n f e k s j o n e n e  n e d e .  Men d e t  må s t a d i g  v æ r e  k l a r t  
a t  v e d  å p l u k k e  d ø d e  e g g  kan  man l e t t  s k a d e  f r i s k e  e g g  s l i k  a t  
d i s s e  b l i r  m o t t a g e l i g e  f o r  s o p p a n g r e p  e l l e r  d ø r  a v  s e l v e  s k a d e n .  
S o p p a n g r e p  k a n  k o n t r o l l e r e s  v e d  g j e n t a t t e  b e h a n d l i n g e r  med 
k j e m i k a l i e r .  D e t  s t o f f  v i  b r u k e r  h e t e r  m a l a k i t t g r e n t ,  e t  
f a r g e s t o f f  som e r  v i r k s o m t  m o t  s o p p e n  i m e g e t  små d o s e r .  
D e t  s y n e s  å v æ r e  l i t e  s k a d e l i g  f o r  e g g e n e  h v i s  man b r u k e r  
r i k t i g  k o n s e n t r a s j o n .  Man må d e r f o r  v æ r e  m e g e t  n ø y e  med d o -  
s e r i n g  o g  v i r k e t i d .  Ved b e h a n d l i n g  med d e n n e  t y p e n  s t o f f e r  e r  
d e t  e n  b a l a n s e g a n g  m e l l o m  s t o f f e t s  g i f t i g h e t  f o r  i n f e k s j o n s -  
o r g a n i s m e n  o g  s t o f f e t s  g i f t i g h e t  f o r  f i s k e n .  Av d e  s t o f f e r  
som e r  v i r k s o m m e  m o t  s o p p  e r  d e t  l i k e v e l  m a l a k i t t g r ø n t  som 
e r  m i n s t  s k a d e l i g  f o r  e g g e n e .  
M a l a k i t t g r ø n t  må v æ r e  s i n k f r i  f o r  å b r u k e s  i k l e k k e r i e t ,  s i n k  
e r  e n  s t e r k  f i s k e e i f t .  
S o f t  e g g  d i s e a s e  
Sykdommen h a r  i k k e  f å t t  n o e  n o r s k  n a v n ,  d i r e k t e  o v e r s a t t  b e t y r  
d e t  b l ø t e g g - s y k e n .  Den a r t e r  s e g  v e d  a t  e g g e s k a l l e t  b l i r  
b l ø t t  o g  s v a m p e t e .  D e t t e  s k y l d e s  m i k r o s k o p i s k e  å p n i n g e r  i 
e g g m e m b r a n e n  s l i k  a t  v a n n e t  k a n  p a s s e r e  u t  o g  i n n .  N o r m a l e  
e g g s k a l l  kan  b l i  b l ø t e  i l ø p e t  a v  n o e n  f å  d a g e r .  
G j e n n o m h u l l i n g e n  a v  e g g e s k a l l e n e  f o r å r s a k e s  s a n n s y n l i g v i s  a v  
e n  e l l e r  a n n e n  m i k r o o r g a n i s m e .  Som r e g e l  kan  man p å v i s e  a m ø b e r  
( e n c e l l e d e  d y r )  o g  b a k t e r i e r  v e d  s y k d o m m e n .  Man a n t a r  a t  
g j e n n o n i h u l l i n g e n  f o r å r s a k e s  a v  a m ø b e n  u t e n  a t  v i  d e r v e d  h e l t  
k a n  u t e l u k k e  e n  b a k t e r i e i n f e k s j o n  som h o v e d å r s a k .  Egg med s o f t  
e g g - s y k e n  v i l  m e g e t  l e t t  u t s e t t e s  f o r  s o p p a n g r e p .  
Sykdommen a n g r i p e r  e g g e n e  l i k e  e t t e r  s t r y k i n g e n  o g  d e n  k a n  b e -  
k j e m p e s  med g j e n n o m f ø r t  g o d  h y g i e n e ,  
Bad i e u f l a v i n  e l l e r  gentianaviolett-løsninger k a n  v æ r e  t i l  
h j e l p  v e d  s y k d o m m e n .  
E r  k l e k k e r i e t  t i l  s t a d i g h e t  p l a g e t  a v  b l ø t e g g - s y k e n ,  b ø r  a l t  
u t s t y r e t  d e s i n f i s e r e s  n ø y e  m e l l o m  h v e r  g a n g  k l e k k e r i e t  e r  i b r u k .  
W h i t e  s p o t  d i s e a s e  
H e l l e r  i k k e  d e n n e  s y k d o m m e n ,  d i r e k t e  o v e r s a t t  b l i r  d e t  h v i t -  
f l e k k - s y k e n ,  h a r  f å t t  n o e  n o r s k  n a v n .  Som n a v n e t  s i e r  y t r e r  
d e n  s e g  v e d  a t  d e t  d a n n e s  h v i t e  f l e k k e r  p å  e g g e n e  o g  p å  n y -  
k l e k k e t  y n g e l .  Som r e g e l  f i n n e s  d i s s e  f l e k k e n e  p å  o v e r f l a t e n  
a v  p l o m m e s e k k e n .  F l e k k e n e  b e s t å r  a v  k o a g u l e r t  ( s t i v n e t )  p lomme-  
m a s s e .  F l e k k e n e  b l i r  s t ø r r e  e t t e r  h v e r t  o g  e n k e l t e  f l e k k e r  kan  
f l y t e  sammen.  
Man k j e n n e r  i k k e  å r s a k e n  t i l  d e n n e  s y k d o m m e n ,  men s a n n s y n l i g -  
h e t e n  t a l e r  f o r  a t  d e t  e r  e n  s t r e s s y k d o m .  D e t  v i l  s i  a t  d e n  
e g e n t l i g e  å r s a k  e r  e n  y t r e  p å k j e n n i n g  e l l e r  s k a d e  på  e g g e t .  
En s l i k  s k a d e  v i l  s å  l e t t  f ø l g e s  a v  i n f e k s j o n e r .  
I o g  med a t  v i  i k k e  k j e n n e r  å r s a k e n  t i l  d e n n e  s y k d o m m e n ,  k a n  
v i  h e l l e r  i k k e  a n g i  n o e n  b e h a n d l i n g .  D e t  u n d e r s t r e k e s  i g j e n  
a t  s t a m f i s k e n  o g  e g g e n e  må u t s e t t e s  f o r  m i n s t  m u l i g  h a r d h e n d t  
b e h a n d l i n g  o g  a t  h y g i e n e n  i k l e k k e r i e t  må v æ r e  b e s t  m u l i g  p å  
g r u n n  a v  f a r e n  f o r  i n f e k s j o n  v e d  s k a d e r .  
Ø k t  v a n n g j e n n o m s t r ø r n n i n g  e r  a n g i t t  å k u n n e  ha  g u n s t i g  v i r k n i n g  
v e d  w h i t e  s p o t .  D e r  v a n n e t  e r  b l ø t t  s k a l  t i l s e t n i n g  a v  CaC12 
v æ r e  g u n s t i g .  
P l o m m e s e k k v a t t e r s o t t  
D e n n e  sykdommen som p å  e n g e l s k  k a l l e s  b l u e  s a c  d i s e a s e  a n g r i p e r  
p l o m m e s e k k y n g e l .  P l o m m e s e k k e n  ø k e r  i s t ø r r e l s e  o g  d e t t e  
s k y l d e s  v æ s k e a n s a m l i n g  m e l l o m  h i n n e n e  som o m g i r  p l o m m e m a s s e n .  
Væsken  kan  s y n e s  b l å a k t i g ,  d e r a v  d e t  e n g e l s k e  n a v n e t .  
Fig. 39. Yngel med plommesekkvattersott. Merk utstående 
øye og blødninger i plommesekkhinnene. 
Væskeansamlingen kan bli så stor at yngelen ikke lenger er 
istand til å holde seg oppreist og blir liggende stille på 
siden. Angrepet yngel får ofte utstående øyne (exophtalmus) 
og man kan se blødninger i plommesekkhinnene og i hodet. I 
noen få tilfelle sprekker plommesekken. 
Arsaken til sykdommen kjenner vi ikke. Også her antar vi at 
det dreier seg om en stressykdom, altså en sykdom som skyldes 
hardhendt eller feilbehandling av stamfisken eller eggene. 
Syk yngel bør fjernes. 
7.4. Løsninger og dosering 
NB! Alle løsninger må lages i plast eller glasskar. 
Euf lavin (Acrif lavin l 
Gult pulver løselig i vann. Fåes på apotek uten resept. 
Passe stamløsning: 10 g i 100 ml vann. 10 ml av stamløsningen 
inneholder da l g. 
T i l  d e s i n f e k s j o n  a v  e g g :  0 . 0 5 %  l ø s n i n g ,  d e t  v i l  s i  l g  i 2  1 v a n n .  
V i r k e t i d :  2 0  m i n .  
Ved s o f t  e g g - s y k e n :  1 : 2 5 . 0 0 0 ,  d e t  v i l  s i  1 g  i 2 5  1 v a n n .  
V i r k e t i d :  6 0  m i n .  
F o r m a l i n  
H a n d e l s v a r e n  t e k n i s k  f o r m a l i n  e r  e n  c a .  4 0 %  l ø s n i n g  a v  f o r m a l i n  
i v a n n .  F å e s  i f a r g e h a n d e l .  
T i l  d e s i n f e k s j o n  a v  u t s t y r :  4 - 5 %  l ø s n i n g .  
1 1 t e k n i s k  f o r m a l i n  i 9 1 v a n n  g i r  
e n  l ø s n i n g  p å  c a .  4 % .  
1 1 t e k n i s k  f o r m a l i n  i 7 l v a n n  g i r  
e n  l ø s n i n g  p å  c a .  5 % .  
V i r k e t i d :  Minimum 1 5  m i n .  
G e n t i a n a f i o l e t t  
B l å f i o l e t t  p u l v e r ,  l ø s e l i g  i v a n n .  F å e s  p å  a p o t e k  u t e n  r e s e p t .  
P a s s e  s t a m l ø s n i n g :  l 0  g  i 1 0 0  m l  v a n n ,  1 0  m l  a v  s t a m l ø s n i n g e n  
i n n e h o l d e r  d a  l g .  
Ved s o f t  e g g - s y k e n :  1 : 1 8 . 0 0 0 ,  d e t  v i l  s i  1 g  t i l  1 8  1 v a n n .  
V i r k e t i d :  5  m i n .  
K l o r  
H y p o k l o r i t t l ø s n i n g  i n n e h o l d e r  1 2 %  a k t i v t  k l o r .  K l o r i n l ø s n i n g  
i n n e h o l d e r  4 %  a k t i v t  k l o r .  K l ~ r a m i n ' ( ~ u l v e r ,  t a b l e t t e r )  o g  
k l o r a m i d o l  i n n e h o l d e r  1 2 %  a k t i v t  k l o r .  A l l e  d i s s e  s t o f f e n e  f å s  
i f a r g e h a n d e l ,  k l o r i n  f å s  o g s å  i d a g l i g v z r e h a n d e l .  
Ved d e s i n f e k s j o n  med k l o r  o v e r d o s e r e r  v i ,  p a s s e  d o s e r  e r :  
h y p o k l o r i t t :  1 0  m l  p å  1 0  1 v a n n ,  k l o r i n :  5 0  m l  ( f  d l )  p å  l 0  1 
v a n n ,  k l o r a m i n  o g  k l o r a m i d o l :  2 0  g  i l 0  1 v a n n .  D i s s e  
l ø s n i n g e r  i n n e h o l d e r  a l l e  o m k r i n g  0 . 2  g  a k t i v t  k l o r  p r .  l .  
De l u k t e r  s t e r k t  k l o r  o g  b r u k e s  t i l  å v a s k e  k l e k k e k a s s e r  o g  
u t s t y r  g o d t  e t t e r  a t  d i s s e  f ø r s t  e r  v a n l i g  r e n g j o r t .  
F o r e t a s  d e s i n f e k s j o n e n  e t t e r  e n d t  k l e k k e s e s o n g ,  b e h ø v e r  i k k e  
u t s t y r e t  å s k y l l e s .  D e s i n f i s e r e s  k l e k k e u t s t y r e t  r e t t  f ø r  
s e s o n g e n  s t a r t e r ,  må man s k y l l e  g o d t .  K l e k k e k a s s e n e  s k y l l e s  
v e d  a t  v a n n e t  s e t t e s  p å  o g  g å r  e t  d ø g n  f ø r  e g g e n e  l e g g e s  i .  
M a l a k i t t g r ø n t  
G r ø n t  p u l v e r ,  l ø s e l i g  i v a n n .  F å s  p å  a p o t e k  o g  i b r a n s j e -  
f o r r e t n i n g e r .  N B !  Må v æ r e  s i n k f r i ,  s i n k  e r  g i f t i g  f o r  f i s k .  
P a s s e  s t a m l ø s n i n g :  5 0  g  l ø s e s  i 1 0  1 v a n n ,  l l a v  s t a m l ø s n i n g e n  
i n n e h o l d e r  d a  5 g .  1 0  m l  a v  s t a m l ø s n i n g e n  i n n e h o l d e r  0 . 0 5  g .  
F o r e b y g g e n d e  m o t  s o p p i n f e k s j o n :  1 : 2 0 0 . 0 0 0 ,  d e t  v i l  s i  1 g  t i l  
2 0 0  1 v a n n  e l l e r  0 . 1  g  t i l  2 0  l v a n n .  
V i r k e t i d :  6 0  m i n .  t o  g a n g e r  i u k e n .  
T i l  d e s i n f e k s j o n  a v  b r u  k s u t s t y r  ( h o v e r ,  b ø r s t e r )  : 
1 : 2 0 . 0 0 0 .  
F r e m s t i l l i n g  a v  b r u k s l ø s n i n g e n e  
Ved e t  o p p d r e t t s a n l e g g  v i l  man v a n l i g v i s  i k k e  d i s p o n e r e  e n  v e k t  
som v e i e r  små m e n g d e r  n ø y a k t i g .  D e t  e r  d a  l e t t e r e  å a n s k a f f e  
e n  l i t e n  m å l e s y l i n d e r  o g  n o e n  g r a d e r t e  p i p e t t e r  ( f i g .  4 0 ) .  
L ø s n i n g e r  som man t r e n g e r  f o r h o l d s v i s  l i t e  a v ,  e r  d e t  e n k l e s t  
å k j ø p e  som s t a m l ø s n i n g ,  d e t  v i l  s i  e n  l ø s n i n g  a v  s t o f f e t  i 
v a n n  e l l e r  s p r i t  a v  k j e n t  k o n s e n t r a s j o n .  U t  f r a  d e n n e  b l a n d e r  
man s å  t i l  d e n  ø n s k e d e  b e h a n d l i n g s l ø s n i n g e n .  De a n g i t t e  s t a m -  
l ø s n i n g e n e  o v e r f o r  e r  s l i k  a t  d e  ø n s k e d e  b e h a n d l i n g s l ø s n i n g e n e  
f å s  l e t t  v e d  e n  e n k e l ,  i k k e  a l t  f o r  l i t e n  v o l u m m å l i n g .  
F i g .  4 0 .  P i p e t t e  o g  m å l e s y l i n d e r ,  b e g g e  f o r  1 0  m l .  
Ved å l a g e  b r u k s l ø s n i n g e n e  u t  f r a  m e r  k o n s e n t r e r t e  l ø s n i n g e r  
i s t e d e n  f o r  u t  f r a  f a s t e  s t o f f e r ,  o p p n å r  man o g s å  å f å  j e v n e r e  
l ø s n i n g e r .  G å r  man u t  f r a  a v v e i d e  p u l v e r m e n g d e r  k a n  d e t  v æ r e  
v a n s k e l i g  å f å  l ø s t  a l t  p u l v e r e t  o p p  o g  k o n s e n t r a s j o n e n  i 
l ø s n i n g e n  kan  b l i  u j e v n .  
K o r t e r e  b e h a n d l i n g e r  kan  f o r e t a s  v e d  a t  k l e k k e k a s s e n  s e t t e s  n e d  
i k a r  med b e h a n d l i n g s l ø s n i n g e n .  Ved l e n g r e  b e h a n d l i n g s t i d  b l i r  
d e t  d a  l e t t  f o r  l i t e  o k s y g e n  o g  d e t  e r  d a  b e d r e  å b e h a n d l e  i 
g j e n n o m s t r ø r n r n e n d e  v a n n .  Ved b e h a n d l i n g  a v  y n g e l  i b a d  må man 
h e l e  t i d e n  ha d e n n e  u n d e r  o p p s i k t .  B l i r  o p p f ø r s e l e n  u n o r m a l ,  
må b e h a n d l i n g e n  s t r a k s  a v b r y t e s  o g  b a k k e n e  s e t t e s  t i l b a k e  i 
f r i s k t  v a n n .  
B e h a n d l i n g  i g j e n n o m s t r ø r n r n e n d e  v a n n  
F o r  å f å  r i k t i g  k o n s e n t r a s j o n  i k l e k k e r e n n e n ,  må v i  v i t e  v a n n -  
g j e n n o m s t r ø m n i n g e n ,  
E t  e k s e m p e l :  V i  s k a l  b e h a n d l e  med m a l a k i t t g r ø n t  1 : 2 0 0 . 0 0 0 .  
1 : 2 0 0 . 0 0 0  v i l  s i  l g  t i l  2 0 0  l v a n n  som e r  l i k  
0 . 0 5  g  p å  1 0  l v a n n .  
V i  s e r  p å  d e n  f o r e s l å t t e  s t a r n l ø s n i n g e n :  1 0  m l  a v  
d e n n e  i n n e h o l d e r  0 . 0 5  g .  
Ved e n  g j e n n o m s t r ø m n i n g  i k l e k k e r e n n e n  p å  1 0  
m i n u t t l i t e r  må v i  d a  d o s e r e  l 0  m l  a v  s t a m l ø s n i n g e n  
p r .  m i n u t t .  T i l  e n  b e h a n d l i n g  i 6 0  m i n  t r e n g e r  
v i  d a  6 0 0  m l  a v  s t a m l ø s n i n g e n .  
7 . 1 0 .  O f f e n t l i g e  b e s t e m m e l s e r  
I m p o r t  a v  r o g n  
På g r u n n  a v  d e n  s t o r e  f a r e  f o r  i n n f ø r i n g  a v  s y k d o m m e r  som v i  
f o r e l ø p i g  e r  f r i  f o r  i N o r g e ,  e r  d e t  m e g e t  v a n s k e l i g  å f å  
t i l l a t e l s e  f o r  i m p o r t  a v  r o g n .  
F o r  å k u n n e  f å  e n  s l i k  t i l l a t e l s e  f o r l a n g e s  a l l t i d  a t  d e t  s k a l  
f r e m l e g g e s  a t t e s t  f r a  o f f e n t l i g  m y n d i g h e t  i a v s e n d e r l a n d e t  a t  
a v s e n d e r  k l e k k e r i / v a s s d r a g  e r  f r i  f o r  E g t v e d t s y k e ,  IPN o g  
f u r u n k u l o s e .  
S ø k n a d  om i m p o r t t i l l a t e l s e  s e n d e s  t i l  V e t e r i n æ r d i r e k t o r a t e t ,  
A k e r s g t .  4 2 ,  O s l o - D e p . ,  O s l o  1 .  
F o r h o l d  v e d  s y k d o m s u t b r u d d  
Lov om t i l t a k  m o t  s y k d o m  h o s  f e r s k v a n n s f i s k  ( s e  t i l l e g g )  
a d m i n i s t r e r e s  a v  V e t e r i n æ r d i r e k t o r a t e t  u n d e r  L a n d b r u k s d e p a r t e -  
m e n t e t .  Den p å l e g g e r  m e l d e p l i k t  f o r  e n  d e l  s y k d o m m e r .  B l a n t  
d i s s e  e r  I P N ,  e n  v i r u s - s y k d o m  som k a n  o v e r f ø r e s  f r a  m o r f i s k e n  
t i l  e g g e n e ,  men som h i t t i l  i k k e  e r  p å v i s t  i N o r g e .  I n g e n  a v  
d e  i d e t t e  k a p i t t e l  o m t a l t e  s y k d o m m e r  h o s  e g g  o g  y n g e l  e r  n å  
p å l a g t  m e l d e p l i k t .  
V i l  man ha  h j e l p  i f o r b i n d e l s e  med s y k d o m  i f i s k e o p p d r e t t ,  må 
man h e n v e n d e  s e g  t i l  s t e d e t s  d i s t r i k t s v e t e r i n æ r .  V e t e r i n æ r d i -  
s t r i k t e n e  f ø l g e r  i k k e  a l l t i d  e n  n a t u r l i g  i n n d e l i n g ,  men v e d  
h e n v e n d e l s e  t i l  f y l k e s v e t e r i n æ r e n  k a n  man f å  g r e i e  p å  h v i l k e n  
d i s t r i k t s v e t e r i n æ r  man h ø r e r  t i l  u n d e r .  
D e t  e r  å a n b e f a l e  a t  man k o n t a k t e r  d i s t r i k t s v e t e r i n æ r e n  o g  g j ø r  
o p p m e r k s o m  p å  a t  d e t  d r i v e s  f i s k e o p p d r e t t ,  s l i k  a t  man i k k e  
v e n t e r  med å f i n n e  u t  hvem man s k a l  h e n v e n d e  s e g  t i l  t i l  man 
s t å r  d e r  med s y k d o m s u t  b r u d d .  
H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  h a r  i k k e  k a p a s i t e t  t i l  å t a  i m o t  p r ø v e r  
t i l  a n a l y s e  a v  f i s k e s y k d o m m e r .  D e t t e  g j ø r e s  f o r  t i d e n  b a r e  v e d  
A v d e l i n g  f o r  f i s k e s y k d o m m e r ,  V e t e r i n æ r i n s t i t u t t e t ,  U l l e v å l s -  
v e i e n  6 8 ,  O s l o .  F o r  d e  f l e s t e  v i l  d e n  e n e s t e  m u l i g h e t  v æ r e  å 
s e n d e  i n n  p r ø v e r  med p o s t e n .  F o r s e n d e l s e n  må m e r k e s  med a t  d e t  
e r  p a t o l o g i s k  p r ø v e  ( f å e s  p å  p o s t k o n t o r e t )  o g  s e n d e s  p å  r a s k e s t e  
m å t e .  D e t  a r b e i d e s  med å f å  f l e r e  l a b o r a t o r i e r  t i l  å k u n n e  t a  







8 .  KONKLUSJON 
8 . 1 .  B e h o v e t  f o r  e g g  o g  y n g e l  
I l ø p e t  a v  f å  å r  h a r  d e t  v æ r t  e n  m e g e t  s t e r k  e k s p a n s j o n  i n n e n  
f i s k e o p p d r e t t s n æ r i n g e n .  A n t a l l  n y e t a b l e r i n g e r  h a r  v æ r t  s æ r l i g  
s t o r t  d e  s i s t e  t o  å r e n e .  
Som f ø l g e  a v  u t b y g g i n g s h a s t i g h e t e n  e r  d e t  s t o r t  b e h o v  f o r  e g g ,  
y n g e l  o g  s e t t e f i s k .  Den ø k e n d e  p r o d u k s j o n e n  f o r  r e g n b u e a u r e n s  
v e d k o m m e n d e  v i l  e t t e r  a l t  å dømme k u n n e  d e k k e  d e n  f r e m t i d i g e  
e t t e r s p ø r s e l e n .  P r o d u k s j o n e n  a v  l a k s e r o g n  e r  i m i d l e r t i d  a l t  
f o r  l i t e n .  
En v e s e n t l i g  å r s a k  t i l  d e n  s t o r e  ø k n i n g e n  i k v a n t u m  p r o d u s e r t  
ø y e r o g n  a v  r e g n b u e a u r e  e r  a t  man h a r  e r h v e r v e t  s e g  t i l s t r e k k e -  
l i g e  k u n n s k a p e r  t i l  å b e h e r s k e  h e l e  o p p d r e t t s y k l u s  f r a  s t r y k i n g  
a v  r o g n  t i l  p r o d u k s j o n  a v  s t a m f i s k .  O p p d r e t t  a v  r e g n b u e a u r e  
e r  d e r m e d  b l i t t  u a v h e n g i g  a v  s u p p l e m e n t  f r a  v i l l e  s t a m m e r  o g  
a v  i m p o r t  f r a  u t e n l a n d s k e  a n l e g g .  
L a k s e n  e r  i m i d l e r t i d  ny som o p p d r e t t s f i s k .  D e t  e r  e n n å  mye 
a r b e i d  som må g j ø r e s  f ø r  e n  h a r  f u l l  k o n t r o l l  o v e r  a l l e  t r i n n  
i n n e n  u t v i k l i n g e n .  B a r e  v e d  e t  l i t e  a n t a l l  a n l e g g  h a r  man 
g r e i d d  å g j e n n o m f ø r e  h e l e  o p p d r e t t s y k l u s e n .  L a k s e o p p d r e t t e t  v i l  
d e r f o r  f o r t s a t t  i e n  v i s s  g r a d  v æ r e  a v h e n g i g  a v  r o g n t i l f ø r s e l  
f r a  " v i l l f i s k " .  
Det m e s t e  a v  r o g n e n  som s a m l e s  i n n  f r a  v i l l e  s t a m m e r  g å r  f o r e -  
l ø p i g  t i l  k l e k k i n g  med d e t  f o r m å l  å o p p r e t t h o l d e  d i s s e  s t a m m e n e .  
B a r e  i l i t e n  g r a d  g j ø r e s  s l i k  r o g n  t i l g j e n g e l i g  f o r  o p p d r e t t s -  
n æ r i n g e n .  D e r s o m  man ø n s k e r  e n  h u r t i g  ø k n i n g  i r o g n k v a n t u m  f o r  
o p p d r e t t s f o r m å l ,  må m u l i g h e t e n e  f o r  i n n s a m l i n g  a v  v i l l  s t a m f i s k  
b y g g e s  s t e r k t  u t .  
D i s s e  m u l i g h e t e n e  e r  t i l  s t e d e .  F ø l g e n d e  r e g n e s t y k k e  v i s e r  a t  
d e t  k a n  v æ r e  g o d  f o r r e t n i n g  å t a  v a r e  p å  l a k s  f r a  k i l e n o t -  
f a n g s t e r  o g  s t r y k e  r o g n a  a v  d e n ,  i s t e d e t  f o r  å o m s e t t e  d e n  p å  
v a n l i g  m å t e .  
E t t e r  d a g e n s  p r i s e r  k a n  e n  t i  k i l o s  l a k s  v e d  d i r e k t e  o m s e t n i n g  
r e g n e s  å g i  e n  i n n t e k t  p å  k r .  3 5 0 ,  - .  
En h u n n l a k s  p å  d e n n e  s t ø r r e l s e  v i l  v e d  s t r y k i n g  g i  c a .  2 l r o g n .  
Med e n  p r i s  a v  k r .  5 0 0 , -  p r .  l i t e r  g i r  d e t t e  e n  i n n t e k t  p å  
k r .  1 . 0 0 0 , - .  
M e r f o r t j e n e s t e  p r .  h u n n l a k s  2 1 0  k g :  k r .  6 5 0 , - .  
H e r f r a  må e n  t r e k k e  u t g i f t e r  t i l  o p p b e v a r i n g ,  s t r y k i n g ,  i n n -  
t e k t s t a p  v e d  å b e h o l d e  h a n n e r ,  o g  e v e n t u e l t  t a p  v e d  d ø d e l i g h e t  
i o p p b e v a r i n g s t  i d e n .  
8 . 2 .  T y p e r  a v  a n l e g g  
A n l e g g  f o r  o p p d r e t t  a v  f i s k  k a n  o m f a t t e  e n  s t o r  e l l e r  l i t e n  d e l  
a v  p r o s e s s e n  f r a  e g g  t i l  m a t f i s k .  F i g .  4 0  v i s e r  e n  g e n e r a l i s e r t  
o v e r s i k t  o v e r  d e  f o r s k j e l l i g e  t r i n n e n e  i o p p d r e t t s y k l u s .  K j ø p  
e l l e r  s a l g  k a n  f o r e k o m m e  p å  a l l e  n i v å .  
V u r d e r i n g e r  a v  n a t u r f o r h o l d ,  ø k o n o m i ,  m a r k e d  o g  e g e t  b e h o v  v i l  
v æ r e  a v  a v g j ø r e n d e  b e t y d n i n g  v e d  b e s l u t n i n g e r  om p å  h v i l k e t  
l e d d  man s k a l  s t a r t e  e n  u t b y g g i n g  e l l e r  u t v i d e l s e .  
F o r  r e n e  f e r s k v a n n s a n l e g g  v i l  d e t  i d e  f l e s t e  t i l f e l l e r  v æ r e  
m e s t  n æ r l i g g e n d e  å s a t s e  p å  p r o d u k s j o n  a v  ø y e r o g n ,  y n g e l  o g  
s m o l t .  D e t t e  g j e l d e r  i s æ r l i g  g r a d  d e r s o m  man h a r  a d g a n g  t i l  
t e m p e r e r t  v a n n .  
F o r  n y e t a b l e r i n g  i s a l t v a n n  kan  d e t  i f ø r s t e  o m g a n g  v æ r e  r i k t i g  
å s a t s e  p å  o p p d r e t t  a v  m a t f i s k ,  i d e t  man b e g y n n e r  med e t  l i t e  
k v a n t u m  a v  t o å r i g  r e g n b u e a u r e .  D e n n e  v i l  v æ r e  f o r h o l d s v i s  d y r  
i i n n k j ø p ,  men v i l  i d e  f l e s t e  t i l f e l l e  k u n n e  s l a l i t e s  e t t e r  c a .  
8 m å n e d e r .  Man u n n g å r  p å  d e n n e  m å t e n  å b i n d e  k a p i t a l  i l e n g r e  
t i d ,  s a m t i d i g  som e n  f å r  e r f a r i n g  med b e h a n d l i n g  a v  f i s k e n .  
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F i g .  41. G e n e r a l i s e r t  o v e r s i k t  o v e r  o p p d r e t t  s y k l u s .  
D e r s o m  m u l i g h e t e n e  l i g g e r  t i l  r e t t e  med h e n s y n  t i l  t i l f ø r s e l  
a v  f e r s k v a n n ,  v i l  d e  f l e s t e  ø n s k e  å e t a b l e r e  e g e t  a n l e g g  f o r  
k l e k k i n g  o g  y n g e l o p p d r e t t .  S l i k  u t b y g g i n g  v i l  o f t e  v æ r e  m o t i -  
v e r t  u t  i f r a  ø n s k e t  om u a v h e n g i g h e t ,  s a m t  u s i k k e r h e t  v e d -  
r ø r e n d e  k v a l i t e t  a v  i n n k j ø p t  e g g  o g  y n g e l ,  D e n n e  u t v i k l - i n g e n  
v i l  e t t e r  a l l  s a n n s y n l i g h e t  f o r t s e t t e  i n n t i l  man får b y g g e t  u t  
s e n t r a l e  a n l e g g  med t i l s t r e k k e l i g  p r o d u k s j o n  u n d e r  b e t r y g g e n d e  
k o n t r o l l .  
På samme m å t e  som v e d  e t a b l e r i n g  a v  a n l e g g  f o r  m a t f i s k o p p d r e t t  
b ø r  e n  v e d  k l e k k i n g  p r ø v e  s e g  f r a m  med e t  l i t e  k v a n t u m  k l e k k e t  
med e n k l e  o g  b i l l i g e  m i d l e r .  E g g e n e  kan  s k a f f e s  v e d  å b e h o l d e  
e t  l i t e  a n t a l l  a v  d e n  s t ø r s t e  m a t f i s k e n  o g  f o r e  d e n  v i d e r e  f r a m  
t i l  s t a m f i s k .  En o p p n å r  p å  d e n n e  m å t e n  å f å  e r f a r i n g  med 
k l e k k i n g  u t e n  å r i s i k e r e  t a p  a v  s t o r e  v e r d i e r .  
N å r  e n  b e h e r s k e r  k l e k k i n g  o g  y n g e l o p p d r e t t ,  k a n  d e t  v æ r e  p å  
t i d e  å u t v i d e  k a p a s i t e t e n ,  e n t e n  v e d  i n n k j ø p  a v  ø y e r o g n ,  e l l e r  
v e d  å b e h o l d e  e t  s t ø r r e  a n t a l l  a v  e g e n  f i s k  som s t a m f i s k .  
F o r f a t t e r n e  v i l  u n d e r s t r e k e  b e t y d n i n g e n  a v  e n  f o r s i k t i g  o p p -  
s t a r t i n g ,  d e r  man s a t s e r  p å  d e n  d e l e n  a v  o p p d r e t t s y k l u s e n  som 
d e t  e r  b e s t  f o r u t s e t n i n g e r  f o r  p å  s t e d e t .  
P a r a l l e l t  med d e t  p r a k t i s k e  a r b e i d e t  b ø r  man s e t t e  s e g  n ø y e  i n n  
i d e  k u n n s k a p e r  som e r  a v  b e t y d n i n g  v e d  e n  e v e n t u e l l  u t v i d e l s e .  
En s l i k  u t v i d e l s e  b ø r  p l a n l e g g e s  i god  t i d ,  o g s å  p å  g r u n n  a v  
o r d n i n g e n  med k o n s e s j o n  f o r  b y g g i n g ,  i n n r e d n i n g ,  e t a b l e r i n g  o g  
u t v i d e l s e  a v  a n l e g g  f o r  k l e k k i n g  a v  r o g n  o g  f o r  o p p d r e t t  a v  f i s k .  
8 . 3 .  O p p l æ r i n g  
Som e n  h a r  s e t t  a v  d e t  f o r e g å e n d e  e r  s t r y k i n g  o g  k l e k k i n g  a v  
r o g n  f o r b u n d e t  med m a n g e  v a n s k e r  a v  b i o l o g i s k ,  t e k n i s k  o g  ø k o -  
n o m i s k  a r t .  En f o r u t s e t n i n g  f o r  e t  g o d t  r e s u l t a t  e r  a t  e n  
e r h v e r v e r  s e g  d e  n ø d v e n d i g e  k u n n s k a p e n e  b å d e  t e o r e t i s k  o g  
p r a k t i s k  f ø r  e n  p l a n l e g g e r  s i t t  e g e t  a n l e g g .  
F o r e l ø p i g  e r  m u l i g h e t e n e  f o r  e n  s l i k  o p p l æ r i n g  i o f f e n t l i g  
r e g i  s m å .  Noen f o r s ø k s a n l e g g  b y g g e s  u t  f o r  å k u n n e  g i  u n d e r -  
v i s n i n g ,  men i f ø r s t e  o m g a n g  v i l  d e n n e  m u l i g h e t e n  b l i  u t n y t t e t  
f o r  o p p l æ r i n g  a v  r e t t l e i i n g s t j e n e s t e n .  Mange s k o l e s l a g  e r  
i m i d l e r t i d  b e g y n t  å i n t e r e s s e r e  s e g  f o r  o p p l æ r i n g  i n n e n  f i s k e -  
o p p d r e t t ,  o g  e n  v i l  e t t e r  a l t  å dømme o p p l e v e  e n  s t o r  u t v i k l i n g  
p å  d e t t e  o m r å d e t  i d e n  n æ r m e s t e  f r e m t i d .  
F o r  ø y e b l i k k e t  v i l  e n  f å  d e n  b e s t e  o p p l æ r i n g  i o p p d r e t t  d e r s o m  
e n  a r b e i d e r  p å  e t  v e l d r e v e t  a n l e g g ,  s a m t i d i g  som e n  l e s e r  o g  
s t u d e r e r  d e n  t i l g j e n g e l i g e  l i t t e r a t u r e n .  D e t t e  b ø r  f ø l g e s  
v i d e r e  o p p  v e d  d e l t a g e l s e  i m ø t e r  o g  k u r s ,  o g  v e d  å h o l d e  g o d  
k o n t a k t  med a n d r e  o p p d r e t t e r e .  
N æ r i n g e n  b æ r e r  f o r e l ø p i g  p r e g  a v  å v æ r e  e t  p i o n e r f o r e t a k e n d e ,  
o g  d e t  e r  r i m e l i g  a t  m a n g e  o p p d r e t t e r e  v i l  v æ r e  f o r s i k t i g e  med 
å s p r e  k u n n s k a p e r  som d e  m ø y s o m m e l i g  h a r  i n n v u n n e t  v e d  d y r e -  
k j ø p t e  e r f a r i n g e r .  S a m t i d i g  som d e t  e r  v i k t i g  å r e s p e k t e r e  
d e t t e ,  e r  d e t  n ø d v e n d i g  å p å p e k e  d e t  g a m l e  o r d t a k e t  om a t  
" s a m h o l d  g j ø r  s t e r k " .  H v i s  N o r g e  s k a l  f å  e n  p o s i s j o n  b l a n t  
v e r d e n s  o p p d r e t t s n a s j o n e r ,  s l i k  m u l i g h e t e n e  t i l s i e r ,  o g  t i l  
g a g n  f o r  s t o r e  d e l e r  a v  k y s t b e f o l k n i n g e n  e r  d e t  n ø d v e n d i g  med 
s a m a r b e i d  p å  a l l e  l e d d ,  f r a  p r o d u k s j o n  a v  r o g n  t i l  s a l g  a v  
f e r d i g  p r o d u k t  . 
TILLEGG 
L O V E R  O G  BESTEMMELSER 
1. M i d l e r t i d i g  l o v  a v  8 .  j u n i  1 9 7 3  om b y g g i n g ,  i n n r e d n i n g ,  
e t a b l e r i n g  o g  u t v i d e l s e  a v  a n l e g g  f o r  k l e k k i n g  a v  r o g n  o g  f o r  
o ~ a d r e t t  a v  f i s k .  
U t e n  t i l l a t e l s e  a v  v e d k o m m e n d e  d e p a r t e m e n t  må i n g e n  b y g g e ,  i n n -  
r e d e ,  e t a b l e r e  e l l e r  u t v i d e  a n l e g g  f o r  k l e k k i n g  a v  r o g n  e l l e r  
f o r  o p p d r e t t  a v  f i s k .  
Ved f o r C k r i f t  k a n  Kongen  u n n t a  a n l e g g  f o r  b e s t e m t e  f o r m å l  e l l e r  
m i n d r e  a n l e g g  som o p p r e t t e s  u t e n  k o m m e r s i e l l  h e n s i k t .  
K o n g e n  kan  b e s t e m m e  a t  d e t  i k k e  s k a l  g i s  t i l l a t e l s e  t i l  a n l e g g  
o v e r  e n  v i s s  s t ø r r e l s e .  
T i l l a t e l s e  e t t e r  1 s k a l  i k k e  g i s  n å r :  
1. a n l e g g e t  v i l  v o l d e  f a r e  f o r  u t b r e d e l s e  a v  s j u k d o m ,  
2 .  a n l e g g e t  v i l  v o l d e  f a r e  f o r  f o r u r e n s n i n g ,  
3 .  a n l e g g e t  e r  u h e l d i g  p l a s s e r t  e l l e r  t e k n i s k  l i t e  t i l f r e d s -  
s t i l l e n d e .  
F o r  ø v r i g  s k a l  t i l l a t e l s e  g i s  med m i n d r e  d e p a r t e m e n t e t  f i n n e r  
a t  d e t  p å  g r u n n  a v  p r o d u k s j o n s f o r h o l d e n e  o g  o m s e t n i n g s f o r -  
h o l d e n e ,  s a m l e t  e l l e r  h v e r  f o r  s e g ,  i k k e  e r  b e h o v  f o r  e n  
p r o d u k s j o n s u t v i d e l s e  i v e d k o m m e n d e  d i s t r i k t ,  e l l e r  a t  u t -  
v i d e l s e n  i k k e  v i l  v æ r e  i s a m s v a r  med s a m f u n n s m e s s i g e  i n t e r e s s e .  
E n h v e r  p l i k t e r  å g i  d e p a r t e m e n t e t  e l l e r  d e n  m y n d i g h e t  d e t t e  
h e s t e m m e r ,  d e  o p p l y s n i n g e r  som v e d k o m m e n d e  m y n d i g h e t  k r e v e r  
f o r  å k u n n e  u t f ø r e  s i n e  g j ø r e m å l  e t t e r  d e n n e  l o v .  O p p l y s n i n g e n e  
k a n  k r e v e s  g i t t  s k r i f t l i g  e l l e r  m u n t l i g  i n n e n  d e n  f r i s t  som 
m y n d i g h e t e n e  f a s t s e t t e r .  
Vedkommende m y n d i g h e t  s k a l  h a  a d g a n g  t i l  s t e d  e l l e r  a n l e g g  som 
l o v e n  g j e l d e r  f o r ,  o g  s k a l  k u n n e  f o r e t a  d e  u n d e r s ø k e l s e r  som 
e r  n ø d v e n d i g  f o r  å k u n n e  u t f ø r e  s i n e  g j ø r e m å l  e t t e r  l o v e n .  
Med d e  b e g r e n s n i n g e r  som f ø l g e r  a v  g j ø r e m å l  e t t e r  l o v e n ,  s k a l  
e n h v e r  b e v a r e  t a u s h e t  om d e t  h a n  f å r  k u n n s k a p  om i m e d f ø r  a v  
s t i l l i n g  e l l e r  v e r v  e t t e r  l o v e n ,  f o r  s å  v i d t  a n g å r  o p p l y s n i n g e r  
om t e k n i s k e  i n n r e t n i n g e r  o g  f r e m g a n g s m å t e r  s a m t  d r i f t s -  e l l e r  
f o r r e t n i n g s f o r h o l d  som d e t  v i l  v æ r e  a v  k o n k u r r a n s e m e s s i g  
b e t y d n i n g  å h e m m e l i g h o l d e  a v  h e n s y n  t i l  d e n  o p p l y s n i n g e n  
a n g å r .  I n g e n  må g j ø r e  b r u k  a v  s l i k e  o p p l y s n i n g e r  i s i n  e r v e r v s -  
v i r k s o m h e t .  
Kongen  k a n  u t f e r d i g e  n æ r m e r e  f o r s k r i f t e r  t i l  g j e n n o m f ø r i n g  o g  
u t f y l l i n g  a v  r e g l e n e  i d e n n e  l o v .  
Med b ø t e r  s t r a f f e s  d e n  som f o r s e t t l i g  e l l e r  u a k t s o m t  o v e r t r e r  
b e s t e m m e l s e r  g i t t  i e l l e r  i m e d h o l d  a v  d e n n e  l o v .  
I f o r s k r ' i f t  som u t f e r d i g e s  i m e d h o l d  a v  l o v e n ,  kan  d e t  f a s t -  
s e t t e s  a t  o v e r t r e d e l s e  a v  f o r s k r i f t e r  i k k e  m e d f ø r e r  s t r a f f .  
D e n n e  l o v  t r e r  i k r a f t  s t r a k s  o g  g j e l d e r  t i l  1 .  j a n u a r  1 9 7 7 .  
Lov a v  6 .  d e s e m b e r  1 9 6 8  om t i l t a k  m o t  s j u k d o m m e r  h o s  f e r s k -  
v a n n s f  i s k .  
F o r m å l e t  med d e n n e  l o v  e r  å f o r e b y g g e ,  b e g r e n s e  o g  u t r y d d e  
s j u k d o m m e r  h o s  f e r s k v a n n s f i s k .  
L o v e n  g j e , l d e r  f o r  d e  s j u k d o m m e r  som Kongen  t i l  e n h v e r  t i d  
b e s t e m m e r .  
Med f e r s k v a n n s f i s k  m e n e s  i d e n n e  l o v  a l l e  f i s k e a r t e r  som 
n o r m a l t  kan  f o r p l a n t e  s e g  i f e r s k v a n n  e l l e r  k a n  l e v e  i f e r s k -  
v a n n ,  h e r u n d e r  l a k s ,  s j ø a u r e ,  s j ø r ø y e  o g  r e g n b u e a u r e .  
Med f e r s k v a n n s f i s k  f o r s t å e s  o g s å  f e r s k v a n n s k r e p s .  
E i e r  o g  a n n e n  som h a r  a n s v a r  f o r  f e r s k v a n n s f i s k  i d a m b r u k  o .  
l i k n . ,  s k a l  s t r a k s  v a r s l e  o f f e n t l i g  v e t e r i n æ r  n å r  d e t  e r  
g r u n n  t i l  å t r o  a t  s l i k  f i s k  e r  a n g r e p e t  e l l e r  d ø d  a v  s j u k d o m  
som l o v e n  g j e l d e r  f o r .  
Samme m e l d e p l i k t  h a r  e n h v e r  som kommer o v e r  f r i t t l e v e n d e  f i s k  
i v a s s d r a g  n å r  d e t  e r  g r u n n  t i l  å t r o  a t  f i s k e n  e r  a n g r e p e t  
e l l e r  d ø d  a v  s j u k d o m  som l o v e n  g j e l d e r  f o r .  
D e t  e r  f o r b u d t  å u t b y  t i l  s a l g s ,  s e l g e ,  g i  b o r t ,  k j ø p e ,  t a  
i m o t  e l l e r  s e t t e  u t  l e v e n d e  f e r s k v a n n s f i s k  e l l e r  l e v e n d e  r o g n  
a v  s l i k  f i s k  n å r  d e t  e r  p å  d e t  r e n e ,  e l l e r  e r  g r u n n  t i l  å 
f r y k t e  a t  f i s k e n / r o g n e n  e r  a n g r e p e t  e l l e r  s m i t t e t  a v  s j u k d o m  
som l o v e n  g j e l d e r  f o r .  
D e p a r t e m e n t e t  k a n  g i  f o r s k r i f t e r  om i n n f ø r s e l  e l l e r  h e l t  f o r b y  
i n n f ø r s e l  a v  l e v e n d e  f e r s k v a n n s f i s k ,  l e v e n d e  r o g n  a v  s l i k  f i s k ,  
b r u k t  e m b a l l a s j e ,  b r u k t  f i s k e r e d s k a p  o g  a n d r e  v a r e r  o g  g j e n -  
s t a n d e r  som k a n  f ø r e  med s e g  s m i t t e .  
I f o r s k r i f t e n e  k a n  d e t  g i s  b e s t e m m e l s e r  om p l i k t  f o r  i m p o r t ø r  
t i l  å d e k k e  u t g i f t e r  som e r  f o r b u n d e t  med i m p o r t e n  o g  e t t e r -  
f ø l g e n d e  k o n t r o l l .  
D e p a r t e m e n t e t  k a n  p å b y  a t  f i s k ,  r o g n ,  v a r e r  e l l e r  g j e n s t a n d e r  
som e r  i n n f ø r t  e l l e r  f o r s ø k e s  i n n f ø r t  i s t r i d  med b e s t e m m e l s e r  
g i t t  i m e d h o l d  a v  5 ,  s k a l  r e t u r n e r e s  e l l e r  d e s t r u e r e 5  f o r  
i m p o ~ t t ø r e n s  r e g n i n g  u t e n  e r s t a t n i n g  f r a  d e t  o f f e n t l i g e ,  s e l v  
om f i s k e n ,  r o g n e n ,  v a r e n  e l l e r  g j e n s t a n d e n  t i l h ø r e r  n o e n  som 
i k k e  h a r  o v e r t r å d t  e l l e r  m e d v i r k e t  t i l  o v e r t r e d e l s e  a v  
b e s t e m m e l s e n e .  
5 7 s k a l  l y d e :  
D e t  e r  f o r b u d t  å e t a b l e r e  n y e  a n l e g g  f o r  k l e k k i n g  a v  r o g n  a v  
f e r s k v a n n s f i s k  u t e n  t i l l a t e . l s e  a v  d e p a r t e m e n t e t .  D e t  e r  o g s å  
f o r b u d t  å e t a b l e r e  n y e  a n l e g g  f o r  o p p d r e t t  a v  s l i k  f i s k  u t e n  
a t  d e t  p å  f o r h å n d  e r  m e l d t  t i l  d e p a r t e m e n t e t .  
D e p a r t e m e n t e t  k a n  g i  f o r s k r i f t e r ,  t r e f f e  d e  t i l t a k  o g  g i  d e  
p å b u d  som d e t  f o r  ø v r i g  f i n n e r  n ø d v e n d i g  f o r  å f o r e b y g g e ,  b e -  
g r e n s e  e l l e r  u t r y d d e  s j u k d o m m e r  som l o v e n  g j e l d e r  f o r .  
D e r s o m  e i e r  e l l e r  a n n e n  som h a r  a n s v a r  f o r  f e r s k v a n n s f i s k  i 
d a r n b r u k  o .  l i k n . ,  i k k e  r e t t e r  s e g  e t t e r  p å b u d  e l l e r  i k k e  
g j e n n o m f ø r e r  t i l t a k  i h e n h o l d  t i l  d e n n e  l o v  e l l e r  f o r s k r i f t e r  
g i t t  i m e d h o l d  a v  l o v e n ,  k a n  p å b u d e n e  e l l e r  t i l t a k e n e  g j e n n o m -  
f ø r e s  a v  p o l i t i e t  ( l e n s m a n n e n )  f o r  d e n  a n s v a r l i g e s  r e g n i n g .  
B e l ø p  som e t t e r  r e g e l e n  i f ø r s t e  l e d d  e r  l a g t  u t  a v  o f f e n t l i g  
k a s s e ,  k a n  d r i v e s  i n n  v e d  u t p a n t n i n g .  
V e t e r i n æ r ,  e l l e r  a n n e n  som d e p a r t e m e n t e t  h a r  g i t t  f u l l m a k t  i 
h e n h o l d  t i l  d e n n e  l o v ,  s k a l  g i s  a d g a n g  t i l  s t e d  e l l e r  a n l e g g  
h v o r  d e t  kan  f o r e k o m m e  s j u k d o m  som l o v e n  g j e l d e r  f o r ,  o g  k a n  
f o r e t a  d e  n ø d v e n d i g e  u n d e r s ø k e l s e r .  
Den som f o r s e t t l i g  e l l e r  g r o v t  u a k t s o m t  o v e r t r e r  e l l e r  u n n l a t e r  
å f ø l g e  n o e n  i d e n n e  l o v  e l l e r  i m e d h o l d  a v  l o v e n  g i t t e  f o r -  
s k r i f t e r ,  p å b u d  e l l e r  b e s t e m m e l s e r ,  e l l e r  m e d v i r k e r  h e r t i l ,  
s t r a f f e s  med b ø t e r  e l l e r  med f e n g s e l  i i n n t i l  3 m å n e d e r  s å f r e m t  
s t r e n g e r e  s t r a f f  i k k e  kommer t i l  a n v e n d e l s e ,  P å  samme m å t e  
s t r a f f e s  f o r s ø k .  
D e n n e  l o v  t r e r  i k r a f t  f r a  d e n  t i d  Kongen  b e s t e m m e r .  
F r a  samme t i d  o p p h e v e s  l o v  a v  1 9 .  m a i  1 9 1 6  D m  f r e d n i n g  a v  
k r e b s  m . v .  S å  l a n g t  d e  i k k e  s t r i d e r  m o t  d e n n e  l o v ,  g j e l d e r  
f o r s k r i f t e r  g i t t  i m e d h o l d  a v  l o v e n  i n n t i l  d e  o p p h e v e s  e l l e r  
a v l ø s e s  a v  f o r s k r i f t e r  g i t t  i m e d h o l d  a v  d e n n e  l o v .  
K o n g e l i g  r e s o l u s j o n  a v  3 0 .  m a i  1 9 6 9 .  
I .  Lov a v  6 .  d e s e m b e r  1 9 6 8  om t i l t a k  m o t  s j u k d o m m e r  h o s  
f e r s k v a n n s f i s k  s k a l  g j e l d e  f o r  f ø l g e n d e  s j u k d o m m e r :  
D r e i e s j u k e  
E g t v e d s j u k e  
F u r u n c u l o s e  
I n f e k s i ø s  p a n k r e a s n e k r o s e  ( I P N )  
K i d n e y  D i s e a s e  
K r e p s e p e s t  
U l c e r  D i s e a s e  
U l c e r a t i v  h u d n e k r o s e  
L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t  g i s  f u l l m a k t  t i l  å e n d r e  d e n n e  s j u k d o m s -  
f o r t e g n e l s e .  
IT. Den m y n d i g h e t  som i l o v e n  e r  t i l l a g t  " d e p a r t e m e n t e t " ,  
s k a l  u t ø v e s  a v  L a n d b r u  k s d e p a r t e m e n t e t  . 
111. L o v e n  t r e r  i k r a f t  1 .  j u l i  1 9 6 9 .  
TiiJggg a v  2 6 .  s e p t e m b e r  - - -  1 9 7 3 .  
I m e d h o l d  a v  l o v  om t i l t a k  m o t  s j u k d o m m e r  h o s  f e r s k v a n n s f i s k  
a v  6 .  d e s e m b e r  1 9 6 8  o g  k g l .  r e s o l u s j o n  a v  3 0 .  m a i  1 9 6 9  
b e s t e m m e s  a t  : 
I .  L o v e n  s k a l  g j e l d e  f o r  
I n f e k t i ø s  h a e m a t o p o e t i s k  n e k r o s e .  
11. L o v e n s  5 3 s k a l  g j e l d e  f o r  
V i b r i o s e .  
111. F o r s k r i f t e n  t r e r  i k r a f t  1 5 .  o k t o b e r  1 9 7 3 .  
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skylling 103 
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filter 42 Desinfeksjonsmidler 94-95, 
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Viltstell og 
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7 1 
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Blue sac disease 100 Dryppskuffsystem 60 
Bly 37, 40 
- 
101 t Blødninger 
Bløtt vann 38 Egg 
Bregnballe, F 15, 76 Eggcelle 18 
Bufferkapasitet 3 7 Eggehvitestoffer 20 
E g g p i n s e t t  8 2 ,  8 3  G r a n d e ,  R e i d a  4  3  
E g g p l u k k e r h e v e r t  8 4  G y t i n g  1 8  
E g g s o r t e r i n g s m a s k i n  8 5  H 
E g t v e d t s y k e  1 0 5  
E l e k t r i s k  f i s k e  6 7  
- 
H a g a t a ,  P a u l  6 5 ,  7 6 ,  7 8  
H a r d h e t  3 7 ,  3 8  
E n z y m e r  2  1 H a v f o r s k n i n g s i n s t i -  
E u f l a v i n  9 3 ,  1 0 0 ,  1 0 1  t u t t e t  3 8 ,  5 3 ,  6 2 ,  9 4 ,  9 6 ,  
EUVAG s y s t e m  6  1 1 0 6  
E x o p h t a l m u s  1 0 1  H e a t h  T e c h n .  5  9  
H j e r t e  2 0  
F - H y g i e n e  9 0 ,  9 3 ,  9 4 ,  9 8  
F e r s k v a n n  6  8  Hypo k l o r i t t  1 O 2 
F i l t e r  3 9 ,  4 2 ,  4 7  I 
4 8  - m a t e r i a l e r  I n d u s t r i  2 6 ,  3 8  
l u k k e t  4 7 ,  4 9 ,  5 2  I n f e k s j o n e r  6 8 ,  9 3  
U V  3 9 ,  4 1  I n f e k s i ø s  p a n k r e a s n e -  
å p e n t  4 7 ,  4 8 ,  5 0 ,  5 1  k r o s e  ( I P N I  9 3 ,  1 0 5  
F i l t e r m a s s e  4 9 ,  5 0 ,  5 1 ,  5 2  I n g e b r i g t s e n ,  O s c a r  7 7 ,  9 0  
a k t i v e r i n g  5 2  I n n s a m l i n g  s t a m f i s k  6  5  
F i l t r e r i n g  4 1 I n n s j ø  
F i s k  & F o r s ø k  6 2 ,  7 7  I s o l a s j o n  
F o r d ø y e l s e s o r g a n e r  2 0  l 
F o r i n g  
F o r m a l i n  
J 
- 
J e r n  
F o r u r e n s n i n g e r  - K 
s e  v a n n k v a l i t e t  3 8  K a l i f o r n i s k  s y s t e m  57  
F o s t e r  1 8 ,  2 1 ,  8 1  K a l k s t e i n  5  0  
F r o s t s i k k e r t  d y p  4  5  K a l s i u m f o r b i n d e l s e r  3  7  
F u r u n k u l o s e  1 0 5  K i m s k i v e  1 9 ,  2 0 ,  7 8 ,  8 1  
G K j ø l e v a n n  2 9  
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G a s t r u l a s j o n  2 0  K j ø n n s b e s t e m m e l s e  9 
G e n t i a n a v i o l e t t  1 0 0 ,  1 0 2  K j ø n n s m o d n i n g  11, 6 6  
G i p s  5 2  a l d e r  11 
G j e n n o m l u f t i n g  3 2  s t ø r r e l s e  l l 
G j e r d e ,  O .  T h u n o l d  7 1  K l e k k e a p p a r a t e r  5 6 - 6 3  
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G o n a d e r  1 2  k l e k k e s y l i n d e r  6 1 ,  6 2  
K l e k k e -  f o r t s .  
l e n g d e s t r ø m s a p p a r a t  5 6 , 5 7 , 8 7  
u n d e r s t r ø m s a p p a r a t  5 7 - 5 9  
v e r t i k a l e  5 9 - 6 3  
b a k k e  57 
r o m m e t  4 4  
b e l y s n i n g  4 4  
k r a v  4 4  
s k a p  6 0  
s y l i n d e r  6 1 ,  6 2  
s y s t e m  
m o n t e r i n g  6 3 ,  6 5  
v a l g  6 3  
t e m p e r a t u r  2 2 - 2 4 ,  2 8 ,  8 5 ,  8 6  
t i d  2 2 ,  2 3  
K l e k k e r i  8 ,  4 3 - 6 3  
K l e k k i n g  2 1 ,  8 5 - 8 8  
o v e r v å k i n g  8  6  
r e s i r k u l a s j o n  4 2  
t e m p e r a t u r  8 5 ,  8 6  
K l o r  3 8 ,  9 4 ,  9 5 ,  1 0 2  
K l o r a m i d o l  9 4 ,  1 0 2  
K l o r a m i n  9 4 ,  1 0 2  
K l o r i n  9 4 ,  1 0 2  
K o a g u l e r e r  2  0  
K o n d e n s  4 4  
K o n s e s j o n  1 1 0  
K o n s e s j o n s l o v  1 1 2 ,  1 1 3  
K o p p e r  3 6 ,  3 7 ,  4 0  
K r a n  3 7 ,  5 5  
K u l l d i o k s y d ,  C O 2  4  1 
L 
- 
L a k s e s t a m m e r  
La k s e r o g n  
p r o d u k s j o n  1 0 7 ,  1 0 8  
L a n d b r u k s d e p a r t e i n e n t e t  8 ,  9 3  
L e n g d e s t r ø m s a p p a r a t  5 6 ,  5 7 ,  8 7  
L o v e r  
L u f t  
O v e r m e t n i n g  3 2 ,  3 3 ,  4 9 ,  
6 8  
L u f t i n g  3 2 ,  4 8 ,  5 3 ,  54 
L u k k e t  f i l t e r  4 7 ,  4 9 ,  5 2  
L u k k e t  s y s t e m  5 4 ,  54 
M 
M a l a k i t t g r ø n t  9 9 ,  1 0 3 ,  1 0 4  
b l a n d e s y s t e m  9  6  
M a t r e d a l  6 2  
M e k a n i s k e  p å v i r k n i n g e r  2 3  
M e l k e  1 2  
M e r k e f o r s ø k  6  6 
M e t a l l e r  
G i f t i g h e t  3 5 - 3 7  
M e t n i n g c p r o s e n t  3  1 
M i k r o n  9  0 
M i k r o p y l e  1 8  
M i n i m u m s t e m p e r a t u r  2 9  
M i n u t t l i t e r  2 6  
M i s d a n n e l s e r  9 7  
M i s f o s t e r  2  9  
Moden h e t  s g r a d  1 6 ,  1 7 ,  6 9  
M o d n i n g  
f i s k  
a l d e r  11 
s t ø r r e l s e  11 
r o  g  n  1 5 ,  I t  
M o d n i n g s h a s t i g h e t  1 5  
M o n t e r i n g  
K l e k k e s y s t e m e r  6 3  
M å l e s y l i n d e r  1 0 3 , 1 0 4  
M å l e u t s t y r  2 8  
N 
- 
N a t r o n l u t ,  NaOH 5 3  
N e r v e s y s t e m  2 0  y n g e l  2 1 ,  8 8 ,  8 9 ,  1 0 0  
N i t r o g e n  3  1 P l u  k k e r e d s k a p e r  8 2 - 8 4  
Nomogram 4  6  P o l y - e t y l e n  5  5  
N o r g e s  F i s k e r i h ø g s k o l e  5 3 ,  7 1  P r o t o z o e r  9 0 ,  9 2  
N ø y t r a l i s e r i n g  
k u n s t i g  
P r ø v e t a  k i n g  
3 5 ,  5 0 - 5 4  
s u r h e t  
n a t u r l i g  3 4  
t e m p e r a t u r  2 9  
O Pumpe 4 7 ,  6 8  
O k e r k v e l n i n g  3 6  PVC 5 4  
O k s y g e n  31, 4 1 ,  8 4  R 
b e h o v  
f o r b r u k  
m a n g e l  
O l j  e d r å p e r  
2 7 ,  3 0  - 
R e n g j ø r i n g  8 3 ,  8 7 - 9 0 ,  9 4  
8 5 ,  8 7  R e s i r k u l a s i o n  3 9 - 4 2  
Omvo k s n i n g  2 4  b e f r u k t n i n g  7  3  
O p p b e v a r i n g  i m p o r t  9 3 ,  1 0 5  
s t a m f i s k  6 7 ,  6 8  p r o d u k s j o n  1 0 7  
O p p d r e t t s s y k l u s  1 0 7 ,  1 8 0 ,  1 0 9  s t ø r r e l s e  1 2 ,  1 3 ,  1 5  
Opp komme 2 9  R ø r l e d n i n g  3 7  
O p p l a g s n æ r i n g  l 8  k o p p e r  3 7  
O p p l æ r i n g  1 1 0 ,  111 p l a s t  4  6 
O p p v a r m i n g  3  9 
O s l a n d ,  E r l i n g  11 S  
O v e r l e v e l s e  1 4 ,  2 5  S a l t v a n n  5 3 ,  6 8  
O v e r m e t n i n g  3 2 ,  3 3 ,  4 8 ,  6 8  S a n d u n g e n ,  J a k o b  
O v e r m o d e n  1 6 ,  6 9 ,  9 7  S a p r o l e g n i a  
S e d i m e n t e r i n g  3  9  
P a r t  i k u l æ r e  S i a m e s i s k e  t v i l l i n g e r  9 7  
f o r u r e n s n i n g e r  3 8  S i n k  3 6 ,  3 7 ,  4 0  
P H  3 3 ,  3 4  S j ø v a n n s i n n t a k  5  3  
j u s t e r i n g  4 7  S k j e l l s a n d  
m å l i n g  3 5  S  kumgummi 
p r ø v e t a k i n g  3 4  S k u m p l a s t  
P i p e t t e  1 0 3 ,  1 0 4  S k y l l i n g  
P l a s t r ø r  4  6  S l a m  3 8  
P l o m m e m a s s e  1 8 ,  2 1 ,  1 0 0  S o f t  e g g  d i s e a s e  9  9  
P l o m m e s e k k  
v a t t e r s o t t  
S o p p  6 6 ,  6 8 ,  8 2 ,  9 0 ,  9 2  
1 0 0 ,  1 0 1  S o p p a n g r e p  9 9  
S o p p i n f e k s j o n e r  9 7 ,  9 8 ,  9 9  
S o p p s p o r e r  9 2 ,  97 
S m i t t e f a r e  9 3  
S t a m f  i s k  
b e h a n d l i n g  6 3  
d ø d e l i g h e t  6 6  
h å n d t e r i n g  6 6  
i n n s a m l i n g  6 5 ,  67  
o p p b e v a r i n g  6 7 ,  6 8  
t r a n s p o r t  6 7 ,  6 8  
S t a r t f o r i n g  8 8 ,  8 9  
S t e r i l i s e r i n g  4 1 ,  9 4  
S t  i k k h e v e r t  8 2 ,  8 3  
S t o r m k l e k k i n g  8  6 
S t r e s s  9 7  
r e g u l e r i n g  3 9 ,  4 0 ,  6 0 ,  6 1  
s j o k k  9 7  
s t a r t f o r i n g  2 9 ,  8 9  
t o l e r a n s e  2 8  
u n d e r s ø k e l s e  2 9 ,  3 0  
T i t r e r i n g  3 7  
T o l e r a n s e  
s u r h e t  3 3  
t e m p e r a t u r  2 8  
T r a n s p o r t  
r o g n ,  n y b e f r u k t e t  7 6 ,  7 7  
s t a m f i c k  6 7 ,  6 8  
ø y e r o g n  8 5 ,  8 6  
T r y k k v a n n  4 7 ,  6 8  
T ø r k i n g  6 9 ,  7 0  
S t r y k i n g  6 3 ,  7 0 ,  7 3  U 
7 0 ,  7 1  - h å n d  U b e f r u k t e t  r o g n  
t r y k k  7  2  
u t r e n s  k i n g  8 3 ,  8 4  
S u r h e t  3 3 ,  3 4  
u t v i k l i n g  1 9  
p r ø v e t a  k i n g  3 4  U n d e r k j ø l i n g  2 9 ,  3 1  
n ø y t r a l i s e r i n g  3 4 ,  3 5 ,  5 0 - 5 3  U n d e r s t r ø m s s y s t e m  5 7 - 5 9 ,  8 7 ,  
t o l e r a n s e  3 3  8 9  
S v o v e l s y r e  5 2  U t l u f t i n g  4  1 
Sykdom 3 9 ,  9 0  U t s t y r  
m e l d e p l i  k t  1 0  5  U t v i k l i n g  
p r ø v e r  1 O 6  u b e f r u  k t e t  e g g  2 1 
l o v e r  4  5  l ,  1 1 7  U t v i k l i n g c h a s t i g h e t  2 3  
S y k d o m s b e s k r i v e l s e  9 7  U V - f i l t e r  3 9 ,  9 4  
S y k d o m s u t  b r u d d  1 0 5  v 
1 2 ,  1 8  S æ d c e l l e r  Vann 
S å r  6  6 b e h o v  2 6 ,  2 7  
T 
- 
b l ø t t  3 8  
T e l l i n g  a v  e g g  7 7 ,  7 8 ,  8 4  f o r d e l i n g s s y s t e m  5 3 ,  5 4  
T e m p e r a t u r  2 3 ,  2 8  f r e m f ø r i n g  4 5 , 4 6 , 4 7  
min imum 2 9  
Vann- forts. W 
- 
inntak 32, 45, 46 Apent filter 47, 58, 50, 51 
kvalitet 28 
måleutstyr 28 
ressurser 2 6 
t emperert 2 9 
tilførsel 53, 68 
trykk 47 




andre forurensninger 38 
bufferkapasitet 37 
hard het 37, 38 
klor 38 
metallinnhold 35-37 
o ksygeninn hold 31, 41, 84 
partikler, slam 38 
surhet 33, 34 
varmeveksler 4 O 
Vertikale systemer 59-63 
Veterinærdirektoratet 105 
Veterinærtj enester 105, 106 
Virus 90, 91 
medisin 9 l 
Vitellinmembran 18, 20, 24 
White Spat disease 100 
Ømtålighet 24, 25 
Øyerogn 2 1 
stadier 23, 24, 83 
Yngel 
TILLEGG TIL LOVER OG BESTEMMELSER (se side "17) 
F o r s k r i f t e r  t i l  g j e n n o m f ø r i n g  o g  u t f y l l i n g  a v  r e g l e n e  - i 
m i d l e r t i d i g  l o v  a v  8 .  j u n i  1 9 7 3  b l e  f a s t s a t t  v e d  K o n g e l i g  
r e s o l u s j o n  1 6 .  n o v e m b e r  1 9 7 3 .  F o r s k r i f t e n e  k a n  f å e s  t i l -  
s e n d t  f r a  H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t .  
H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  p l a n l e g g e r  f o r ø v r i g  å p u b l i s e r e  
e n  s a m l i n g  a v  l o v e r  o g  b e s t e m m e l s e r  a v  b e t y d n i n g  f o r  o p p -  
d r e t t  a v  f i s k  o g  s k a l l d y r .  
V i  v i l  o g s å  h e n l e d e  o p p m e r k s o m h e t e n  p å :  
Lov a v  6 .  m a r s  1 9 6 4  om L a k s e f i s k e  o e  I n n l a n d s -  
f i s k e  med e n d r i n g e r  s i s t  v e d  l o v  a v  1 8 .  d e s e m b e r  1 9 7 0 .  
( G r ø n d a h l  o g  S ø n ,  O s l o  1 9 7 1 ) .  
FISKEN OG HAVET, SERIE B 
O v e r s i k t  o v e r  t i d l i g e r e  a r t i k l e r  f i n n e s  i t i d l i g e r e  n r .  
1 9 7 3 .  n r .  1 S .  K n u t s s o n :  I n s p e k s j o n  a v  a n l e g g  f o r  f i s k e o p p d r e t t  
h ø s t e n  1 9 7 2 .  
1 9 7 3 .  n r .  2  B .  B r a a t e n  o g  R .  S æ t r e :  O p p d r e t t  a v  l a k s e f i s k  i 
n o r s k e  k y s t f a r v a n n .  M i l j ø  o g  a n l e g g s t y p e r .  
1 9 7 3 .  n r .  3 D .  M ø l l e r  o g  G .  N æ v d a l :  V a r i a s j o n e r  i y n g e l v e k s t  
h o s  l a k s  o g  r e g n b u e a u r e .  
1 9 7 3 .  n r .  4 K . H . P a l m o r k ,  S .  W i l h e l m s e n  o g  T .  N e p p e l b e r g :  
U n d e r s ø k e l s e  a v  p o l y k l o r e r t e  b i f e n y l e r  ( P C B )  i 
r n a l i n g s a v f a l l .  
1 9 7 3 .  n r .  5 G .  B e r g e  o g  R .  P e t t e r s e n :  T e l l e i n s t r u m e n t  f o r  
m a r i n e  p a r t i k l e r .  
1 9 7 3 .  n r .  6  L .  F ø y n  o g  D . S .  D a n i e l s s e n :  F r i e r f j o r d e n  - En 
v u r d e r i n g  a v  f j o r d s y s t e m e t s  v a n n u t s k i f t n i n g .  
1 9 7 3 .  n r .  7  K . H .  P a l m o r k ,  S .  W i l h e l m s e n ,  A .  V i n s j a n s e n  o g  
T .  N e p p e l b e r g :  K j e m i s k e  k o m p o n e n t e r  i t ø n n e r  
( f a t 1  med i n d u s t r i a v f a l l  f u n n e t  i n o r s k e  k y s t -  
f a r v a n n .  
1 9 7 3 .  n r .  8 J .  B l i n d h e i m  o g  P .  E i d e :  T h e  d a t a  l o g g i n g  o f  
R . V .  "G .O.  S a r s " .  D e s c r i p t i o n  o f  s o f t w a r e .  
1 9 7 3 .  n r .  9  B. B r a a t e n  o g  R .  S æ t r e :  O p p d r e t t  a v  l a k s e f i s k  i 
n o r s k e  k y s t f a r v a n n .  M i l j ø  o g  a n l e g g s t y p e r .  
( R e v i d e r t  u t g a v e ) .  
1 9 7 3 .  n r . 1 0  L .  F ø y n :  Noen m a r i n e  r a d i o l o g i s k e  p r o b l e m e r  v e d  
e t a b l e r i n g  a v  k j e r n e k r a f t v e r k  v e d  O s l o f j o r d e n .  
